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Dit rapport is te bestellen door  14,50 (incl. verzendkosten) over te maken op gironummer 732963 van de Centrale Wetenschapswinkel van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1107, 1081 HV Amsterdam, o.v.v. uw volledige naam en adres en het te bestellen rapportnummer 0204.


‘De wereld wordt groter en culturen groeien naar elkaar toe.
De straten waarop wij lopen, zijn niet dezelfde die onze vaders 
maakten.
De dromen waarin wij wandelen, zijn niet meer dezelfde als 
die van onze vaders en moeders.
Uit de ex-koloniën, van de vluchtelingen die hun geboorte-
grond verlieten, komen dromen en ideeën.  
Er volstrekt zich een kruisbestuiving. In Afrika: de Europeanen.
In Europa: de Afrikanen. In New York: zo’n beetje iedereen.
In Londen tref je vertegenwoordigers van elke stam ter wereld.
Alles staat momenteel op losse schroeven, alle zekerheden ver- 
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Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de visie op integratie vanuit vijf verschillende etnische groepen in Leerdam. De leidraad voor dit onderzoek werd gevormd door de volgende vraagstellingen:

Wat verstaan de Turken, Marokkanen, Molukkers, Somaliërs en Irakezen onder integratie in de gemeente Leerdam?
Welke aspecten zijn volgens de respondenten van belang bij hun integratie in de Nederlandse samenleving?

Daarnaast is er onderzocht of het geslacht en de leeftijd van de respondenten invloed heeft op de visie van integratie. Vervolgens is er nog gekeken of de integratie als een éénzijdig of een tweezijdig proces wordt ervaren. De laatste subvraag gaat in op de activiteiten die er worden georganiseerd door de verschillende zelforganisaties ten aanzien van integratie. 
Om deze vragen te beantwoorden, heb ik gebruik gemaakt van bestaand materiaal en het houden van interviews. In het begin heb ik een aantal groepsinterviews gehouden en daarna  individuele gesprekken. De respondenten heb ik benaderd via de verschillende zelforganisaties die in Leerdam zijn gevestigd. Met de Irakese en Somalische respondenten ben ik via stichting vluchtelingenwerk in contact gekomen. De interviews waren bedoeld om een antwoord te vinden op de onderzoeksvragen, en dat is naar mijn mening gelukt.
Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van een theoretisch kader. Hierin is een golfbeweging naar voren gekomen in het beleid dat door de overheid wordt gevoerd ten aanzien van de integratie van allochtonen. Deze golfbeweging komt tot uiting in de vele veranderingen die er hebben plaats gevonden in het beleid hiervan. Op het moment richt het beleid zich vooral op de aanscherping van de normen en waarden van de Nederlandse samenleving om zo de integratie te bevorderen. In het minderhedenbeleid van de gemeente Leerdam staan op het moment relatieverbetering en achterstandsbestrijding centraal.
In de literatuur wordt het begrip integratie vooral als een éénzijdig proces beschreven, waarbij de allochtonen zich zouden moeten aanpassen aan de Nederlandse waarden en normen. Voor de analyse van de onderzoeksgegevens heb ik gebruik gemaakt van de maatschappelijk sferen van integratie van Engbersen en Gabriel. Zij beschrijven zeven maatschappelijke sferen waar men in kan integreren. Dit zijn de sferen van het recht, politiek, cultuur, religie, huisvesting, arbeid, en opleiding. Daarnaast heb ik er de sfeer van de media aan toegevoegd, welke van belang is gebleken voor de integratie. Hieronder worden de resultaten van de onderzoeksgegevens kort weergegeven.

Bij de definities die de verschillende respondenten hebben gegeven ten aanzien van integratie staan het begrip aanpassen en het behouden van de eigen cultuur en identiteit centraal. Zij vinden het belangrijk dat zij volgens de eigen cultuur kunnen leven en zich daarnaast aanpassen aan de Nederlandse waarden en normen. 
Door de Irakese en Somalische respondenten worden vooral het hebben van een huis en werk en het volgens van een opleiding als belangrijke aspecten genoemd voor de integratie. Daarnaast heeft de sfeer van het recht invloed gehad op hun integratie, aangezien zij als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Door de Turkse, Marokkaanse en Molukse respondenten worden de eerder genoemde sferen ook van belang geacht voor de integratie, maar de aandacht ligt meer bij de sferen van religie en cultuur. Volgens hen zal de integratie worden bevorderd wanneer er meer kennis is van de verschillende culturen bij de autochtone bevolking. De negatieve berichtgeving in de media over de verschillende groepen allochtonen belemmert volgens de respondenten de integratie. De media zou juist mee kunnen werken aan de positieve benadering van allochtonen zodat de acceptatie en waardering voor de verschillende etnische groepen zal worden vergroot. 
Het integratieproces wordt door de respondenten vooral als een éénzijdig proces ervaren, waarbij de allochtonen zich aanpassen aan de Nederlandse waarden en normen. Volgens hen zullen de Nederlanders zich ook moeten aanpassen aan de verschillende culturen. De integratie zou van twee kanten moeten komen. 
De leeftijd heeft vooral invloed op de beleving van integratie. Zo heeft de jongere generatie de  integratie niet echt gevoeld omdat zij in Nederland geboren zijn. Hierdoor staat het begrip integratie verder van ze af. Het verschil tussen vrouwen en mannen komt voornamelijk tot uiting in de sfeer van religie, waarbij de religie door de mannen vooral als een positief element wordt gezien voor de integratie, terwijl de vrouwen hierdoor ook enige belemmeringen ervaren.
De verschillende zelforganisaties richten zich in de eerste plaats op de eigen cultuur, waarbij er wel een tendens ontstaat dat zij zich meer richten op integratie van de verschillende culturen door culturele activiteiten te organiseren.

Naar mijn mening liggen de wortels van het integratiedebat in de erkenning en positieve benadering van de verschillende culturen, aangezien de verschillende etnische groepen altijd een deel van hun eigen cultuur zullen behouden. Door de positieve benadering zal er een positief zelfbeeld worden ontwikkeld, waardoor de verschillende groepen zich makkelijker zullen aanpassen aan de nieuwe omgeving. Dit heeft tot gevolg dat er een positiever beeld van allochtonen zal ontstaan bij autochtonen, waardoor allochtonen meer geaccepteerd zullen worden. 





De erkenning van Nederland als immigratieland gaat, met name de laatste tijd, gepaard met heftige discussies over de wijze waarop allochtonen kunnen, mogen en moeten integreren in de Nederlandse samenleving. Volgens de politiek is het integratiebeleid dat de laatste jaren is gevoerd er niet in geslaagd om de integratie ook daadwerkelijk te bevorderen. Hartog erkent dat de Nederlandse overheid allerlei dingen voor de Turken en Marokkanen bedacht, maar dat ze daar helemaal niet op zaten te wachten (Het Parool, 20 september 2002). Daarom is het naar mijn mening van belang om te weten hoe allochtonen​[1]​
 zelf dit proces van integratie ervaren. Kennis hiervan maakt het mogelijk om het beleid ten aanzien van integratie hierop aan te passen. In dit onderzoek is de aandacht gericht op de allochtone groepen zelf, waarbij er onderzocht wordt hoe zij integratie definiëren en ervaren in de Nederlandse samenleving. Het gaat in dit onderzoek dus om de betekenis van een begrip dat in deze tijd veel gebruikt wordt: integratie.

De opdrachtgever van het onderzoek is de Overleg- en Adviesraad Buitenlanders van de gemeente Leerdam. In de overlegraad hebben acht zelforganisaties van Marokkaanse en Turkse groeperingen zitting, een externe adviseur van het Centrum Integratie Bevordering (CIB) en de beleidsmedewerker Minderheden van de gemeente Leerdam. De Overlegraad Buitenlanders komt op voor de belangen van de verschillende allochtone groepen en geeft advies uit aan de gemeente. Eén van de onderwerpen die de overlegraad graag wil laten onderzoeken is de integratie van allochtonen. Vooral omdat er het laatste jaar hardnekkige geruchten zijn dat ‘de buitenlanders’ zich meer dan een aantal jaren geleden terugtrekken in eigen gelederen. 

Het doel van dit onderzoek is het begrip integratie te benaderen vanuit het perspectief van vijf verschillende etnische groepen uit Leerdam, namelijk Turken, Marokkanen, Molukkers, Irakezen en Somaliërs. Er wordt hierbij onderzocht hoe de verschillende groepen integratie definiëren en ervaren. Daarnaast wordt er gekeken welke aspecten zij belangrijk achten ten aanzien van integratie. Deze aspecten zullen aan de hand van  maatschappelijke sferen van integratie worden uitgewerkt. Daarnaast wil ik onderzoeken of het geslacht en de leeftijd invloed hebben op de beleving van integratie. 

Om deze doelstelling te bereiken heb ik de volgende vraagstellingen geformuleerd:

Wat verstaan de Turken, Marokkanen, Molukkers, Somaliërs en Irakezen onder integratie in de gemeente Leerdam? 

Welke aspecten zijn volgens de respondenten van belang bij hun integratie in de Nederlandse samenleving?


De volgende deelvragen komen voort uit deze vraagstelling:

1.	Is er een verschil tussen de verschillende groepen ten aanzien van de visie op integratie?
2.	Is er een verschil tussen mannen en vrouwen ten aanzien van de visie op integratie?
3.	Heeft leeftijd invloed op de visie op integratie?
4.	Wordt de integratie als één- of tweezijdig ervaren?





Vooral de afgelopen periode is er veel aandacht besteed aan de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving. Als je de vele berichten leest over de integratie van allochtonen verloopt dit proces met horten en stoten. Sombere berichten over een  oplopende werkloosheid onder allochtonen, dreiging van onderklasse- en gettovorming en optimistische verhalen over succesvolle allochtonen en etnisch ondernemersschap wisselen elkaar hierbij af. Ondanks de verschillende beleidsplannen lijkt het integratieproces niet te vlotten. Je kunt je afvragen hoe dit komt. In dit onderzoek worden de percepties van mensen onderzocht, waarbij het over meningen gaat met betrekking tot integratie en de definitie daarvan. Dit soort van kwalitatief onderzoek is belangrijk om inzicht te krijgen in de problematiek van integratie. Met dit onderzoek wordt er een beeld gegeven van de belevingen ten aanzien van integratie bij de vijf etnische groepen die in het onderzoek betrokken zijn. Omdat het in dit onderzoek om meningen en ervaringen gaat van mensen kunnen de resultaten niet zonder meer worden gegeneraliseerd naar andere gemeenten. Wel kan dit onderzoek belangrijke inzichten geven voor de gemeente Leerdam en andere, vergelijkbare gemeenten. 

Wetenschappelijke relevantie
In de literatuur wordt er steeds meer aandacht besteed aan het integratieproces van allochtonen. De onderzoeken zijn dan meestal gericht op de mate waarin de verschillende etnische groepen geïntegreerd zijn en waarop allochtonen zich zouden moeten richten om beter te kunnen integreren. Wat mij is opgevallen is dat er weinig onderzoek wordt gedaan naar de visie van allochtonen zelf op dit gebied. Engbersen en Gabriel geven aan dat er nog maar weinig bekend is over hoe allochtonen hun positie definiëren en waarderen, en welke toekomstbeelden zij hebben (1995:217). In dit onderzoek gaat het om de meningen en ervaringen van de allochtonen zelf ten aanzien van integratie. Op deze manier kan er een beeld worden gevormd hoe de verschillende groepen integratie definiëren en welke aspecten zij belangrijk vinden ten aanzien van integratie.    

In dit onderzoek gaat het om de percepties van mensen ten aanzien van integratie. Dit betekent per definitie dat het een kwalitatief onderzoek is. De onderzoeksstrategie die hierbij past is veldonderzoek. ’t Hart geeft hiervan de volgende definitie:

Veldonderzoek is een onderzoeksstrategie voor het: beschrijven, interpreteren en verklaren van gedragingen, opvattingen en ‘producten’ van de betrokkenen in een meestal beperkte, bestaande onderzoekssituatie (een veld), door directe gegevensverzameling van onderzoekers die daar lijfelijk aanwezig zijn en dat veld zo min mogelijk verstoren (’t Hart 1996: 265).

De onderzoeksstrategie van veldonderzoek zal in dit onderzoek worden toegepast door interviews te houden bij de mensen thuis en bij de verschillende buitenlandse organisaties die bij het onderzoek betrokken zijn. Naast een literatuurstudie en interviews heb ik gebruik gemaakt van bestaande documenten. Deze methoden en technieken worden in het hoofdstuk over de gebruikte methoden nog uitvoerig toegelicht. 

Het eerste gedeelte van mijn scriptie is theoretisch en is het resultaat van een uitgebreid beschrijvend literatuuronderzoek. Daarnaast heb ik mij ook verdiept in het maatschappelijke debat dat op dit moment speelt ten aanzien van integratie van allochtonen. Hierbij heb ik via televisie, kranten en internetsites de verschillende discussies op het gebied van integratie gevolgd. In dit onderzoek heb ik mij echter voornamelijk op de wetenschappelijke visie van integratie gericht. Voor interessante websites refereer ik naar de verschillende websites die in de literatuurlijst zijn opgenomen.
In relatie met allochtonen wordt het begrip integratie in de literatuur op verschillende wijze toegelicht en gedefinieerd. Je ziet hierbij een golfbeweging ontstaan over de betekenis van integratie. Dit zal ik laten zien aan de hand van de ontwikkelingen rondom het beleid van allochtonen, opgesteld door de Rijksoverheid. In het volgende hoofdstuk geef ik een korte beschrijving van de gemeente Leerdam, waar het onderzoek heeft plaats gevonden. 






1.	Integratie volgens de Rijksoverheid

De breed gevoerde discussie over integratie, zowel in de Tweede Kamer maar vooral ook daarbuiten, is kenmerkend voor de wijze waarop Nederlanders zich bewust worden van de gevolgen die de toenemende multiculturele samenstelling van de Nederlandse bevolking heeft voor onze samenleving. Deze (overigens nog lang niet afgesloten) discussie geeft eens te meer aan dat het vraagstuk van integratie van etnische minderheden één van de belangrijkste uitdagingen en beleidsopgaven van deze tijd is (Van Boxtel 1998). Hieruit blijkt dat het integratiedebat een prominente plaats heeft op de agenda van de landelijke politiek. Om een inzicht te krijgen in het begrip integratie begin ik het eerste hoofdstuk met een overzicht van hoe het integratiebeleid van de overheid tot stand gekomen is en wat voor ontwikkelingen zich hierin hebben voorgedaan. De oorsprong van het allochtonenbeleid ligt in de jaren zeventig.

Toen vanaf het midden van de jaren zeventig de positie van grote groepen allochtonen problematisch werd, in termen van slechte huisvesting, problemen met het volgen van opleidingen, oplopende werkloosheidscijfers en sociale spanningen, begon de overheid deze tot onderwerp van beleid te maken. Tot dan toe was men ervan uit gegaan dat de meeste allochtonen wel weer terug zouden gaan naar het land van herkomst. Minister van Roolvink laat hier in 1970 in de Nota Buitenlandse Werknemers geen misverstanden over bestaan:

Nederland is beslist geen immigratieland. Met alle begrip voor de menselijke aspecten, kan men niet anders dan vaststellen, dat ons land behoefte heeft aan nieuwe arbeidskrachten en niet aan nieuwe gezinsvestigingen vanuit het buitenland.

Het idee dat allochtonen tijdelijk in Nederland wonen en werken blijft tot begin jaren tachtig het officiële uitgangspunt van het beleid van de Nederlandse overheid. De buitenlandse werknemers in Nederland maken in de jaren zeventig evenwel in steeds grotere mate gebruik van het recht op gezinshereniging, wat leidt tot een toevloed van niet-werknemers uit het buitenland (Heijes 2001:31). In reactie hierop ontwikkelt de Nederlandse overheid in de tweede helft van de jaren zeventig een tweesporenbeleid, waarin zowel integratie als het behoud van de eigen identiteit centraal staat. De overheid houdt daarin vast aan het standpunt dat de allochtonen na verloop van tijd terug zullen keren en wil dat ze niet te veel vervreemden van hun herkomstland. Aan de andere kant dringt het besef door dat langdurig verblijf een zekere integratie rechtvaardigt. 

In 1983 komt de regering met de Minderhedennota. In deze nota zet men een gecoördineerde aanpak uit voor de minderheden.

Het minderhedenbeleid is gericht op de totstandkoming van een samenleving, waarin de in Nederland verblijvende leden van minderheidsgroepen ieder afzonderlijk en als groep een gelijkwaardige plaats en volwaardige ontplooiingskansen hebben.

De term ‘minderheden’ omvat allochtone achterstandgroepen, zoals Surinamers, Antillianen, Molukkers, Turken en Marokkanen, maar ook vluchtelingen, zigeuners en wagenbewoners. Het beleid is vooral gericht op een verbetering van de sociale en economische achterstand van de minderheden. Eind jaren tachtig komt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) tot de conclusie dat het minderhedenbeleid niet heeft geleid tot een verbetering van de positie van allochtonen. De WRR (1989:9) stelt dat de overheid de betrokken groepen teveel als zorgcategorieën heeft beschouwd, in plaats van hen kansen tot zelfstandigheid te bieden. De minderheden waren te afhankelijk geworden van de zorg van de overheid. 

In de jaren negentig zie je een verschuiving van een minderhedenaanpak naar een beleid waarin integratie centraal staat. In plaats van eenrichtingsverkeer, waarbij de overheid de minderheden steunt, dienen de minderheden zich nu ook zelf in te spannen om te integreren in de Nederlandse samenleving. Met de Wet Inburgering Nieuwkomers (1998) wordt een inburgeringprogramma verplicht gesteld voor nieuwkomers. Hierin staan het leren van de Nederlandse taal en maatschappij- en beroepenoriëntatie centraal.

Met het aantreden van het tweede kabinet Kok in 1998 krijgt Nederland voor het eerst in haar geschiedenis een minister voor Grote steden- en integratiebeleid. Het allochtonenbeleid komt daarmee voor het eerst als volwaardig onderdeel binnen een ministersportefeuille terecht. Minister van Boxtel brengt snel na zijn aantreden de nota ‘Kansen krijgen, kansen pakken’ uit, waarin hij het integratiebeleid nader invulling geeft. In de nota spreekt hij zich uit over een aantal concrete en meetbare doelen op het terrein van werkgelegenheid en onderwijs die hij de komende jaren wil realiseren. Nieuw is de erkenning dat het traditionele algemene achterstandsbeleid van de overheid niet altijd toereikend is: “Ook moet meer dan in het verleden gelet worden op de grote diversiteit tussen en binnen etnische minderheidsgroepen.” (Van Boxtel 1998:13).

Halverwege de regeerperiode wordt er door de Tweede Kamer geconstateerd dat er bemoedigende resultaten zijn in het integratieproces van etnische minderheden. De werkloosheid is verder gedaald en de prestaties in het onderwijs laten een verbetering zien. In 2000 wordt er een rapportage integratie etnische minderheden uitgebracht. Deze rapportage geeft inzicht in het integratiebeleid en in de ontwikkeling van de maatschappelijke positie van etnische minderheden. In de rapportage wordt de dynamiek van het integratiebeleid benadrukt. Hiermee wordt bedoeld dat het integratiebeleid als beleidsterrein voortdurend in beweging is (Integratiebeleid 2000: 16). In het integratiebeleid worden nog wel steeds arbeidsparticipatie en opleidingsniveau als belangrijke aspecten genoemd voor de integratie.

In 2001 onderneemt de WRR een studie op het gebied van de ontwikkelingen in het integratieproces van allochtonen. Daarbij worden aan integratie twee dimensies onderscheiden, namelijk structurele- en sociaal-culturele integratie. In dit rapport wordt vooral de aandacht gegeven aan de sociaal-culturele integratie. Volgens de WRR (Dagevos 2001:13) omvat de sociaal-culturele integratie de volgende elementen:

	mate van informele contacten met de autochtone bevolking of met de eigen groep,
	mate waarin een groep zich onderscheidt voor wat betreft taal, gewoonten, normen en waarden,
	identificatie met de eigen groep.

De WRR stelt dat de mate waarin etnische minderheden in de vrije tijd contact onderhouden met autochtonen, een definiërend kenmerk is van sociale integratie. Hiernaast is het ook belangrijk in hoeverre etnische minderheden het wenselijk vinden om contacten te onderhouden met autochtonen.
Voor de mate van culturele integratie wordt het proces van modernisering als leidraad gebruikt. Culturele integratie wordt afgemeten aan de mate waarin voor het proces van modernisering typerende opvattingen worden onderschreven en de mate van religiositeit en religieus gedrag. Deze moderne opvattingen hebben betrekking op  opvattingen over geslachtsrollen, individualisering en democratisering van de gezagsverhoudingen. Eén van de onderdelen van het proces van modernisering is dat de betekenis van de religie afneemt (Ibid. 2001:23).

De structurele integratie van minderheden wordt afgemeten aan het opleidingsniveau, de werkloosheid, het beroepsniveau van werkenden en aan de kenmerken van de wijk (i.c. het aandeel allochtonen dat in de desbetreffende wijk woonachtig is) (Dagevos 2001:177). Bij deze omschrijving van integratie wil ik een aantal kanttekeningen maken. In de omschrijving van ‘integratie’ zoals de WRR deze definieert fungeren autochtonen als norm ter beoordeling van de positie van allochtonen, alsof de participatie van autochtonen niet problematisch zou zijn. De participatie aan sportsbeoefening wordt bijvoorbeeld beoordeeld vanuit het percentage autochtonen dat hiervan gebruik maakt. De norm wordt hierdoor gericht op gelijkheid en niet op gelijkwaardigheid. Ook de mate van contacten die allochtonen hebben met autochtonen wordt beoordeeld vanuit de normen van autochtonen. Je kunt je afvragen of allochtonen zich meer geïntegreerd voelen als ze met autochtonen omgaan. Iemand die niet veel met autochtonen omgaat kan evengoed geïntegreerd zijn.

Uit bovenstaande blijkt dat het overheidsbeleid ten aanzien van allochtonen een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. In 1970 zegt minister Roolvink nog dat Nederland beslist geen immigratieland is. Na dertig jaar is het beleid ten aanzien van allochtonen radicaal verschoven en is het besef dat de multiculturele samenleving serieus aandacht verdient tot in alle lagen doorgedrongen. De kabinetsformatie die op het moment door minister-president Balkenende wordt geleid richt zich bij de integratie van allochtonen vooral op de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. Het duidelijk stellen van deze waarden en normen zouden de integratie doen bevorderen. Hier zal ik later nog op terugkomen. Er is dus duidelijk een golfbeweging op te merken ten aanzien van de visie op integratie van allochtonen vanuit de overheid. Elke keer leert men weer meer over het proces en hopelijk kan men uiteindelijk uitkomen op een beleid, waarbij iedereen tevreden zal zijn. 









Leerdam is een gemeente die bekent staat om glas en kaas. Met name de glasfabriek heeft veel gastarbeiders getrokken. Sinds de komst van niet-westerse bevolkingsgroepen –Molukkers, Marokkanen en Turken in het begin van de zestiger jaren is Leerdam gegroeid naar een multiculturele samenleving. In de jaren negentig vindt de eerste opvang van asielzoekers en vluchtelingen plaats. Op het moment telt de gemeente ongeveer 20.000 mensen, waarvan 2.700 mensen van buitenlandse komaf zijn. In totaal wonen er 61 verschillende nationaliteiten in Leerdam. Voor dit onderzoek is er een keuze gemaakt om de vijf grootste groepen allochtonen in het onderzoek te betrekken. De grootste groep buitenlanders zijn Turken en Molukkers (beide ongeveer 1600). Daarnaast woont er nog een groep Marokkanen (ongeveer 250). De vierde categorie buitenlanders zijn de vluchtelingen, waarvan de twee grootste groepen Irakezen (50) en Somaliërs (57) zijn. 

Voor de inspraak van minderheden heeft de gemeente Leerdam een Overleg- en Adviesraad Buitenlanders opgericht. De overlegraad bestaat uit negen leden van Turkse en Marokkaanse afkomst, welke worden benoemd door de burgemeester en wethouders. De leden van de overlegraad komen één keer in de twee maanden bijeen. De overlegraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeenteraad in aangelegenheden van exclusief minderhedenbeleid en over aangelegenheden op de reguliere beleidsterreinen van de gemeente die specifiek minderheden betreft (B&W vergadering Leerdam 2002). De overlegraad geeft dus advies uit aan de gemeente. Dit komt mede tot uiting in het initiatief om een onderzoek te verrichten naar de integratie van allochtonen. Naast het opstellen van een overlegraad voert de gemeente Leerdam sinds 1980 een minderhedenbeleid. Hier zal ik in de volgende paragraaf op ingaan. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de herijkingnota minderhedenbeleid van april 1998. Daarnaast heb ik een interview gehouden met de beleidsmedewerkster minderheden van de gemeente Leerdam en twee beleidsmedewerkers op het gebied van sport en jeugd. Deze gegevens heb ik gebruikt om de ervaringen uit de praktijk te koppelen aan de nota. Hierbij wil ik wel aangeven dat de beleidsmedewerkster minderheden een nieuwe nota allochtonenbeleid gaat opstellen, omdat de bestaande minderhedennota aanpassing behoeft. Deze zal interactief worden opgesteld. Op 8 november 2001 is hiervoor een voorstel ingediend. Een onderdeel hiervan is het samenstellen van een Regiegroep Allochtonenbeleid, die een bijdrage zal leveren aan het opstellen van de nota en de uitvoering ervan (Leerdam 2001).

2.	Minderhedenbeleid van 	Toen de rijksoverheid de gemeenten in Nederland in staat stelde de 
	de gemeente Leerdam 	achterstandspositie van etnische groepen aan te pakken, heeft de 
gemeente Leerdam de mogelijkheid om een eigen minderhedenbeleid te voeren aangepakt (herijkingnota minderheden 1998:1). Volgens de nota kent de Leerdamse samenleving helaas diverse scheidingslijnen wat betreft de relatie meerderheid-minderheid. Dit betreft vooral de achterstandspositie van de verschillende allochtone groepen ten opzichte van de autochtone bevolking in Leerdam. De gemeente heeft daarom het initiatief genomen om een minderhedenbeleid op te stellen. Deze moet er voor zorgen dat de achterstandspositie van de verschillende etnische groepen vermindert en de relaties tussen de verschillende etnische groepen verbetert. De hoofddoelstelling van het minderhedenbeleid is het scheppen van voorwaarden voor het gelijkwaardig en volwaardig kunnen deelnemen van de verschillende bevolkingsgroepen aan de samenleving. De consequenties daarvan zijn hun integratie en een veranderde samenleving (Ibid. 1998:1). 
 
Relatieverbetering
Ten eerste gaat het minderhedenbeleid in op de relatieverbetering. Volgens de nota moeten de verschillende etnische groepen en de autochtone bevolking zich beide aanpassen aan elkaar. Volgens de nota zou wederzijds openstellen voor elkaar veel onbegrip en vooroordelen kunnen wegnemen. In de praktijk richt de relatieverbetering zich onder andere op drempelverlaging van allochtone ouderen naar de instellingen toe en van de instellingen naar de allochtone bevolking. Bij de relatieverbetering gaat het ook om het respect met behoud van eigen identiteit. Hierbij is het inhoud geven aan de eigen cultuur de verantwoordelijkheid van de bewuste bevolkingsgroep zelf (Ibid. 1998:3). Wanneer de cultuuruitingen gericht zijn op de kennismaking van anderen met de eigen cultuur, dan is dit ook een zaak voor de gemeente. Dan ligt er namelijk een link met relatieverbetering. Op het moment organiseren ze wel activiteiten, maar komen er nog maar weinig Nederlanders op af. Verder wordt er bij de relatieverbetering aangegeven dat er juist in een multiculturele samenleving één gemeenschappelijke taal moet worden gesproken. Daarom wordt de voorlichting minderheden vanuit de gemeente alleen in het Nederlands gegeven (herijkingnota minderheden 1998: 3). Uit het onderzoek is gebleken dat vluchtelingen en de eerste generatie Turken en Marokkanen de Nederlandse taal niet altijd goed beheersen. Daarom zal er naar mijn mening ook voorlichting moeten worden gegeven in de eigen taal van deze groepen. Nu missen ze een deel van de informatie. 

Achterstandsbestrijding
Het tweede punt waar de nota zich op richt is de achterstandsbestrijding. Volgens de nota zijn achterstanden een aanzienlijke barrière om te kunnen deelnemen aan de omringende samenleving. De achterstandbestrijding richt zich op de terreinen wonen-weten-werken-welzijn. Volgens de nota verkeert het merendeel van de niet-westerse groepen in een meervoudige achterstandsituatie op deze terreinen (Ibid. 1998: 4). De verschillende aspecten zal ik achtereenvolgens toelichten. Hierbij is niet de etniciteit, maar de mate waarin mensen toegang hebben tot deze terreinen, een thermometer voor hun maatschappelijke achterstand. 

Op het terrein van wonen liggen de achterstandsthermometers op de mate van toegankelijkheid tot de woningmarkt en de mate waaraan allochtonen bijdrage aan de zorg voor de woonomgeving. De meeste allochtonen wonen nog steeds in wijk west, maar er is een tendens om te gaan wonen buiten deze wijk. Daarnaast woont het merendeel van de vluchtelingen en asielzoekers in wijk noord, waarvan een groot deel inmiddels in wijk west is gehuisvest. Dit komt vooral door de lage huurprijzen in deze wijk. Volgens de nota wordt er wel gestreefd naar spreiding, maar er wordt geen actief beleid op gevoerd. De spreiding zou tot stand moeten komen bij het toedelen van de woningen op vrijwillige basis. In de huidige situatie worden de huizen via het Delftse model toebedeeld. Daarin is de eigen woonvoorkeur nadrukkelijk gekoppeld aan het eigen initiatief van de woningzoekende om in te tekenen op een woning. Dit heeft in de praktijk nog niet veel spreiding opgeleverd. Het wonen in een wijk is volgens de nota een directe mogelijkheid voor het maken van contact. Bij de bijdrage aan de woonomgeving wordt er veel verwacht van de allochtone organisaties. De Turkse en Marokkaanse organisaties zouden als brug moeten dienen tussen de Turkse en Marokkaanse mensen en de buurtgroepen. In de praktijk loopt het contact niet via de organisaties, maar doen de mensen het meer zelf. 

Volgens de nota is kennis een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de omringende samenleving. Op het terrein van weten richt de nota zich op de voorschoolse opvang, het onderwijs en de volwasseneneducatie. De voorschoolse opvang is volgens de nota van groot belang voor achterstandsbestrijding. Hiermee worden ouders en kinderen voorbereid op het schoolleven, waarbij het breder worden van de wereld van kinderen hun sociale vaardigheden vergroot (Ibid. 1998: 8). In de praktijk is hier veel animo voor. Het is te kleinschalig opgezet, waardoor er te weinig plaatsen zijn. 
De meeste Turkse en Marokkaanse leerlingen in het basisonderwijs zitten op de islamitische school en vooral op de openbare scholen. Hierbij wordt er wel gestreefd naar spreiding. Op het moment bestaan er een aantal zwarte scholen, waarbij er veel problemen zijn in de relatie allochtonen en autochtonen. Volgens de medewerkster jeugdbeleid is dit in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de scholen zelf. Wel wordt er op het moment in samenwerking met de gemeente gekeken in hoeverre er problemen zijn en hoe deze het beste aangepakt kunnen worden. Voor de nieuwkomers is er een trajectproject opgezet. Het project is in 1994 van start gegaan en wordt uitgevoerd door de stichting Werk en Welzijn Leerdam. Daarin wordt een traject aangeboden dat de eerste Nederlandse taalverwerving en maatschappelijke oriëntatie omvat. Elke nieuwkomer heeft een trajectbegeleider. Ook is er een oudkomersproject  voor allochtonen die al langere tijd in Nederland wonen.

Op het terrein van werken is de rode draad het bestrijden van werkloosheid. Bij de aanpak van de werkloosheid is de (r)entree tot de arbeidsmarkt het centrale doel, waarbij scholing als aanvulling kan dienen (Ibid. 1998:10). Uit de werkloosheidscijfers komt naar voren dat de werkloosheid onder allochtonen een derde is van het totale aantal werkelozen en voor 50% uit Turken bestaat. Voor de aanpak van de werkloosheid is sociale activering het sleutelwoord. Daarbij wordt er een beroep gedaan op de buitenlandse organisaties. Daarnaast richt de nota zich op de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Hierbij is het van belang dat allochtonen zelf investeren in scholing, bijscholing en omscholing. Ook is het van belang dat er een goede aansluiting tussen opleiding en de vraag van de arbeidsmarkt is. De gemeente wil met het eigen personeelsbeleid een voorbeeldfunctie bekleden. Eén van de uitgangspunten is het komen tot een personele bezetting die een afspiegeling is van de Leerdamse bevolkingssamenstelling. Bij het maken van een nieuwe nota wordt een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken.

Bij het brede welzijnsterrein richt de nota zich op zorgbeleid, sport en recreatie, het verenigingswerk en het welzijnswerk minderheden (Ibid. 1998:12). Behalve het verenigingswerk, zullen de overige aspecten niet verder worden uitgewerkt, omdat deze aspecten in het onderzoek verder niet naar voren zijn gekomen. Voor het verenigingswerk geldt dat het toegankelijk dient te zijn voor allochtonen en dat zij daarin kunnen participeren. Volgens de nota dienen de buitenlandse organisaties vergeleken met Nederlandse organisaties niet dezelfde activiteiten te ontplooien. Daarnaast dienen de Nederlandse organisaties activiteiten te ontplooien waarin allochtonen zich kunnen herkennen. Hierbij dient de integratie tweezijdig te zijn. Op het moment vindt er nog niet veel uitwisseling plaats tussen de vereniging. Wel worden er regelmatig acties ondernomen om tot een culturele uitwisseling te komen.

De nota wordt gebruikt om subsidie aan te vragen voor bepaalde activiteiten. De medewerkster  minderheden geeft aan dat de nota het officiële beleid rondom integratie is, maar dat er bij de gemeente maar weinig draagvlak voor is. Dit komt vooral tot uitingen bij de argumenten die er gegeven worden bij het afwijzen van subsidieaanvragen. Dit geeft de complexiteit aan van het gemeentelijk apparaat. Het is hierbij naar mijn mening belangrijk dat er voldoende kennis is over de verschillende etnische groepen bij de verschillende medewerkers van de gemeente Leerdam, die onder andere adviseren op het minderhedenbeleid. Op deze manier zou het draagvlak rond het beleid van integratie vergroot kunnen worden. Twee medewerksters van de gemeente Leerdam, die zich op het jeugd- en sportbeleid richten, geven aan dat zij niet precies op de hoogte zijn van de inhoud van de nota. Hier ligt volgens mij ook een tekortkoming. Wanneer meer mensen de inhoud van het minderhedenbeleid kennen, zal er naar mijn mening beter op geparticipeerd worden. Hoe meer kennis, hoe groter het draagvlak.  










Uit de interviews is gebleken dat het door bijna alle groepen belangrijk wordt gevonden om kennis te hebben van elkaars cultuur. Dit wordt als een belangrijke factor genoemd om de integratie te bevorderen. Deze kennis ontbreekt volgens de meeste allochtonen bij veel Nederlanders. Hierdoor ontstaat er veel onbegrip over de andere cultuur, waar men maar weinig vanaf weet. De vijf groepen die in het onderzoek betrokken zijn hebben een geschiedenis en een achtergrond. Hun waarden en normen zijn bepaald door de religie en de cultuur, en die nemen ze mee en dragen ze over op hun kinderen. Daarom heb ik gekozen om in mijn onderzoek een hoofdstuk op te nemen met achtergrondinformatie over de verschillende landen. Hiermee wil ik een stukje kennis overbrengen over de verschillende culturen. Ook wil ik hiermee aangeven dat de kenmerken van de verschillende herkomstlanden zeer verschillend zijn, waarbij het bestaan van diversiteit wordt benadrukt. Per land zal er kort ingegaan worden op de migratiegeschiedenis, de religie en de relatievorming. Voor de informatie heb ik gebruik gemaakt van verschillende internetsites en literatuur.                                                    

3.1	Turkije			In de jaren zestig werden in Europa grote aantallen Turken geworven 
voor werk; onder andere in Nederland. Deze arbeidsmigranten die voor 1973 naar Nederland kwamen, vertrokken om economische redenen naar Nederland (Esveldt et al. 1995: 65). De meeste Turkse ‘gastarbeiders’ kwamen naar Nederland met het idee van een tijdelijk verblijf. Een groot deel van de Turken zijn afkomstig uit dorpen en provinciesteden. De meeste arbeidsmigranten stamden uit families van kleine boeren, waarbij het opleidingsniveau van de meeste laag was. Vanuit het Nederlandse bedrijfsleven was er ook voornamelijk vraag naar ongeschoolde arbeiders. De migranten uit de steden migreerde naast economische motieven ook wel door een hang naar avontuur en politieke redenen (Vermeulen en Penninx 1994:149). De arbeidsmigratie kwam begin jaren zeventig tot een einde maar de migratie naar Europa zette zich voort in de vorm van gezinshereniging en gezinsvorming. Veel migranten besloten tot gezinshereniging omdat de scheiding van hun gezin steeds meer problemen opleverde en ze nog niet voldoende gespaard hadden om de terugkeer naar Turkije aan te durven (Ibid. 150). 

De grote meerderheid van de Turken is moslim van de soennitische stroming (Schoorl et al. in Valk et al. 2001). Ongeveer 96% van de bevolking behoort tot de islam. Hoewel er in Turkije sinds 1923 officieel een strikte scheiding is tussen islam en staat, heeft de islam vooral op het platteland nog grote invloed op het maatschappelijk leven. Ruim 85% van de Turkse en Koerdische islamieten behoort tot de soennitische stroming. De twee belangrijkste stromingen in de islam zijn de soennieten en sjiieten. Deze splitsing is ontstaan door de onenigheid over de opvolging na de dood van de profeet Mohammed. De soennieten geloven dat een opvolger moet worden gekozen, en de sjiieten menen dat Mohammed zijn neef en schoonzoon Ali als opvolger heeft aangewezen. Wereldwijd is ongeveer 90% van de moslims soennitisch. De sjiieten leven met name in Iran, Irak en Libanon. Naast deze twee hoofdstromingen bestaan er veel afsplitsingen binnen de Islam, die mede worden beïnvloed door culturele verschillen (Valk et al. 2001). Alle geïnterviewde Turken in het onderzoek zijn moslim. 
Om moslim te worden of te blijven, moet je onder meer de vijf zuilen van de islam naleven. Deze basis principes houden de relatie met God en de goede verhouding met elkaar in stand. Shadada is de geloofsbelijdenis. Hiermee begint het geloof, wat betekent dat er geen god dan God is en Mohammed zijn profeet is. De tweede zuil houdt in dat een moslim vijf maal bidt er dag. Daarnaast wordt er op vrijdag gezamenlijk gebeden in de Moskee. De derde zuil geeft aan dat je ongeveer 2,5 procent van je inkomen moet afstaan aan de armen. De Koran zegt dat iedereen moet geven wat hij kan missen. Daarnaast vasten de moslims in de maand ‘ramadan’. Dit is de negende maand van het islamitische jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang onthouden ze zich van eten, drinken, roken en seks. Het doel is om tot bezinning te komen. Een ander aspect van het vasten is de gelijkheid van alle moslims. Want zij ondergaan in deze periode dezelfde ervaring, ongeacht positie of rang. Aan het einde van de vastenmaand vieren moslims over de hele wereld feest. De laatste zuil geeft aan dat je minstens eenmaal in je leven, als moslim op bedevaart gaat naar Mekka. Mekka is een ontmoetingsplek voor moslims uit de gehele wereld. Adam en Eva zouden er begraven liggen en Mohammed heeft daar de Koran ontvangen (http://www.clubmar.nl/).  

Qua cultuur in Turkije is er een groot verschil tussen de stedelijke en de plattelandscultuur. Zo wordt er op het platteland van Turkije nog veelal volgens de traditionele leefwijze geleefd, terwijl in de steden de leefwijze al sterk is verwestert. Veel dorpse families lijken in Nederland vast te houden aan het traditionele leefpatroon (Vermeulen en Penninx 1994: 160). Verder is de familie een belangrijke spil in het leven van Turken. De kinderen zorgen meestal voor de ouders. Hoewel de wetgeving formeel uitgaat van gelijkheid tussen de geslachten zijn de mannen veelal dominant, ook in het sociale leven (Ministery of Health et al. 1994 in de Valk et al. 2001). De Turkse respondenten uit het onderzoek zijn deels van de stad en deels van het platteland afkomstig. Hierbij was er duidelijk een verschil te zien, waarbij de vrouwen uit de stad er een stuk moderner uitzagen. Ze droegen geen van allen een hoofddoek. De vrouwen van het platteland kleedden zich daarentegen grotendeels met de traditionele kleding volgens het geloof. Bij de Turkse organisaties en bij de mensen thuis werd ik hartelijk ontvangen. Tijdens het bezoek bij de mensen thuis heb ik veel gastvrijheid ervaren. Zo werden mij allerlei Turkse hapjes aangeboden.

3.2	Marokko			Er heeft altijd al veel migratie plaatsgevonden vanuit Marokko. De sterke
demografische groei in combinatie met de economische ontwikkelingen lijken de hoofdredenen voor emigratie te zijn (Van Dam en De Valk 1999; Schoorl et al. 2000 in de Valk et al. 2001). Van de Marokkaanse migranten in Nederland is ongeveer twee derde afkomstig uit het Rif, vooral van het platteland. Het gebied van de Rif is nog betrekkelijk weinig gearabiseerd en de meerderheid van de bevolking is berbersprekend. De Riffijnen bezitten al eeuwen lang een sterke autonomie ten opzichte van het centrale gezag. Anders dan de rest van Marokko, was de Rif sinds 1912 in bezit van Spanje en dat land heeft weinig bijgedragen aan de ontwikkeling van het gebied. Na de onafhankelijkheid in 1956 ontstond er onder de Riffijnen ontevredenheid over hun plaats in het nieuwe Marokko, hetgeen in 1958 leidde tot een openlijke rebellie. Deze werd neergeslagen door Kroonprins Hassan. Inwoners van het gebied bleven nog jarenlang opstandig en werden achtergesteld bij de rest van het land. Daarnaast raakte de economie in het slop door een extreme droogte. Op dat moment ontstond er een werving van arbeidskrachten naar Europa. Door de slechte omstandigheden in het Rifgebied waren het voornamelijk de mannen van het Rifgebied die emigreren naar Europa en voornamelijk naar Frankrijk, België en Nederland. Hun opleidingsniveau was over het algemeen laag (Vermeulen en Penninx 1994:178). Een ander deel migranten ontstond in de vorm van spontane migratie. Zij kwamen naar Nederland met de gedachte dat zij voor een korte periode zouden komen werken. Deze terugkeer bleef echter uit en vanaf midden jaren zeventig kwam de gezinshereniging en gezinsvorming naar Europa op gang.

Vrijwel alle Marokkanen zijn soennitische moslims (Schoorl et al. 2000 in de Valk et al. 2001). Zie toelichting soennitische stroming bij de paragraaf van Turkije. Voor de Marokkanen neemt het geloof een belangrijke plaats in het dagelijks leven. 

Volgens de traditie gaat de vrouw na het huwelijk wonen bij de familie van de man. De onderlinge verantwoordelijkheden zijn groot binnen de gemeenschap. In de Marokkaanse samenleving staan de groep en de familie centraal en is de eer van de familie van groot belang. Aangezien vooral jonge 
Berber family
vrouwen een bedreiging van de familieeer zijn, staan zij vaak vanaf de pubertijd onder controle van de familie (Esveldt et al. 1995). Bij de Marokkaanse Berberbevolking uit het rifgebied is de scheiding tussen mannen en vrouwen het grootst; vrouwen worden vooral streng thuisgehouden (Meijs 1990 in de valk et al. 2001). In Leerdam wonen Arabische Marokkanen en de Marokkanen van het Rif, de berbers. Een Marokkaanse vrouw van de 2de generatie geeft aan dat er een verschil bestaat tussen deze groepen. Zo bestaat er een beeld van de Berbers dat zij traditioneler zijn en vrouwen moeilijker bereikbaar zijn voor contacten. Ook onder Berbers bestaan weer verschillende stromingen. De Marokkaanse jongens van de 2de generatie geven aan dat vooral onder de oudere generatie wrijving bestaat tussen de Berbers en Arabieren. De Marokkaanse respondenten uit het onderzoek zijn deels Arabier en deels Berber. Bij de Marokkaanse vereniging werd ik openlijk ontvangen.

3.3	Indonesië			Migratie vanuit Indonesië naar Nederland vindt na het uitroepen van de 
onafhankelijkheid op grote schaal plaats. Zo kwamen er een groot aantal Indische Nederlanders naar Nederland. Zij kwamen grotendeels in de periode 1945-1958. In 1951 kwam er een groep van 12.500 Molukkers naar Nederland (Pels 1979:33). Dit waren voornamelijk ex-KNIL​[2]​ militairen en hun familieleden. Onmiddellijk na aankomst werden deze militairen, tot verrassing van velen onder hen, ontslagen. 
Door de Nederlandse overheid werden de Molukkers centraal ondergebracht in woonkampen, aangezien verwacht werd zij snel zouden terugkeren (Veenman 1994: 7). Omdat de Nederlandse regering niet de bedoeling had om de Molukkers in Nederland te laten blijven, werd integratie uitdrukkelijk als beleidsdoel afgewezen. Dit betekende dat men in de eerste jaren als regel geen Molukkers toeliet tot de reguliere huisvestings- of arbeidsmarkt. Na enkele jaren erkende de overheid dat het verblijf langer zou gaan duren dan verwacht en verhuisde men van de kampen naar woonwijken en werd men in de gelegenheid gesteld aan het arbeidsproces deel te nemen (Vermeulen en Penninx 1994:17). 

De islam is de meest wijdverbreide religie in Indonesië dat zelfs meer Moslims telt dan de totale Arabische wereld (De Valk et al. 2001). De Molukkers daarentegen kent maar een kleine groep moslims (2,3%). Het grootste deel is protestant (97,7%) met nog een kleine groep katholieken (5%) (http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Molukken/molukkersinnl.html). Aangezien de Molukkers in Leerdam een grote groep vormen ga ik niet in op andere migrantengroepen uit Indonesië.   

Molukkers hebben een grote gemeenschapszin. Wie zich in hun Molukse wetten en gewoonten verdiept, valt onmiddellijk de grote nadruk op het collectief op. Molukkers wonen vaak op een kluitje, in hetzelfde huis of in dezelfde wijk. Ze vormen bondgenootschappen (pela) en delen vreugde en verdriet gezamenlijk, in groten getale. Bij begrafenissen worden inzamelingsacties gehouden voor 


















Vrouwen in traditionele kledij (sarong en kabaja), in 
de jaren vijftig gefotografeerd in Oosterwolde. 


3.4	Irak			Irakezen zijn onder andere gemigreerd naar landen in de regio, 
waaronder Iran, Syrië en Saoedi-Arabië waarin totaal 600.000 Irakezen wonen. Daarnaast is een deel van hen naar Amerika en Duitsland getrokken en een klein deel naar Nederland (Valk et al. 2001). De mensen die uit Irak zijn geëmigreerd zijn voornamelijk vluchtelingen en hebben hun land verlaten om politieke redenen. 





Irakese vrouwen tijdens Folkloristische dansen

In Irak is de familie de fundamentele sociale eenheid met een veelheid aan functies; de familieloyaliteit betreft zowel het familie- als het zakelijk leven. De status van een persoon wordt grotendeel gedefinieerd door de groep waartoe hij behoort en de rol die hij heeft in de groep. De vrouw gaat traditioneel gezien na het huwelijk bij de ouders van de man wonen. De moslim meerderheid ziet het huwelijk als het gearrangeerd contract tussen twee families. Onder de hoger opgeleiden is dit patroon steeds meer veranderd en maken kinderen hun eigen keuze, maar geven de ouders nog wel steeds akkoord hiervoor (Library of Congress 1988 in de Valk et al. 2001). Bij de Irakezen werd ik warm ontvangen, waarbij ik door een Irakees gezin werd uitgenodigd voor een barbecue. Zij vonden het erg interessant om een Nederlandse in hun midden te hebben, want dat gebeurde volgens hen niet zo vaak.

3.5	Somalië			Naar schatting zijn door oorlog en hongersnood vanaf de jaren zeventig 
meer dan een miljoen Somaliërs uit hun land verdreven. Het overgrote deel trok naar de vluchtelingenkampen in omringende landen. Een klein deel hiervan, over het algemeen de welgestelden, zijn later doorgereisd naar onder andere West-Europese landen (Van Tillaart et al. 2000: 120). Vooral tussen 1992 en 1995 kwamen jaarlijks grote groepen (4000-5000) Somaliërs naar Nederland. Sinds 1996 is hun aantal gedaald naar ongeveer 2700 per jaar. Bijna alle Somaliërs die naar Nederland zijn gekomen, hebben toelating gevraagd op grond van politiek asiel. De grootste categorie binnen deze etnische groep bestaat uit jonge mensen en kinderen (42%)(Ibid. 2000: 123). Dit komt voornamelijk doordat vooral de middenklasse van de Somalische bevolking met hun kinderen het land zijn ontvlucht.

Het grotendeel van de Somaliërs is praktiserend moslim, behorende tot de soennitische moslims (Van Tillaart et al. 2000). Zie toelichting soennitische stroming bij de paragraaf Turkije. De Somalische vrouwen die ik heb geïnterviewd waren beide moslim.

De positie van de vrouw is in de Somalische samenleving veelal ondergeschikt aan die van de man. De vrouwen zijn echter niet aan huis gebonden zoals in veel andere islamitische landen. Zij beschikken over hun eigen netwerken van kennissen en grootfamilie. In de steden genieten vrouwen meer onafhankelijkheid dan op het platteland. De vrouw is verder verantwoordelijk voor het huishouden en de kinderen en de man voor de financiën. (Van den Tillaart e.a. 2000: 118). Deze verhouding is in Nederland duidelijk veranderd nu een deel van hen afhankelijk is van een uitkering. Bij de Somalische respondenten werd ik met gastvrijheid en openheid ontvangen. 

Gedurende mijn onderzoek heb ik veel gezien en geleerd van de verschillende culturen. Uit bovenstaande blijkt dat er een grote diversiteit bestaat in de migratiegeschiedenis tussen de verschillende etnische groepen, welke gevolgen heeft voor de integratie in Nederlandse samenleving. Daarnaast bestaat er ook binnen de etnische groepen een diversiteit aan culturen. Dit is vooral naar voren gekomen bij het onderscheidt tussen de Turkse mensen afkomstig van het plattenland en de stad. Bij de Marokkanen is er ook een verschil in cultuur te herkennen tussen de Berbers en Arabieren. De Berbers kennen onderling ook weer verschillende stromingen. Hieruit blijkt dat er tussen en binnen de verschillende etnische groepen een grote diversiteit bestaat. Dat de eigen cultuur van de verschillende etnische groepen nog een belangrijke plaats inneemt in het dagelijks leven kwam mede tot uiting bij de inrichting van de huizen. Zo lagen er bij een Somalische vrouw allemaal kleden op de grond, waar vrienden in traditionele kledij met elkaar zaten te kletsen. Ik waande mij iedere keer in een totaal andere wereld. Wel zag ik kinderen met computers spelen en vloeiend Nederlands spreken, wat voor mij een heel contrast was met de omgeving waarin ik zat. 






4	Integratie volgens de literatuur 

‘Integratie’ is een gevleugelde term die vooral van toepassing verklaard wordt op allochtonen. Maar wat bedoelen wetenschappers en beleidsmedewerkers eigenlijk met ‘integratie’? In de literatuur wordt het begrip integratie op verschillende wijze uitgelegd. Zo wordt het wel omschreven als ‘wederzijdse acceptatie’ of als volwaardige deelname aan de maatschappelijke instituties’. Integratie wordt in de wetenschap vaak als een containerbegrip gehanteerd, voor een heel scala van facetten of factoren. Zeer uiteenlopende zaken kunnen als indicatoren voor integratie opgevat worden, van de hoogte van het inkomen tot gemengde huwelijken of acceptatie door de autochtone bevolking. Het begrip integratie  leent zich dus voor een veelomvattende beschrijving van de wijze waarop de positie van een minderheidsgroep en haar relatie tot de ontvangende samenleving zich ontwikkelt (Vermeulen en Penninx 1994:3). Door de veelomvattendheid van het begrip, wordt het tegelijkertijd ook een heel complex begrip, waar vaak veel factoren aan vast worden gehangen. In dit hoofdstuk zal ik ingaan op de verschillende visies op integratie die in de literatuur naar voren zijn gekomen en zal ik proberen enige duidelijkheid te scheppen op het gebied van integratie.

Voordat ik de verschillende integratiestrategieën gericht op allochtonen uitwerk wil ik u erop wijzen dat integratie niet alleen betrekking heeft op allochtonen. Engbersen en Gabriel zeggen hierover dat er in de media vaak gesuggereerd wordt dat het vraagstuk van sociale integratie alleen betrekking heeft op allochtonen. De vraag is dan gericht op hoe en of allochtonen in de Nederlandse samenleving moeten integreren. Door de aandacht vooral te vestigen op etnische minderheden lopen we het risico bepaalde groepen in de samenleving te stigmatiseren en belangrijke familie gelijkenissen tussen categorieën allochtonen en autochtonen uit het oog te verliezen. Processen van verarming en onderklassevorming treffen we immers aan bij zowel allochtonen als autochtonen (Engbersen 1990; Roelandt 1994 in Engbersen Gabriel 1995: 17). Engbersen en Gabriel vinden het echter nog steeds zinvol om een onderscheidt te maken tussen allochtonen en autochtonen. Dit oordeel is gebaseerd op de ongunstige maatschappelijke positie van allochtonen ten opzichte van autochtonen. Zo is het werkloosheidscijfer voor bepaalde categorieën allochtonen in 1991 vier à vijf keer zo hoog als dat van autochtonen, terwijl het in 1988 nog drie à vier keer zo hoog was (Veenman 1994: 23). 

4.1	Verschillende integratie	In de Nederlandse literatuur over integratie worden vaak tweedelingen 
	strategieën 	gehanteerd. Bij de meest gebruikte voorstelling van integratie, zoals deze 
ook wordt gehanteerd door de Rijksoverheid, wordt een analytisch onderscheid gemaakt tussen culturele en structurele integratie. Ik zal nu eerst een beschrijving geven van de structurele integratie, zoals deze door verschillende auteurs wordt uitgelegd. Vermeulen en Penninx (1994:3) omschrijven structurele integratie als ‘volwaardige deelname aan maatschappelijke instituties’, waarbij onder volwaardige deelname evenredige deelname wordt verstaan. Hiermee bedoelen zij dat allochtonen in dezelfde mate als autochtonen deelnemen aan maatschappelijke instituties. Integratie in deze zin betekent dus een opwaartse mobiliteit en positieverbetering, uitgaande van groepen met een achterstandspositie. Ook van Vugt maakt dit onderscheid met structurele integratie. Hij stelt dat de gelijke toegang tot alle maatschappelijke sectoren en voorzieningen het belangrijkst is om allochtonen op gelijke voet van gelijkwaardigheid maatschappelijk te laten participeren. Volgens van Vugt is iemands sociaal-economische positie sterk bepalend voor het maatschappelijk functioneren. Hierbij is de toegang tot een baan of een hogere functie van groot belang voor de structurele integratie (Van Vugt 1995: 28). Tenslotte maakt ook Veenman een soortgelijk onderscheid. Hij verstaat onder structurele integratie de sociaal-economische positie van allochtonen. Hierin staat de formele participatie aan onderwijs, arbeid en huisvesting centraal (Veenman 1995). Zoals ik al eerder kritiek had op de structurele integratie, bij de soortgelijke definitie die de Rijksoverheid gaf, zie je ook hier sterk naar voren komen dat de structurele integratie wordt afgemeten aan de mate waaraan autochtonen deelnemen aan bepaalde maatschappelijke instituties. Vermeulen en Penninx stellen dat volwaardige deelname aan maatschappelijke instituties belangrijk is voor de integratie. Maar wie bepaalt hier wat volwaardige deelname betekent. Dit wordt naar mijn mening gesteld vanuit de normen van de autochtonen, die niet altijd juist hoeven te zijn. 

Naast de structurele integratie wordt de sociaal-culturele integratie genoemd. Onder sociaal-culturele integratie verstaan Vermeulen en Penninx (1994:3) de sociale contacten die leden en organisaties  van minderheden onderhouden met de wijdere samenleving en de culturele aanpassing aan die samenleving. Van Vugt maakt een onderscheid tussen culturele- en sociale integratie. De culturele integratie heeft volgens Van Vugt betrekking op de culturele uitwisseling en de onderlinge waardering. Het betekent dus niet dat minderheden pas geïntegreerd zijn indien ze onze westerse cultuur hebben overgenomen. Integratie vergt een wederzijdse acceptatie en waardering voor elkaars cultuuridentiteit. Wel zal er volgens Van Vugt een zekere aanpassing van de nieuwkomer gevergd
mogen worden. Elke samenleving heeft immers een aantal basisnormen waar een ieder zich aan te houden heeft, wil het geen wanorde worden. De derde indeling die van Vugt maakt is de sociale integratie. Sociale integratie houdt in dat allochtonen en autochtonen even makkelijk met elkaar omgaan als mensen met een andere culturele achtergrond. Volgens van Vugt moet iedereen hierbij de mogelijkheid krijgen om zich als een volwaardig burger te ontplooien. Een en ander houdt ook in dat groepen zich maatschappelijk moeten kunnen emanciperen. Dat vergt een open verstandshouding met de sociale omgeving. Van Vugt (1995:28) stelt wel dat deze open verstandhouding bij allochtonen en ook bij autochtonen vaak beperkt is. Dat zou komen doordat individuen terug willen vallen op degenen die dezelfde ‘roots’ delen. Veenman (1995) meet ook de sociaal- culturele integratie af aan de sociale contacten die allochtonen hebben met autochtonen, wat hij de informele participatie noemt. 

In het volgende schema wordt de sociale integratie weergegeven  zoals de bovengenoemde auteurs deze definiëren: 

					Formele participatie = sociaal- 					economische positie 
					(structurele integratie)
		        Participatie	




        Oriëntatie 	

  
Participatie is hierbij het gedragsaspect, welke weer een onderscheid maakt tussen de formele- en informele participatie, zoals Veenman deze definieert. Het houdingsaspect wordt breed geformuleerd als de mate van oriëntatie op de Nederlandse samenleving. Tezamen vormen zij de mate van sociale integratie. Hierbij heeft het integratiebegrip dus betrekking op de structurele integratie en de sociaal-culturele integratie.

Engbersen en Gabriel stellen dat het onderscheid tussen structurele en culturele integratie te weinig precies is. Zij maken een onderscheid tussen drie dimensies van sociale integratie, die volgens hen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: een functionele, morele en expressieve dimensie (Peters in Engbersen en Gabriel 1995:21). Volgens Engbersen en Gabriel corresponderen deze dimensies met drie typen problemen waarvoor elke samenleving een oplossing moet vinden. 
De functionele dimensie heeft betrekking op het probleem hoe het handelen zo kan worden gecoördineerd dat mensen met succes kunnen ingrijpen in hun omringende wereld. Hierbij moet het handelen zo gecoördineerd zijn dat de door een individu of groep beoogde doelen bereikt kunnen worden. 
De morele dimensie heeft betrekking op het probleem aan welke normen mensen zich moeten aanpassen. Dit betreft de normen die een vreedzaam verkeer tussen mensen mogelijk moeten maken. Dit impliceert dat mensen de normen moeten naleven die hun onderlinge verkeer regelen. Er is sprake van desintegratie wanneer mensen onverschillig zijn ten opzichte van elkaar, rechtvaardigheid ontbreekt en er veel criminaliteit is (Honneth in Engbersen en Gabriel 1995:23). Hierbij kan je je wel afvragen wie deze normen dan opstelt. Zoals ik al eerder aangaf is het vaak zo dat allochtonen zich aan moeten passen aan de normen van het dominante land, in dit geval Nederland. 
De expressieve dimensie heeft betrekking op het probleem van de erkenning van de persoonlijke waarden door anderen en de bevrediging van behoeften voor zover die van betekenis zijn voor de vorming van een stabiele individuele en collectieve identiteit. Hiervoor is de erkenning van de eigen behoeften en waarden door anderen onmisbaar. Daarom zijn levensstijlen van grote betekenis bij de sociale integratie van mensen in een multiculturele en geïndividualiseerde samenleving (Enbersen en Gabriel 1995:24). 

4.2	Sferen van integratie	Naast de dimensies van integratie maken Engbersen en Gabriel voor
de integratie van allochtonen een onderscheid in sferen. Voor het analyseren van sociale integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving is volgens hen een benadering het meest geschikt, die de aandacht richt op de wijze waarop burgers geïntegreerd zijn in verschillende maatschappelijke sferen. In de Nederlandse literatuur wordt sterk de nadruk gelegd op het belang van drie maatschappelijke sferen voor de integratie, namelijk arbeid, onderwijs en huisvesting (Veenman 1994). Engbersen en Gabriel gaan er vanuit dat ook andere sferen van belang zijn voor de integratie van allochtonen. 
Engbersen en Gabriel behandelen de volgende sferen: arbeid, cultuur, huisvesting, onderwijs, politiek, recht en religie. Het voordeel van deze benadering van verschillende sferen van integratie is dat hierdoor de eenzijdige beoordeling van de positie van allochtonen wordt genuanceerd. De participatie van allochtonen wordt niet meer beoordeeld met de participatie van autochtonen als norm. Per sfeer gelden andere maatstaven en die hoeven niet aan de autochtone bevolking te zijn ontleend. Hierdoor kunnen de normbeelden van allochtonen erkend en meegewogen worden in de beoordeling van hun maatschappelijke positie. 
Verder geven Engbersen en Gabriel (1995:39) aan dat dit model van maatschappelijke sferen bruikbaar is om uitgesloten mensen en groepen te lokaliseren. Iemand die in alle of de meeste sferen uit de boot valt kan worden geïdentificeerd als niet geïntegreerd. Daarnaast levert het model van maatschappelijke sferen een analytisch kader op om integratieprocessen systematisch in kaart te brengen. Daarbij geven ze wel aan dat er geen eenduidige beleidsaanbevelingen uit af te leiden zijn, omdat een functionele harmonie in de sociale werkelijkheid zelden is waar te nemen.Voor het onderzoek heb ik gebruik gemaakt van dit analytische kader van Engbersen en Gabriel. Hiermee is onderzocht welke aspecten van belang worden geacht voor de integratie van de vijf verschillende etnische groepen die in het onderzoek betrokken zijn. Hier zal in hoofdstuk zeven bij de uitwerking van de onderzoeksgegevens op worden ingegaan.









In dit hoofdstuk wordt de voortgang van het onderzoek besproken. Het betreft de gegevensverzameling om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. De onderzoeksvragen luidden:

Wat verstaan de Turken, Marokkanen, Molukkers, Somaliërs en Irakezen onder integratie in de gemeente Leerdam?

Welke aspecten zijn volgens de respondenten van belang bij hun integratie in de Nederlandse samenleving?

Aan bod komen onder andere de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan bij het kiezen van een juiste onderzoeksstrategie. De validiteit, betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid van de gebruikte onderzoeksstrategie worden vervolgens uitgewerkt. Daarna zal ik ingaan op de onderzoeksmethoden die ik heb gebruikt om de informatie te verzamelen. In de laatste paragraaf wordt in het kort het verloop van het onderzoek besproken.
 
5.1	Onderzoeksstrategie	Tijdens mijn eerste ontmoeting met de Overlegraad Buitenlanders, de 
opdrachtgever van het onderzoek, hebben we een overleg gehad over de opzet van het onderzoek. Op dat moment hadden zij zelf een onderzoeksvraag opgesteld die luidde: ‘In hoeverre zijn de verschillende etnische groepen geïntegreerd in de gemeente Leerdam?’ Daarnaast wilde de overlegraad zoveel mogelijk mensen in het onderzoek betrekken en de gegevens verzamelen via enquêtes. Ik had een aantal opmerkingen bij deze onderzoeksopzet. De onderzoeksvraag die zij hadden opgesteld impliceert namelijk dat de mate van integratie meetbaar zou zijn, maar dat is juist het probleem. Ik heb aangegeven dat het mij van meer belang lijkt om voor de diverse groepen te weten wat zij eigenlijk onder integratie verstaan en welke aspecten voor hen van belang zijn bij hun integratie in de Nederlandse samenleving. Ook heb ik aangegeven dat er bij deze analyse goed gekeken moet worden naar het ‘gender’ aspect. Er vanuit gaande dat er een verschil kan bestaan tussen de integratie van mannen en vrouwen. Daarnaast speelt leeftijd waarschijnlijk een net zo belangrijke rol. Deze aspecten heb ik in de subvragen naar voren laten komen.

Na enige discussie is er besloten dat het meer zinvol zou zijn om te onderzoeken wat de verschillende etnische groepen onder integratie verstaan. De eerder opgestelde onderzoeksvraag werd gewijzigd naar een vraag, waarbij de visie op integratie door de verschillende groepen centraal staat. In een later studium is de tweede onderzoeksvraag toegevoegd. Door de verschillende aspecten, die van belang worden geacht voor de integratie, te belichten worden de verschillende gebieden van integratie duidelijk. Hierbij worden de verschillende aspecten aan de hand van maatschappelijke sferen van integratie toegelicht. Deze beslissingen hadden als gevolg dat ook de onderzoeksstrategie zou moeten veranderen. Omdat het nu om interpretaties, ervaringen en meningen gaat is het beter om de informatie te verzamelen via interviews. Met deze methode kan er dieper op het onderwerp in worden gegaan. Hier was de overlegraad het mee eens en zij stemde ermee in om middels interviews de informatie te verzamelen. Ik zal nu verder gaan met de stappen en methoden die ik vervolgens heb ondernomen om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag.

Met dit onderzoek wil ik inzicht krijgen in hoe er wordt gedacht over het begrip integratie en welke aspecten hierbij van belang zijn bij de verschillende allochtone groepen in Leerdam. Dit betekent dat het hier om ervaringen en interpretaties van de betrokkenen zelf gaat. De onderzoeksstrategie die hierbij past is veldonderzoek. Ik heb gekozen voor veldonderzoek met als doel de levensechtheid van de onderzoekssituatie te behouden. Ervaringen van betrokkenen kunnen het beste worden onderzocht als zij onder alledaagse omstandigheden en binnen de concrete context geplaatst worden. Op deze manier kunnen de interactie- en communicatieprocessen zorgvuldig worden bestudeerd. Daarnaast is veldonderzoek geschikt voor het onderzoeken van opvattingen, meningen en perspectieven van de veldbetrokkenen. In dit onderzoek gaat het om de subjectieve betekenis die de betrokkenen toekennen aan het begrip integratie, dus is veldonderzoek een goede strategie om de onderzoeksgegevens te verzamelen. Ik pas veldonderzoek toe door open interviews te houden bij de mensen thuis. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van bestaand materiaal.

Er is gekozen om vijf etnische groepen in het onderzoek te betrekken. De betrokkenen heb ik benaderd via acht verschillende organisaties die in Leerdam zijn gevestigd. De reden hiervoor is dat ik op deze manier het makkelijkst in contact kon komen met de verschillende groepen. De Overlegraad, waar vertegenwoordigers van verschillende organisaties aan deelnemen en mw. Van der Wiel, beleidsmedewerkster minderheden van de gemeente Leerdam, hebben mij geïntroduceerd bij de verschillende organisaties. Daarnaast heb ik de Irakezen en Somaliërs benaderd via stichting vluchtelingenwerk Lingewaard. Aangezien er in dit onderzoek meerdere groepen worden onderzocht heeft dit als gevolg dat het onderzoek oppervlakkig  in de ‘breedte’ zal zijn, in plaats van een nauwgezet onderzoek in de ‘diepte’, waarbij maar één veld wordt onderzocht. Dit heeft onder andere gevolgen voor de generaliseerbaarheid van het onderzoek. Hier zal ik later nog op terugkomen.

Een belangrijk aspect van elke onderzoeksstrategie is de vraag hoe en in welke mate de validiteit is gewaarborgd. Interne validiteit is de mate waarin een waarnemingsuitspraak binnen het onderzoek gebaseerd is op waarnemingen die vrij zijn van systematische fouten (‘t Hart 1996: 179). Dit betekent dat een onderzoek valide is als het meetresultaat overeenkomt met datgene wat de onderzoeker oorspronkelijk wilde meten. Informatieterugkoppeling is een manier om de interne validiteit te vergroten. De informatie die uit de interviews naar voren kwam, heb ik dan ook regelmatig teruggekoppeld naar de beleidsmedewerkster minderheden van de gemeente Leerdam.
 
Naast de interne validiteit is de betrouwbaarheid van de gegevens essentieel. Met de betrouwbaarheid van waarnemingsuitspraken bedoelt van ’t Hart ‘de mate waarin die uitspraken gebaseerd zijn op waarnemingen die vrij zijn van toevallige fouten’ (1996: 178). De manier om betrouwbare data te verkrijgen, is het nauwkeurig documenteren van de gemaakte keuzes en de toegepaste methoden in het onderzoek. Vanaf het begin van het onderzoek houd ik dan ook al nauwkeurig bij welke stappen ik onderneem en welke keuzen ik maak in de vorm van een dagboek. De lezer van het onderzoek moet met behulp van deze documentatie in staat zijn het onderzoek te herhalen (Yin 1994: 36). Bij de keuze voor veldonderzoek is het van belang ook aandacht te besteden aan de generaliseerbaarheid. 

Met generaliseerbaarheid wordt de mate bedoeld waarin de conclusies uit dit onderzoek ook gelden voor andere situaties (’t Hart 1996: 180). In dit onderzoek zal ik naar inhoudelijke generalisatie streven. Het gaat bij inhoudelijke generalisatie om de vergelijkbaarheid op hoofdlijnen van de onderzoekssituaties die niet zijn onderzocht. Het onderzoek vindt plaats bij verschillende allochtone groepen in de gemeente Leerdam. Aangezien deze samenstelling niet op statistische maar veldinhoudelijke redenen is gekozen, kan de onderzoekssituatie niet zonder meer naar andere gemeenten worden gegeneraliseerd. De ervaringen en meningen zijn tevens subjectief en elke respondent heeft een bepaald kader van waaruit hij antwoordt. Het zijn geen ‘harde’ cijfers waaruit eenduidige conclusies getrokken kunnen worden. Toch kan het onderzoek belangrijke informatie opleveren voor andere, vergelijkbare gemeenten in Nederland. Hoewel de beschrijving in veldonderzoek vaak gericht is op unieke verschijnselen en gebeurtenissen, is de analyse gericht op verklaren en theorievorming (Ibid.: 289).

Hierboven is duidelijk geworden welke strategie ik hanteer voor het onderzoeken van de vraagstellingen. In het volgende gedeelte ga ik in op de gekozen onderzoeksmethoden om de vraagstellingen en subvragen te beantwoorden.

5.2	Onderzoeksmethoden	Belangrijke onderzoeksmethoden in veldonderzoek zijn het houden van 
open interviews en analyse van velddocumenten. Ik heb tijdens mijn onderzoek gebruik gemaakt van beide methoden. In de eerste periode van het onderzoek zijn voornamelijk bestaande documenten verzameld via de gemeente Leerdam. Deze documenten verschaften informatie omtrent de opstelling van de Overlegraad Buitenlanders, het minderhedenbeleid en de demografische gegevens van de verschillende allochtone groepen. Enkele documenten waren: nota’s van het minderhedenbeleid, een plattegrond van de gemeente Leerdam en notulen van vergaderingen. Via het internet is informatie verzameld over het integratiebeleid van de Rijksoverheid. Ook heb ik via internet veel informatie verzameld over de achtergronden van de verschillende etnische groepen die in het onderzoek betrokken zijn. Tijdens het onderzoek heb ik verder zorgvuldig de berichtgevingen in de krant bijgehouden op het gebied van integratie van allochtonen. Dit heeft mij veel inzichten gegeven, aangezien er de laatste maanden veel geschreven is over dit onderwerp.

Omdat het in dit onderzoek gaat om meningen en interpretaties van de betrokkenen heb ik gekozen om open interviews te houden. Een open interview is een weinig gestandaardiseerde vorm van de vraagmethode (Maso 1987:75). Dit betekent dat de vragen en antwoorden van tevoren niet vast staan. Om de gegevens toch enigszins te vergelijken heb ik daarbij gebruik gemaakt van een vragenlijst, welke als leidraad werd gebruikt. De onderwerpen van het interview zijn afgeleid uit de theorie. Hierin staan naast het begrip integratie de zeven sferen van Engbersen en Gabriel centraal. Omtrent deze onderwerpen is een aantal vragen gesteld, welke met name gericht zijn op het verkrijgen van inzicht in aspecten die van belang zijn bij de integratie van de verschillende etnische groepen. De interviewvragen zijn als bijlage opgenomen. 

In het begin van het onderzoek heb ik groepsinterviews gehouden. Deze gesprekken waren in het algemeen meer open en informeel van aard. Op deze manier kreeg ik een beeld van de verschillende groepen en welke aspecten zij precies belangrijk vinden ten aanzien van integratie. Aan de hand van deze gesprekken zijn de opgestelde vragen enigszins aangepast. Naarmate het onderzoek vorderde, heb ik individuele gesprekken gehouden, waarbij de gesprekken formeler van aard werden. Dit betekent dat er meer gerichte vragen werden gesteld. 

Het verzamelen van gegevens via interviews kent een aantal voordelen. Ten eerste is een interview doelgericht, aangezien het aandacht besteedt aan het onderwerp, in dit geval de verschillende aspecten van integratie. Ten tweede is een interview informatierijk, omdat het inzicht geeft in de meningen en ervaringen van de respondenten. Tenslotte kan de onderzoeker antwoorden van geïnterviewden vergelijken (Yin 1994: 80).

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk geef ik een korte uitleg over het verloop van het onderzoek. 

5.3	Verloop van het onderzoek	Bij het zoeken naar respondenten heb ik geprobeerd meerdere generaties 
te betrekken in het onderzoek. Bij de uitwerking heb ik een onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen en de verschillende generaties. Bij de leeftijd heb ik een onderscheid gemaakt tussen de 1ste , 2de  en 3de generatie. Hierbij is het geboorteland genomen als criterium om te bepalen tot welke generatie iemand wordt gerekend (Tesser en Veenman 1997: 21). Hierbij is de 1ste generatie in het buitenland geboren. De 2de generatie is ook in het buitenland geboren, maar is meegekomen met de ouders, dus grotendeels in Nederland opgevoed. Degenen die in Nederland zijn geboren worden tot de 3de  generatie gerekend. In dit onderzoek bestaat er wel een groot leeftijdsverschil binnen de 2de generatie. Dit komt vooral doordat de gezinshereniging op verschillende tijdsstippen heeft plaats gevonden. 





Tabel 5.3 Aantal geïnterviewden ingedeeld naar etniciteit, geslacht en leeftijd

	1ste	2de	3de
Turken	2 m	3 m-6 v	3 m-3 v
Marokkanen	1 v	3 m-1 v	











De interviews met de Turkse mannen zijn afgenomen bij de Turkse organisaties. Bij de Turkse vrouwen zijn de interviews bij de mensen thuis afgenomen. Via Casablanca, de enige Marokkaanse organisatie in Leerdam, heb ik de Marokkaanse respondenten benaderd. Het was moeilijk om meer mensen te vinden van andere generaties. De enige contactpersoon die via Casablanca beschikbaar was kreeg niet veel medewerking van andere leden. Daarnaast heb ik meerdere malen contact gezocht met de Marokkaanse Moskee, maar dat is niet gelukt. De voorzitter van de Moskee was niet te bereiken. Om met de Molukse bevolking in contact te komen was ook niet eenvoudig. Van de Stichting Benang Radja heb ik één van de oprichters geïnterviewd. Verder ben ik via de gemeente nog in contact gekomen met de vrouwen. De interviews zijn afgenomen op het gemeentehuis en in een café. De Somaliërs en Irakezen zijn benaderd via Vluchtelingenwerk. In eerste instantie was het niet zo makkelijk, omdat de meesten de Nederlandse taal maar gebrekkig beheersten, waardoor zij het moeilijk vonden om een gesprek te voeren. Met behulp van de medewerkers van Vluchtelingenwerk is het gelukt om een aantal Irakese en Somalische mensen te interviewen. De gesprekken werden bij de mensen thuis afgenomen. 








De afgelopen maanden ben ik druk bezig geweest met het verzamelen van gegevens bij de diverse etnische groepen in Leerdam. Door middel van de interviews, groepsinterviews en bestaand materiaal heb ik een hoop informatie weten te verzamelen over de visie op integratie bij de verschillende groepen. In dit hoofdstuk wordt de laatste fase van het onderzoek besproken. Het betreft de analyse fase om tot de uiteindelijke beantwoording van de onderzoeksvragen te komen, welke luidden: 

Wat verstaan de Turken, Marokkanen, Molukkers, Irakezen en Somaliërs onder integratie in de gemeente Leerdam?  

Welke aspecten zijn volgens de respondenten van belang bij hun integratie in de Nederlandse samenleving?

Eerst wordt beschreven op welke wijze de gegevens zijn geanalyseerd en de verantwoording hiervan. Vervolgens ga ik in op het begrip integratie zoals deze door de respondenten is omschreven. Voor de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag geef ik een beschrijving van de verschillende aspecten aan de hand van de maatschappelijke sferen van het analytische kader, waarna ik per sfeer de resultaten uit het onderzoek met de literatuur vergelijk. Hierbij worden het belang van de verschillende sferen voor de integratie toegelicht. In de laatste paragraaf wordt een antwoord gegeven op één van de subvragen, waarbij de activiteiten die de verschillende buitenlandse verenigingen organiseren ten aanzien van integratie worden behandeld.

6.1	Methodische verantwoording	De eerste stap van het analyseproces begint bij de verwerking en ordening 
van de verzamelde gegevens. Het registreren van de gegevens is een belangrijke taak. Uiteindelijk zullen de onderzoeksgegevens op dat materiaal gebaseerd zijn (’t Hart 1996: 281). Zo heb ik voor het opnemen van de meeste interviews gebruik gemaakt van een taperecorder. Hierdoor is het materiaal uit de interviews nauwkeurig vastgelegd. Naast het voordeel van nauwkeurige registratie verbeteren cassetterecorders ook de mogelijkheid het materiaal zorgvuldig te analyseren (Ibid. 1996:282). Daarnaast heb ik ook aantekeningen gemaakt tijdens de interviews, welke mij hebben geholpen bij de analyse. 

Om een goede analyse van de verkregen gegevens te krijgen heb ik de informatie uit de interviews samengevat onder de verschillende aspecten van integratie die ik vanuit de theorie heb opgesteld. Op deze manier krijg je een goed overzicht van wat er gezegd is. Voor de analyse heb ik gebruik gemaakt van de zeven sferen van integratie sferen van Gabriel en Engbersen. Dit waren de sferen van Recht, Politiek, Opleiding, Werk, Religie, Cultuur en Huisvesting. Als laatste topic heb ik de invloed van de media op integratie, als nieuwe sfeer, toegevoegd. Dit laatste aspect is tijdens de interviews sterk naar voren gekomen. De media zouden een belangrijke invloed hebben op de integratie. Dat is de reden geweest om het onderwerp media in de resultaten te verwerken. Doordat het in dit onderzoek om een vergelijking gaat tussen de verschillende etnische groepen heb ik bij de analyse gebruik gemaakt van de vergelijkende methode, waarin de verschillen en overeenkomsten van verschijnselen worden nagegaan (’t Hart 1996:284).

De resultaten die uit de analyse naar voren zijn gekomen worden in de volgende paragraaf naast de literatuur gelegd, waarbij de onderzoeksgegevens worden vergeleken met de literatuur. 

6.2	De visie op integratie	Bij de uitwerking van de onderzoeksgegevens heb ik mij naast het begrip 
integratie vooral gericht op de sferen van cultuur en religie. Tijdens het houden van de interviews werd duidelijk dat deze sferen door de respondenten van groot belang worden geacht voor de integratie. Deze sferen zullen daarom ook uitgebreid aan bod komen. De overige sferen zullen wel worden uitgewerkt, maar in mindere mate, omdat ze veelal een bevestiging vormen van wat er in eerdere onderzoeken al naar voren is gekomen. Daarnaast zijn deze sferen minder aan bod gekomen tijdens de interviews. Wel is het naar mijn mening belangrijk om de overige sferen te noemen omdat zij de verschillende aspecten van integratie belichten. Daarnaast zal de sfeer van de media worden besproken omdat veel respondenten ervaren dat de media een grote invloed heeft op de integratie. Per sfeer heb ik de literatuur er op nageslagen en de resultaten van de interviews verwerkt. Op deze manier wordt er een directe vergelijking met de literatuur gemaakt. 
In de volgende paragraaf wordt eerst het begrip integratie toegelicht zoals deze is omschreven door de verschillende respondenten. Vervolgens ga ik in op de tweede onderzoeksvraag aan de hand van de maatschappelijke sferen van integratie. De sferen van het recht en de politiek komen eerst aan bod. Vervolgens worden de twee belangrijkste sferen uitgewerkt, namelijk de sfeer van cultuur en religie. De sferen van huisvesting, arbeid en opleiding komen hierna aan bod. De laatste sfeer die wordt beschreven gaat in op de invloed van de media op integratie. In de laatste paragraaf ga ik in op één van de gestelde subvragen, namelijk welke activiteiten er georganiseerd worden door de verschillende zelforganisaties ten aanzien van integratie.
 
6.2.1	Integratie	Meerdere respondenten vonden het moeilijk om het begrip integratie 
precies te omschrijven. Wel stonden aanpassing en behouden van de eigen identiteit centraal in de verschillende definities die er werden gegeven. Verder begrepen de Somalische en Irakese respondenten, op een enkeling na, niet precies wat integratie inhield. Hierdoor konden zij niet altijd een duidelijke omschrijving geven. 

Een Marokkaanse jongen van de 2de generatie geeft aan dat integratie betekent dat je je moet aanpassen aan de Nederlandse normen en waarden en aan de Nederlandse wet en taal. Daarbij is het volgens hem belangrijk dat er geen frictie is tussen de verschillende culturen. Hierbij is het belangrijk dat Nederlanders zich ook verdiepen in onze cultuur. Een andere Marokkaanse jongen van de 2de generatie zegt dat hij geen integratie gevoeld heeft, omdat hij in Nederland is opgegroeid. Twee Turkse vrouwen van de 3de generatie zijn het daarmee eens en geven ook aan dat ze de integratie niet gevoeld hebben omdat ze hier geboren zijn en daardoor allemaal Nederlandse vriendinnen hadden. Volgens hen betekent integratie aanpassen aan de Nederlandse cultuur en daarnaast het behouden van de eigen cultuur. Eén van de Turkse vrouwen zegt hierover het volgende: 

Je moet je automatisch wel aanpassen, omdat je in een ander land woont. Je kan niet anders. Al is het maar 10%, je moet je toch wel aanpassen. Ik leeft gewoon, waarbij niemand je kan dwingen om wat te doen. 

Een Turkse vrouw van de 2de generatie vertelt dat ze nooit als de Nederlanders zou kunnen leven. Wel moet je volgens haar de taal spreken en sommige andere dingen overnemen, maar de eigen cultuur zal daarnaast blijven bestaan. Volgens een Turkse man van de 2de generatie betekent integratie dat de Nederlandse en buitenlandse mensen het samen moeten doen. Waarbij we elkaars cultuur moeten leren kennen. Hij is van mening dat we samen sterk zijn en één vuist moeten worden.

Volgens een Marokkaanse vrouw van de 2de kan je onder integratie heel veel dingen verstaan. Daarnaast geeft ze aan dat integratie niet vastligt.

Integratie betekent of iemand min of meer ingeburgerd is in de maatschappij. Het is wel heel moeilijk. Want ieder heeft zijn eigen waarden en normen en aan welke waarden en normen moet je dan integreren? Er is niet echt een maatstaaf, wel algemeen. Het is volgens mij heel persoonlijk, want voor sommige mensen zijn bepaalde dingen niet noodzakelijk en voor andere wel. 

Verder geeft ze aan dat ze zich geïntegreerd voelt in Nederland en haar moeder ook. Het belangrijkste bij integratie is volgens haar dat beide kanten geven en nemen. Bepaalde regels moet je je aan houden. Maar men moet niet van elkaar verwachten dat men zijn identiteit opgeeft. Verder vertelt ze dat het belangrijk dat je elkaar accepteert en ieder in zijn waarde laat. Zie bijlage vier.

Een Irakese vrouw geeft aan dat integratie het accepteren van de Nederlandse cultuur is. Je hoeft volgens haar niet alles over te nemen wat de Nederlanders doen, maar je moet er wel voor open staan. Hierover zegt zij het volgende:

Wat past op mijn cultuur kan ik over nemen en de rest is gewoon de Nederlandse cultuur. 

Drie Molukse vrouwen van de 2de en 3de generatie zijn het er mee eens dat integratie betekent dat je je moet aanpassen aan elkaar met behoudt van eigen identiteit. Daarbij moet het aanpassen van beide kanten komen. Eén van de Molukse vrouwen geeft aan dat ze nu het gevoel heeft dat de aanpassing vooral van de kant van de allochtonen komt.

Uit bovenstaande blijkt dat integratie vooral wordt gezien als het aanpassen aan elkaar, waarbij de culturele achtergrond centraal staat. In vergelijking met de literatuur, waar de aanpassing vooral als een éénzijdig proces wordt beschreven, zou volgens de respondenten de aanpassing van beide kanten moeten komen, waarbij de autochtonen zich ook moeten aanpassen aan de andere culturen. Daarnaast houdt integratie ook in dat je je eigen cultuur en identiteit kan behouden. Bij de jongere generatie is het mij opgevallen dat zij de integratie niet echt gevoeld hebben. Het begrip integratie staat verder van hen af, doordat dat zij in Nederland zijn geboren en het gevoel hebben dat zij zich niet echt hoeven te integreren.

In de volgende paragrafen worden de verschillende maatschappelijke sferen van integratie besproken. Ten eerste komt de sfeer van het recht aan bod. 

6.2.2	Sfeer van het recht	De eerste sfeer die ik zal behandelen is de sfeer van het recht. Volgens 
Engbersen en Gabriel is het recht bepalend voor de mogelijkheid voor buitenlanders om zich in Nederland te vestigen. Wat betreft het recht om in Nederland te verblijven kunnen allochtonen in uiteenlopende situaties verkeren tussen twee uitersten: een onaantastbaar verblijfsrecht en geen enkel verblijfsrecht (Clermonts e.a. 1991; Groenendijk en Minderhoud 1992 in Engbersen en Gabriel 1995:25). In het onderzoek komt de invloed van het recht op de integratie vooral naar voren bij de Irakese en Somalische respondenten, die allen als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Volgens Engbersen en Gabriel (1995:25) heeft uitsluiting in de sfeer van het recht belangrijke consequenties voor de integratie in de sferen van arbeid, huisvesting en onderwijs. Illegalen hebben bijvoorbeeld geen recht op een verblijf in de Nederlandse samenleving en hebben dan ook geen toegang tot collectieve voorzieningen. Wel wordt er uitzondering gemaakt in geval van medische nood. Daarnaast hebben de kinderen van illegalen toegang tot het basisonderwijs. Ik zal nu eerst ingaan op de Vreemdelingenwet, waarbij ik eerst een definitie geef van een vluchteling en asielzoeker.

Volgens het verdrag van Genève (1951) is een vluchteling “Elke persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich buiten het land bevindt waarvan hij de nationaliteit bezit en die de bescherming van dat land niet kan, of uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen”. 
Asielzoekers zijn vreemdelingen die een asielvraag hebben ingediend en hiermee bescherming zoeken in Nederland (Tillaart et al. 2000: 2). De Irakezen en Somaliërs die ik heb gesproken zijn als vluchteling naar Nederland gekomen en hebben bij aankomst een asielvraag ingediend.

De erkenning als vluchteling geeft recht op bescherming, een verblijfstitel en verschillende materiële en formele rechten. Wel wordt slechts een deel van de asielverzoeken als zodanig erkend door de overheid (Ibid. 2000:3). In afwachting van de beslissing over de status zijn de aanvragers asielzoeker, een positie waaraan zeer beperkte rechten zijn gekoppeld. Zij verblijven meestal in landelijke asielzoekerscentra (AZC), ontvangen een bescheiden financiële ondersteuning en mogen niet werken. Wel is er sinds 1998 seizoensarbeid onder specifieke voorwaarden toegestaan. Na het aanvragen van asiel hebben de Irakese en Somalische respondenten op een enkeling na in een asielzoekerscentrum gewoond. Volgens de Somalische en Irakese respondenten was de beginperiode na aankomst in Nederland erg moeilijk. Een Irakese vrouw vertelt dat haar verblijf in het asielzoekerscentrum erg eenzaam was. Ze had weinig contact met andere mensen en sprak de Nederlandse taal maar gebrekkig. Verder vertelde ze dat ze twintig gulden per maand had te besteden, waarvan ze de helft van het bedrag uitgaf aan een telefoonkaart om naar haar man te kunnen bellen. Daarnaast stuurde ze vijf gulden naar haar man, zodat ze vijf gulden overhield om een maand van te leven. 

Op het moment dat de Irakese en Somalische respondenten in Nederland aan kwamen waren er drie typen statussen, die de overheid kon afgeven in reactie op een asielverzoek: de A-, VTV- en VVTV- status. Een asielzoeker waarvan de aanvraag is gehonoreerd, wordt hierbij toegelaten als vluchteling. Als vluchteling krijgt men de A-status. Deze status wordt ook afgegeven aan vluchtelingen die op uitnodiging van de Nederlandse regering naar Nederland komen. De A-status geeft vergeleken met de andere statussen de meeste rechten: in principe zijn er geen verschillen met de rechten en plichten die voortvloeien uit het Nederlands staatsburgerschap met uitzondering van volledige politieke rechten. Deze erkenning is voor onbepaalde tijd geldig. Men krijgt een verblijfsdocument en daarna volgt voorbereiding op intrede in de Nederlandse samenleving, onder meer in de vorm van onderwijs en voorlichting over het vinden van werk (Ibid. 2000:3). Asielzoekers die niet in aanmerking komen voor een A-status, kunnen in aanmerking komen voor een VTV- status (vergunning tot verblijf) zonder beperkingen. Deze status geeft dezelfde rechtspositie als een persoon die om redenen van arbeid in Nederland is toegelaten. Deze status moet elk jaar worden verlengd en kan na drie jaar omgezet worden in een vergunning tot vestiging. Personen met een A- of VTV- status hebben recht op een uitkering conform de Algemene Bijstandswet. Wanneer vluchtelingen langer dan een jaar in Nederland verblijven, kunnen zij tot hun dertigste studiefinanciering aanvragen. Sinds 1994 kent het beleid de voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV). Deze status wordt verleend wanneer het asielverzoek is afgewezen, maar wanneer men niet teruggestuurd kan worden wegens de situatie in het herkomstland. Zodra de situatie in het land verbetert, kan deze status worden ingetrokken. Indien de situatie niet verbetert, kan de VVTV na drie jaar worden omgezet in een VTV- status. Alle respondenten van Irakese en Somalische afkomst zijn in het bezit van een A-status. De Turkse, Marokkaanse en Molukse respondenten hebben allen een Nederlands paspoort. Zij hebben dus de rechten en plichten die aan de Nederlandse nationaliteit verbonden zijn. Tijdens de interviews met betrekking tot integratie is hier verder niet op ingegaan. 

De Vreemdelingenwet heeft sinds april 2001 een nieuw stelsel van verblijfstitels ingesteld. Ten opzichte van de oude wetgeving betekent de gerealiseerde aanpassing met name een verandering in de aanspraken van vreemdelingen aan wie op grond van de Vreemdelingenwet 1994 een VVTV- status werd verstrekt (Toet en van de Vrie 2001:27). Deze vreemdelingen komen op grond van het nieuwe stelsel in aanmerking voor  bepaalde tijd asiel waarvoor een sterkere materiële rechtspositie geldt. Bij de nieuwe Vreemdelingenwet is ook een overgangsregeling opgenomen. Dit betekent voor houders van een vluchtelingenstatus (A- status) dat zij rechtshalve in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel. 

Eén van de rechten van een houder van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd is het recht om met zijn gezin herenigd te worden (gezinshereniging) dan wel een nieuw gezin te vormen (gezinsvorming). Ingevolge dit beleid kwamen gezinsleden die tegelijkertijd met de vluchteling een aanvraag doen dan wel gezinsleden die binnen een redelijk termijn na statusverlening van de hoofdpersoon nareizen, in aanmerking voor een afgeleide A-status (Toet en van de Vrie 2001: 17). Een Irakese vrouw vertelt dat ze negen maanden heeft moeten wachten tot haar man naar Nederland mocht komen. Volgens haar waren deze negen maanden de moeilijkste van haar leven. Haar man kreeg bij aankomst direct een A- status. Ook kreeg ze op dat moment een woning aangeboden. Ze geeft aan dat dit erg belangrijk voor haar was. Hierdoor kreeg ze contact met andere mensen en kon ze makkelijker op zoek gaan naar werk. Een Somalische vrouw vertelt ook dat ze na het krijgen van een A- status een huis kreeg toegewezen. Dit was volgens haar erg belangrijk om met andere mensen in aanraking te komen. Ze vertelt dat ze hierdoor weer  opleefde. Wel geeft ze aan dat ze het heel jammer vind dat haar diploma’s uit Somalië niet in Nederland gelden, waardoor het erg moeilijk is om werk te vinden. 

Als laatste punt van de nieuwe Vreemdelingenwet wil ik de verplichte Wet inburgering nieuwkomers (WIN) bespreken, die naar mijn mening belangrijke consequenties heeft voor de integratie. Deze wet verplicht nieuwkomers zich te melden voor een inburgeringsprogramma. Hierbij worden reeds opgedane scholings- en werkervaring, de capaciteiten die iemand heeft en de persoonlijke omstandigheden meegewogen in de bepaling van het te volgen inburgeringsprogramma. Het gaat hierbij dus om individueel maatwerk. De doelstelling van WIN is nieuwkomers zo snel mogelijk in staat te stellen een zelfstandig bestaan op te bouwen (Toet en van de Vrie 2001:150). Drie Turkse mannen van de 1ste en 2de generatie geven aan dat dit erg goed is. Een Turkse man van de 1ste generatie geeft aan dat hij het jammer vindt dat dit niet eerder is ingesteld, aangezien hij zelf nooit de Nederlands taal heeft geleerd. Volgens mij is een inburgeringsprogramma van groot belang om mensen voor te bereiden op een nieuwe leefomgeving, waarbij de capaciteiten die iemand heeft zoveel mogelijk benut kunnen worden. Dat de programma’s  individueel worden aangepast lijkt me erg positief.

Uit bovenstaande is gebleken dat de sfeer van het recht vooral van belang is voor de integratie van de Somalische en Irakese respondenten. De rechten die vluchtelingen hebben bij aankomst in Nederland zijn redelijk beperkt gebleken. Dit heeft volgens de Somalische en Irakezen vooral gevolgen gehad voor de huisvesting, het zoeken van werk en opleiding. In de volgende paragraaf ga ik in op de sfeer van de politiek.

6.2.3	Sfeer van de politiek	De tweede sfeer die ik behandel is de sfeer van politiek. Bij de sfeer van de 
politiek komen verschillende aspecten naar voren, waarvan ik er een aantal zal toelichten. Ten eerste ga ik in op de eigen organisaties van allochtonen en de politieke bijdrage die zij kunnen leveren. Vervolgens ga ik in op de aandacht voor allochtonen in de politiek en de deelname van hen aan de politiek. 

De deelname aan de sfeer van de politiek door allochtonen wordt mede bepaald door de rechten waarover zij kunnen beschikken. Of allochtonen nu een Nederlands paspoort hebben of niet, ze hebben het recht om zich te organiseren (De Haan in Engbersen en Gabriel 1995:161). 
Het recht daartoe ontlenen zij in eerste instantie aan de Nederlandse Grondwet​[3]​. Zo hebben meerdere gemeenten in Nederland een Overleg- of Adviesraad Buitenlanders, die opkomt voor de belangen van buitenlanders. De gemeente Leerdam heeft ook een Overlegraad Buitenlanders, tevens de opdrachtgever van het onderzoek. Zij komt op voor de belangen van de verschillende buitenlandse groeperingen en geeft advies aan de gemeente Leerdam. Na een aantal minder actieve jaren komt de 

Overlegraad in Leerdam weer op gang. Zo richt zij zich op het moment onder andere op allochtone ouderen en jongeren en de integratie. Naast de Overleg- en Adviesraden richten ook veel buitenlandse groepen hun eigen organisaties op. Vermeulen en Penninx (1994:153) zeggen hierover dat de overheid hoopte dat deze zelforganisaties een ‘brugfunctie’ zouden vervullen tussen hun leden en de Nederlandse samenleving. Door onderzoek is gebleken dat deze organisaties niet aan deze verwachting voldeden. De organisaties vervulden meer een toevluchtsfunctie voor hun leden, waarbij ze onder elkaar konden zijn. Deze toevluchtsfunctie lijkt nog steeds de belangrijkste functie te zijn. Ook in de gemeente Leerdam worden er veel functies toegeschreven aan de buitenlandse organisaties, zoals naar voren kwam bij de uitwerking van het minderhedenbeleid van Leerdam. In de praktijk werkt dit niet altijd even goed. De organisaties hebben voornamelijk een sociale functie, waarbij leden van een bepaalde groep bij elkaar komen. Bij de acht organisaties die betrokken zijn geweest in dit onderzoek, zie je wel een tendens ontstaan dat zij steeds meer een ‘brugfunctie’ vervullen. Zo wordt er door één van de organisaties computercursussen georganiseerd voor jongeren en vrouwen. Deze cursussen zijn erop gericht om de deelname aan de Nederlandse samenleving te vergroten. Ook worden er door verschillende organisaties Nederlandse cursussen aangeboden. De overige activiteiten zullen worden besproken bij de uitwerking van activiteiten die door de verschillende verenigingen worden georganiseerd ten aanzien van integratie.

De Haan geeft aan dat er een overdaad aan materiaal te vinden is over de manier waarop over allochtonen gedacht en geoordeeld wordt. Deze aandacht voor allochtonen in de politiek is volgens hem niet vanzelfsprekend positief (De Haan in Engbersen en Gabriel 1995:165). Dit wordt ook ervaren door een groot deel van de respondenten uit het onderzoek. Zo wordt er door verschillende respondenten kritiek gegeven op de politiek. Een Turkse vrouw van de 3de generatie en een Molukse man van de 3de generatie vinden dat de politiek zich momenteel teveel richt op de integratie van allochtonen. Volgens hen zou de politiek zich beter kunnen richten op het onderwijs en de gezondheidszorg. 

Je kan steeds op de integratie blijven hameren, maar het ligt aan de mensen zelf. De mensen moeten het zelf doen. 
(Molukse man van de 3de generatie)

Een Marokkaanse vrouw van de 2de generatie, die zelf veel met de politiek bezig is, vindt ook dat de politiek nu te veel gericht is op integratie.

Ik denk dat er nu teveel wordt gedaan voor integratie. Men weet het aan beide kanten gewoon niet meer wat je van elkaar kan verwachten. Men heeft wel een beleid, maar dan zijn er weer knelpunten en is men er niet mee eens en wordt er weer over gediscussieerd. Nu hebben ze weer een ingang met nieuwe partijen, dus wordt er weer volop over integratie gesproken. We zien wel.

en Turkse man van de 2de generatie is van mening dat de politiek zich niet richt op integratie van allochtonen, maar op assimilatie. Volgens hem wil de politiek dat allochtonen zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur en hun eigen cultuur vergeten. 

Wel wordt er positief gereageerd op de inburgeringcursussen die voor oud- en nieuwkomers zijn ingesteld. Op deze manier draagt de politiek volgens de Turkse respondenten bij tot integratie. Drie Molukse vrouwen zijn het er mee eens dat het goed is als nieuwkomers gelijk een Nederlandse cursus moeten volgen.

In de literatuur over integratie wordt de deelname aan verkiezingen beschouwd als een aanwijzing voor de betrokkenheid van allochtonen bij de Nederlandse politiek of, meer algemeen, voor de integratie in de Nederlandse samenleving. Wanneer allochtonen langer in Nederland verblijven en zij de taal beter onder de knie krijgen en wegwijs raken in de Nederlandse politiek zullen zij vaker deel nemen (Rath 1991:44). Alle respondenten, op de Irakezen en Somaliërs na, hebben het afgelopen jaar gestemd. Hieruit blijkt dat de respondenten die langer in Nederland verblijven eerder stemmen dan de respondenten die hier nog maar een paar jaar hier verblijven. De Turkse en Marokkaanse respondenten geven aan dat zij geen behoefte hebben aan een islamitische partij. Dit zou volgens hen vooral komen door het feit dat het geloof en de staat niet samen gaan. Behalve de Molukkers, geeft iedereen wel aan dat ze op een buitenlander hebben gestemd, hopend dat deze zal opkomen voor de belangen van allochtonen. 

Uit bovenstaande kan men concluderen dat de politiek wel van belang wordt geacht voor de integratie in de Nederlandse samenleving, maar dat de aandacht die er op het moment vanuit de politiek wordt gegeven aan allochtonen niet altijd positief wordt ervaren. Zo wordt de aandacht voor integratie in de politiek volgens meerdere respondenten te groot. Hierdoor zou er een druk worden gelegd op de verschillende groepen. Verder is naar voren gekomen dat de Turken en Marokkanen in zekere mate deelnemen aan de regionale politiek in de gemeente Leerdam, door de Overlegraad Buitenlanders. Daarnaast zijn er een groot aantal buitenlandse verenigingen die voornamelijk zijn bedoeld om met mensen van de eigen culturele achtergronden samen te komen. Naar mijn mening zou de overlegraad buitenlanders een  nog grotere rol kunnen spelen in het beleid voor minderheden. Daarbij is de communicatie met de achterban erg belangrijk. Het lijkt mij belangrijk dat de activiteiten die worden opgezet door de overlegraad goed gecommuniceerd worden naar de verschillende buitenlandse organisaties. Op deze manier vindt er meer interactie plaats en kan de overlegraad misschien meer invloed uitoefenen. Dit zou gestimuleerd kunnen worden door de voorzitter van de overlegraad en de medewerkster minderheden die zitting heeft tijdens de vergaderingen. Daarnaast zijn de mensen die zitting hebben in de overlegraad een belangrijke schakel hierin. 

In de volgende paragraaf staan de verschillende culturen centraal, waarbij de consequenties van cultuurverschillen voor de integratie zullen worden uitgewerkt.

6.2.4	Sfeer van cultuur	De derde relevante sfeer is de sfeer van cultuur. Tijdens discussies over de 
relatie tussen allochtonen en autochtonen neemt het woord ‘cultuurverschil’ een belangrijke plaats in. Blijkbaar is dat voor mensen een veelzeggend begrip om gebeurtenissen binnen die relaties te verklaren (Holland 1998: 52). Ook in de literatuur wordt er steeds meer aandacht besteed aan het bestaan van culturele verschillen tussen groepen van individuen. Volgens Verkuyten zijn cultuurverschillen betekenisvol en hebben ze aanzienlijke consequenties in het dagelijks leven. Het leren omgaan met deze verschillen in de directe leefomgeving is volgens hem dan ook een taak die niet onderschat moet worden (Verkuyten 1999:46). Bij de integratie van allochtonen worden cultuurverschillen tussen de verschillende groepen vaak benadrukt. In deze paragraaf zal ik uitgebreid ingaan op verschillende aspecten van cultuur. Hierbij is het belangrijk te weten wat er precies onder cultuur wordt verstaan. Als onderdeel van cultuur wordt taal als een belangrijk kenmerk gezien voor de integratie. Daarnaast zal ik ingaan op het veel gebruikte begrip etnische identiteit in relatie tot cultuur en de problemen die zich hierbij voor kunnen doen. Vervolgens wordt het begrip multiculturele samenleving behandeld. Het is een begrip wat sinds de jaren tachtig is opgekomen en waar vooral de laatste tijd veel kritiek op wordt geleverd. In de multiculturele samenleving staan vooral de Nederlandse waarden en normen centraal. Ten slotte zal ik een uitleg geven over de culturele integratie en de één- en tweezijdige benadering ervan.

In de literatuur worden aan het begrip cultuur verschillende betekenissen toegekend. In deze context gaat het om cultuur in een brede sociologische en antropologische betekenis. Hierin is cultuur verbonden met de beelden die de betrokkenen hebben van zichzelf en anderen (Gowricharn 1995: 29) Löfgren verstaat onder cultuur de gemeenschappelijke wereld van ervaringen, waarden en kennis, die een bepaalde sociale eenheid kenmerkt (Löfgren 1981: 30). De gemeenschappelijke waarden en normen die een groep kenmerkt noemt Gowricharn de culturele bagage die men met zich meebrengt. Belangrijke kenmerken van een cultuur zijn de taal en de religie. De relevantie van de religie zal in de sfeer van de religie aan bod komen. In ga ik ervan uit dat de verschillende groepen, die in dit onderzoek betrokken zijn, hun eigen culturele bagage met zich meedragen vanuit de gemeenschappelijke waarden en normen die zij hebben meegekregen vanuit hun opvoeding. Hierbij rekening houdend met de 1ste generatie die in het land van herkomst is opgevoed en de 2de en 3de generatie die veelal in Nederland zijn opgevoed. Hierbij moet er vanuit worden gegaan dat er binnen deze etnische groepen ook weer een grote culturele verscheidenheid bestaat. Wanneer men zou uitgaan van een homogene cultuur, die karakteristiek wordt geacht voor een bepaalde groep, zou dit volgens Vermeulen de verandering en variatie binnen etnische groepen verwaarlozen en stigmatisering bevorderen (Vermeulen 1984:217).

Nederlandse taal
Het eerste element van cultuur dat wordt besproken is taal. Volgens wetenschappers en politici is taal de sleutel tot het begrijpen en begrepen worden. Naar mijn mening is de kennis van de Nederlandse taal erg belangrijk om kennis te krijgen van de Nederlandse samenleving. Door het spreken van de taal kan men contacten leggen en vriendschappen sluiten. In de minderhedennota van de gemeente Leerdam komt ook sterk naar voren dat het nodig is dat iedereen die in Nederland woont de Nederlandse taal voldoende dient te beheersen. Zo wordt er gesteld dat niet-westerse bevolkingsgroepen de Nederlandse taal moeten beheersen en kennis moeten hebben over onze samenleving om te kunnen communiceren (herijkingnota minderheden 1998:15). Ook staat er in de nota dat iedereen zich tegelijkertijd moet realiseren dat het communicatieproces hierdoor zal veranderen. Alle respondenten uit het onderzoek geven aan dat zij taal één van de belangrijkste elementen vinden om te kunnen integreren. Behalve twee Turkse mannen van de 1ste generatie, sprak iedereen redelijk tot goed Nederlands. Ik heb slechts éénmaal een interview gehouden met behulp van een tolk. Alle Turken geven wel aan dat zij thuis Turks praten. Ook met de kinderen. Een Marokkaanse vrouw van de 2de generatie vertelt dat zij met haar Marokkaanse vriend en zussen vaak Nederlands spreekt, maar met haar ouders wel Marokkaans praat. Haar moeder geeft aan dat het voor haar generatie veel moeilijker is om te integreren, omdat zij de Nederlandse taal nauwelijks spreekt. Ze vertelt dat hierdoor mensen van haar generatie erg naar elkaar toetrekken. De Molukse respondenten melden dat zij thuis Nederlands spreken. De kinderen van de Irakese en Somalische respondenten spreken allen vloeiend Nederlands. Ze geven allen aan dat er in huis veel Nederlands wordt gesproken, ondanks dat de ouders de taal gebrekkig beheersen. De taal van herkomst wordt door enkele kinderen nog maar gebrekkig gesproken. Alle Irakese en Somalische respondenten volgen een Nederlandse cursus.

Verder wordt er in de nota aangegeven dat de gemeente voor de voorlichting niet meer van vertalingen en tolken gebruik zal maken. Dit betekent onder andere dat de gemeentegids niet meer een samenvatting in meerdere talen bevat (Ibid. 1998: 15). Uit de interviews is gebleken dat vooral de 1ste generatie Turken en Marokkanen gebrekkig Nederlands spreekt, doordat ze de Nederlandse taal nooit echt geleerd heeft. De Turkse mensen die ik heb gesproken spreken allen nog Turks met elkaar en binnenshuis. Dat ze met elkaar vooral Turks spreken zou kunnen komen doordat de grootste groep buitenlanders in Leerdam uit Turken bestaat, waardoor ze veel in aanraking komen met de eigen taal. Wel geven ze allen aan dat het belangrijk is om buitenshuis Nederlands te spreken, al gebeurt dit volgens drie Turkse vrouwen van de 2de generatie niet door iedereen. Omdat er nog steeds een aantal groepen zijn die de Nederlandse taal gebrekkig beheersen is het naar mijn mening van belang dat hier rekening mee gehouden wordt. Hierdoor blijft het bijvoorbeeld belangrijk dat deze groepen van vertaalde informatie worden voorzien.
 
In 1974 werd er onder de aanduiding Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) een vak- en vormingsgebied ingevoerd, tegenwoordig Onderwijs Allochtone Levende Taal (OALT) genoemd (Vermeulen 1997:75). Dit betekent dat enkele vakken in de eigen cultuur en taal gegeven worden. OALT werd oorspronkelijk geïntroduceerd vanuit het perspectief van retourmigratie van allochtone gezinnen. De huidige status van OALT is geregeld in artikel 10 van de Wet op het basisonderwijs (WBO). Daarin is bepaald dat een school voor leerlingen met een niet Nederlandse culturele achtergrond OALT in het curriculum kan opnemen als de ouders van deze leerlingen dit wensen. In de conceptnotitie over het minderhedenbeleid van de gemeente Leerdam staat aangegeven dat het OALT is uitgewerkt in het onderwijsbeleid (herijkingnota minderheden 1998:3). Hieruit blijkt dat de gemeente Leerdam aandacht besteedt aan aspecten van de eigen cultuur van de verschillende etnische groepen.

Etnische identiteit
In het Nederlandse beleid heeft de cultuur van immigranten altijd een minder belangrijke, maar wel een aanwezige plaats ingenomen. De Nederlandse overheid ontwikkelde in de tweede helft van de jaren zeventig een tweesporenbeleid, waarin zowel integratie als het behoud van de eigen identiteit centraal stond. Ook de respondenten uit het onderzoek geven aan dat integratie met behoud van eigen identiteit belangrijk is. In de literatuur wordt de term identiteit veelvuldig en op uiteenlopende manieren gebruikt. Bij identiteit draait het om de vraag wie of wat iemand is in relatie tot anderen. Het gaat daarbij om de ideeën die iemand heeft van zichzelf en van anderen in combinatie met de ideeën die anderen van zichzelf en anderen hebben. Een identiteit bestaat door een wisselwerking tussen de zender en ontvanger (Roessingh en Kamsteeg 2000: 155). Het is een confrontatie tussen wie of wat je bent in de ogen van jezelf en in de ogen van de ander. Voor Verkuyten is er duidelijk een relatie tussen de begrippen identiteit en etniciteit​[4]​ (1), waarbij vooral de verwijzing naar een gemeenschappelijke oorsprong cruciaal is voor de ervaring van etniciteit (Verkuyten 1999:45). Dit wordt ook sterk ervaren door de respondenten in het onderzoek. Allen geven aan dat zij zich Turk, Marokkaan, Molukker, Somaliër en Irakees voelen. Een Turkse man van 2de  generatie zegt hier het volgende over:

Je moet je afkomst niet vergeten anders heb je helemaal niemand. Het behouden van de eigen cultuur is daarom erg belangrijk. Het zou heel jammer zijn als de Turkse cultuur zal verdwijnen.

Hieruit blijkt dat het land van herkomst onder andere bepalend is voor de identiteit. Verder worden er aan een identiteit gedragingen en verwachtingen gekoppeld. De sociale omgeving is doorslaggevend in de definiëring van wie iemand is (Verkuyten 1999:46). Binsbergen haakt hierop in door te stellen dat de manier waarop immigranten hun eigen cultuur uitdragen, heel sterk te maken heeft met de wijze waarop Nederlanders de multiculturele samenleving definiëren. Volgens hem maakt het uit of de overheid het minderhedenbeleid blijft benaderen vanuit de eigen cultuur van minderheden, of dat de overheid ze benadert vanuit een erkenning dat die culturele oriëntaties zich op bepaalde momenten kunnen manifesteren en ruimte krijgen. Volgens Binsbergen dwing je in het eerste geval de migranten om zich cultureel vooral anders op te stellen. In het tweede laat je ze de keuze om, afhankelijk van de situatie, zich al dan niet cultureel ‘anders’ op te stellen (Binsbergen 1999:7). 

Volgens Verkuyten blijven mensen vasthouden aan hun oorsprong, aan wat ze voelen als een continuïteit met het verleden, hoezeer hun cultuur ook vermengd raakt met anderen (Verkuyten 1999:47). Dit wordt bevestigd in het onderzoek, waarbij alle respondenten aangeven dat hun land van herkomst nog een belangrijke plaats inneemt in het dagelijks leven. Zo waren de huizen waar ik op bezoek ben geweest tijdens het onderzoek vooral ingericht volgens de eigen cultuur. Ook geven alle respondenten aan dat ze de kinderen opvoeden of willen gaan opvoeden vanuit de eigen cultuur. Wel geven ze aan dat ze hen de Nederlandse regels en normen ook moeten bijbrengen. Een Marokkaanse vrouw van de 2de generatie vertelt dat het belangrijk is om kinderen voor te bereiden op de Nederlandse samenleving. Al is het volgens haar geen probleem om kinderen ook volgens de eigen cultuur op te voeden. 

Gowricharn (1998:15) stelt dat het bij integratie om een cultuur- en gedragsverandering gaat. Ook Hollands geeft aan dat de cultuur niet iets is waar de mens eens en voor altijd aan vast zit. Deze kan volgens haar onder andere veranderen door de confrontatie met andere culturen (Hollands 1998: 59). Dat de cultuur verandert, wordt in het onderzoek door verschillende respondenten bevestigd. Wel wordt de eigen cultuur nog erg belangrijk gevonden. Twee Molukse vrouwen van de 2de en 3de generatie geven aan dat de Molukse cultuur nooit zal verdwijnen, maar dat er wel een cultuurverandering zal optreden. Volgens hen zal er een mengeling van culturen ontstaan. Een Irakese vrouw geeft echter aan dat ze de afgelopen negen jaar dat ze in Nederland woont niet zoveel is veranderd qua cultuur. Wel geeft ze aan dat ze als persoon is veranderd door alle nieuwe ervaringen die ze heeft ondervonden op de lange weg die zij heeft afgelegd om zich in Nederland te vestigen. 

Identiteitsproblemen
Drie Turkse vrouwen van de 2de generatie melden dat kinderen moeite hebben met beide culturen. Volgens hen vragen ze zich af welke cultuur het beste is. De Nederlandse cultuur is volgens de vrouwen veel vrijer. Als de kinderen zich helemaal aanpassen aan deze cultuur krijgen ze problemen met de ouders. Hieruit blijkt dat leven in twee culturen identiteitsproblemen met zich meebrengt, waar aandacht voor dient te zijn. Veel jongeren komen hierdoor in de problemen. Een Turkse jongen van de 2de generatie geeft aan dat er veel problemen zijn bij de jongeren. Ze weten volgens hem niet goed waar ze bijhoren. Met de organisatie proberen ze de jongeren van straat te houden en het goede voorbeeld te geven. Ook de Marokkaanse jongens van de 2de generatie geven aan dat zij met de organisatie het goede voorbeeld willen geven aan de jeugd en dat de organisatie een plek moet zijn waar de jongeren zich thuis voelen. Wel vertellen de Turkse vrouwen dat kinderen anders denken als ze ouder worden. Volgens hen accepteren ze dan meer de eigen cultuur. Dit wordt bevestigd door drie Marokkaanse jongens van de 2de generatie. Eén van de jongens zegt hier het volgende over:

Op de lagere school waren we één van de weinige Marokkanen dus ging je automatisch met Nederlanders om. Als je ouder wordt trek je toch meer naar de eigen cultuur toe. Ik denk dat het menselijk is. Je komt op een punt dat je meer van jezelf wilt weten, waardoor je meer met soortgenoten omgaat. Dan weet je wie je bent en waar je vandaan komt.

Ondanks dat de cultuur voortdurend verandert blijven etnische groepen volgens Verkuyten min of meer gelijk. Zo is het heel goed mogelijk dat jongeren in culturele zin ‘vernederlandsen’, maar in etnische zin in het geheel niet (Verkuyten 1999:48). Ze zijn en blijven trots op hun etnische achtergrond, wat ook uit het onderzoek is gebleken. Alle respondenten voelen zich nog respectievelijk Turk, Marokkaan, Molukker, Irakees en Somaliër, ondanks dat zij in Nederland wonen. Twee Turkse vrouwen van de 2de generatie geven aan dat zij tijdens hun verblijf in Turkije ontdekten dat ze veel meer vernederlandst waren dan ze zelf dachten. De mensen daar herkenden hen aan hun ‘typisch Nederlandse gedrag’. Zo vertelden ze dat mensen aan hun loop al konden zien dat ze uit Nederland kwamen. Hieruit blijkt dat er een menging van culturen plaatsvindt.

Multiculturele samenleving
Sinds de jaren tachtig wordt er in Nederland gesproken over de multiculturele samenleving. Vermeulen geeft aan dat er met multiculturele samenleving wordt verwezen naar de aanwezigheid van culturele verscheidenheid binnen één staatsverband. Daarnaast impliceert dit type maatschappij het verzet tegen sociaal- economische ongelijkheid tussen etnisch- culturele groepen (Vermeulen 1997:130). In de nota Kansen krijgen Kansen pakken wordt aangegeven dat de Nederlandse migratiegeschiedenis geleid heeft tot een blijvende vestiging van vele groepen met een diversiteit in etniciteit en cultuur. Elk van deze groepen draagt vanzelfsprekend haar eigen culturele erfgoed, geschiedenis en wereldvisie met zich mee. Met deze gegevens voor ogen kan men over de samenleving spreken als een feitelijke multiculturele samenleving (van Boxtel 1998:4). Vooral de laatste tijd wordt er veel kritiek geleverd op het begrip multiculturele samenleving door politici en wetenschappers. Volgens minister president Balkenende is een multiculturele samenleving niet iets om naar te streven. Volgens minister president Balkenende zouden de verschillende culturen Nederland wel kunnen verrijken, maar zijn vooral de gemeenschappelijke waarden en normen van belang. Bij naast elkaar bestaande culturen liggen de conflicten en problemen bij voorbaat op de loer (Telegraaf 24 januari 2002). Tromp is het hier mee eens. Hij stelt dat het begrip 'multiculturele samenleving' suggereert dat er in Nederland sprake is van een aantal naast elkaar bestaande culturen. Integratie kan echter alleen vorm krijgen vanuit aanvaarding van de Nederlandse cultuur, zoals onder andere neergelegd in de grondwet. Het begrip 'multiculturele samenleving' kan daarom volgens hem geen basis zijn voor integratie (Parool 29 Januari 2002). 

Gowricharn gaat hier tegen in en vindt dat het begrip multiculturele samenleving te veel wordt geproblematiseerd. Dit zou vooral veroorzaakt worden door de negatieve berichten die de politiek, wetenschap en media lange tijd hebben gegeven over allochtonen. Als we de grondwet en de Nederlandse cultuur en geschiedenis als uitgangspunten nemen, is daar volgens hem echter niets mis mee. Daarnaast is multiculturaliteit volgens Gowricharn wel gebaat bij ruimte, afstand en losheid. “Als ik het wil, kan ik me ergens bij aansluiten. Zo’n sociale ordening is ontspannen en stelt gerust. Zo’n samenleving functioneert”. Maar dan moeten we volgens Gowricharn ophouden ‘multicultureel’ als een probleem te definiëren (Gowricharn 2002:17). 
Zelf ben ik van mening dat we in een multiculturele samenleving leven en dat we daar niet omheen kunnen, omdat we in Nederland nu eenmaal met verschillende culturen samenwonen. In een multiculturele samenleving moet je juist gebruik maken van deze verschillende culturen. In de stellingen van minister president Balkenende en Tromp komt naar mijn mening een sterke éénzijdige benadering naar voren, waarbij andere culturen zich moeten aanpassen aan de dominante cultuur. Volgens mij zijn zij meer gericht op assimilatie. Dit houdt in dat de niet dominante groep alle waarden en attitudes van de nieuwe dominante groep overneemt, terwijl er geen waarde wordt gehecht aan het behouden van de eigen culturele identiteit. Bij integratie daarentegen behouden mensen hun eigen culturele identiteit, maar nemen ze ook deel aan de cultuur van de nieuwe maatschappij (Wynia 2000:10). Alle respondenten uit het onderzoek sluiten zich bij het laatste aan. Zij geven allen aan dat de eigen cultuur nog heel belangrijk voor ze is, maar dat ze zich er wel bewust van zijn dat ze in een ander land wonen, waar ze zich aan de regels moeten houden. Twee Turkse vrouwen van de 2de generatie vertellen dat ze het helemaal niet gevoeld hebben dat ze zich moesten aanpassen.

We leven in Nederland, dus pas je je al aan. Ik denk er verder niet bij na en leeft gewoon mijn  leven. Daarnaast leef ik nog wel volgens de Turkse cultuur, maar dat hoeft verder geen probleem te zijn.
(Turkse vrouw van de 2de generatie)

Normen en waarden
Wanneer  minister president Balkenende aangeeft dat de gezamenlijk Nederlandse waarden en normen nagestreefd moeten worden is het belangrijk om te weten wat de Nederlandse waarden en normen precies inhouden. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) komt Nederland naar voren als een land waar de mensen zich hebben afgewend van tradities en het op prijs stellen hun leven naar eigen voorkeur in te richten en die vrijheid ook gunnen aan anderen. Reeds in het begin van de jaren negentig concludeerde onderzoekers van de European Values Study (EVS) dat de hoogste waarde van de cultuur eruit leek te bestaan dat iedereen mocht doen waar hij zin in had. Volgens deze visie kenmerkt individualisering een groot deel van de Nederlandse waarden, vooral op het terrein van samenlevingsvormen en de seksuele vrijheid. Enige resultaten van andere internationale studies bevestigen dit beeld (SCP 2000: 181). Individualisering treedt op als de bevolking zich afwendt van de tradities, die daardoor hun eenvormigheid verliezen, zodat mensen bij de inrichting van hun leven steeds meer hun eigen voorkeur laten gelden. Samenvattend is uit het onderzoek van het SCP gebleken dat de Nederlandse normen en waarden relatief liberaal en tolerant en over het algemeen weinig traditioneel zijn. Deze houding komt het sterkst naar voren in de acceptatie van echtscheiding en de tolerantie jegens homoseksualiteit. Daarnaast zijn Nederlanders over het algemeen voorstander van een gelijke verdeling van taken tussen man en vrouw. Verder beschouwen Nederlanders hun werk vaak als meer dan een manier om geld te verdienen. Tegelijkertijd hechten zij aan een duidelijke scheiding tussen werk en privé (Ibid. 2000: 156).

De individualisering wordt door verschillende respondenten als negatief bestempeld. Dit betreft vooral dat veel mensen voor zichzelf leven en dat Nederlanders minder de zorg voor de ouders op zich nemen. Een Marokkaanse jongen van de 2de generatie zegt dat Nederlanders weinig respect hebben voor ouderen. Zo vertelt hij dat hij zijn vader nooit bij zijn voornaam zou mogen noemen en dat zij de ouders niet zo snel naar een verzorgingshuis zouden sturen, zoals hier in Nederland. Volgens een Turkse vrouw van de 3de generatie leven Nederlanders erg op zichzelf. Een Turkse man van de 2de generatie geeft aan dat er wordt gezegd dat ze zich moeten aanpassen, maar het wordt niet duidelijk gemaakt waaraan. Volgens hem leven de Nederlanders allen op hun eigen manier, dus is het heel moeilijk aan wie je je dan moet aanpassen. 

Dat de individualisering ook een keerzijde kent wordt door het nieuwe kabinet opgepakt. De individualisering zou de gemeenschappelijke normen en waarden doen vervagen. Over welke normen en waarden het precies gaat is nog niet duidelijk. Het nieuwe kabinet heeft daarom herstel van normen en waarden tot kerndoel bestempeld. Tijdens de troonrede van 2002 wordt hier dan ook de meeste aandacht aan gegeven. Daarbij moeten immigranten zich inleven in de Nederlandse identiteit en cultuur. Door de omvang van de immigratie zou de samenleving onder druk worden gezet. Daarom moet de integratie worden versneld en regels worden nageleefd. Voor de bevordering van de integratie betekent het duidelijk stellen van normen en waarden, dat nieuwkomers deze in snel tempo kunnen opvolgen. Het actuele debat over de waarden en normen van de Nederlandse samenleving is hiermee geopend. Hiermee moet volgens Broertjes opnieuw worden vastgesteld in wat voor land we met elkaar willen wonen (Volkskrant, september 2002). Naar mijn mening is dit een belangrijke ontwikkeling voor de multiculturele samenleving. Hierbij is het van belang dat er ook rekening wordt gehouden met de waarden en normen van de verschillende culturen die zich in Nederland hebben gevestigd. Uit het onderzoek is gebleken dat de cultuur die iemand mee heeft gekregen uit zijn opvoeding sterk verankerd ligt in de identiteit. Dit betekent dat de cultuur die iemand bij zich draagt en de waarden en normen die hieraan gekoppeld zijn niet snel losgelaten zullen worden. Naar mijn mening is het belangrijk om te kijken in hoeverre allochtonen die opgegroeid zijn met andere normen en waarden cultureel kunnen integreren in een ander land. 

Eénzijdige culturele integratie
De mate waarin de cultuur van allochtone groepen afwijkt van de cultuur van het land van vestiging bepaalt volgens Dagevos de culturele integratie (Dagevos 2001: 12). Bij het onderscheid tussen structurele en sociaal culturele integratie in het vorige hoofdstuk ben ik daar uitvoerig op in gegaan. Wat mij daarbij is opgevallen is dat ook hier de culturele integratie vooral als een éénzijdig proces wordt beschreven. Het gaat er voornamelijk om in hoeverre de allochtonen zich aanpassen aan de dominante cultuur van het land waar men zich heeft gevestigd. Zoals dit ook in de Troonrede naar voren kwam. 
Gowricharn is van mening dat integratie een cultureel proces is waarbij de dominante samenleving culturele normbeelden hanteert die de integratie op allerlei gebied in de weg kunnen staan. Integratie wordt hierbij als een normerend proces gezien. Hiermee bedoelt hij dat er in elke samenleving algemeen aanvaarde en als richtlijn te bewaren normen worden vastgesteld. Wel meent hij dat normering zorgvuldig moet plaats vinden, zodat mensen niet in een keurslijf worden geperst (Gowricharn 1998: 16). Zoals al eerder naar voren kwam kan je je hierbij afvragen door wie deze normen worden opgesteld. Vaak worden de normen en richtlijnen vastgelegd door het dominante ontvangende land. De invloed van de dominante groepering is aanzienlijk groter. Ook binnen de politiek bestaan er ideeën dat allochtonen zich zouden moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Zo blijkt uit een stelling die Balkenende inneemt tijdens een lezing in Den Haag. Hij vindt dat integratie van allochtonen alleen vorm kan krijgen wanneer zij de uitgangspunten van de Nederlandse rechtsstaat aanvaarden en zich aanpassen aan wezenlijke onderdelen van de Nederlandse cultuur (Telegraaf 2002). 

Tijdens het onderzoek is de éénzijdigheid van de culturele integratie ook naar voren gekomen. Volgens de Turken, Marokkanen en Molukkers die ik heb gesproken is er weinig kennis bij de Nederlanders over de desbetreffende culturen en het geloof. Eén van de Marokkaanse jongens van de 2de generatie zegt hierover het volgende:

Ze gaan ervan uit dat jij allochtoon bent en jij je moet aanpassen. Je moet maar Nederlander worden. De andere kant op gebeurt het bijna niet. Veel Nederlanders weten totaal niets van de Koran en onze cultuur. Het enige wat ze kennen is van de televisie.

Alle respondenten van Turkse en Marokkaanse afkomst geven aan dat het heel prettig zou zijn als er meer kennis zou zijn bij de Nederlanders over de verschillende culturen. Volgens hen zullen hierdoor de vooroordelen afnemen, wat de integratie zal bevorderen. Ook de Molukse vrouwen die ik heb gesproken zijn het erover eens dat er weinig kennis is bij Nederlanders over de Molukse cultuur. Eén van de Molukse vrouwen van de 2de generatie geeft aan dat ze dat heel graag anders zou willen zien:

Integratie moet van beide kanten komen. Nederland heeft zijn grenzen opengesteld, dus moeten ze ook in de verschillende groepen investeren. Daar mag je als Nederlander over nadenken. Je bent niet meer alleen in Nederland.

De culturele integratie wordt in dit onderzoek dus voornamelijk éénzijdig ervaren, waarbij er weinig kennis zou zijn bij de autochtone bevolking over de culturen van de Turken, Marokkanen en Molukkers. De Irakezen en Somaliërs die ik heb gesproken geven daarentegen aan dat ze zich geaccepteerd voelen in hun eigen cultuur en wijden verder niet uit over het gebrek aan kennis van de eigen cultuur bij de Nederlanders. Dit zou kunnen verklaard worden uit het feit dat de Somaliërs en Irakezen voornamelijk om politieke redenen naar Nederland zijn gekomen. Daarnaast hebben zij allen nog het idee om terug te keren naar hun geboorteland. Hierdoor zouden de eisen die zij stellen aan het gastland kunnen verschillen met de Turken, Marokkanen en Molukkers die allen aangeven dat zij waarschijnlijk niet terug zullen keren naar het land van herkomst. De Turken, Marokkanen en Molukkers ervaren de integratie dus vooral als een éénzijdig proces, waarbij zij aangeven dat het van twee kanten moet komen om de integratie te bevorderen. Hierbij wordt vooral de wederzijdse kennis van culturen als een voordeel gezien. De vooroordelen zouden hierdoor verminderen, waardoor er meer begrip en acceptatie ontstaat.

Tweezijdige culturele integratie
In de literatuur komt de relevantie van tweezijdige integratie ook naar voren. Bij de integratie van verschillende culturen gaat het volgens Gowricharn om de mate waarin autochtonen en allochtonen elkaars gedragingen of levensstijlen accepteren. Het wordt volgens hem onderschat dat de wederzijdse acceptatie afhankelijk is van culturele normen en waarden, en vooral van de moraal en mentaliteit van individuen of groepen van individuen (Gowricharn 1998:17). Volgens Kooi bestaat de geïntegreerde allochtoon alleen wanneer de autochtoon bereid is de gewijzigde omstandigheden onder ogen te zien. Omdat een samenleving niet alleen gebaseerd kan zijn op mensen, maar op betrekkingen tussen mensen, vereist multiculturaliteit een interculturele houding van beide partijen. Dan wordt er volgens haar niet voorbijgegaan aan de normen en waarden die de migranten zelf inbrengen (NRC 29 Februari 2000). Om de eenzijdige benadering van het begrip multiculturaliteit tegen te gaan, moeten de inspanningen volgens haar niet alleen gericht zijn op de inpassing van migranten in de samenleving (dat wordt al genoeg gedaan), maar ook, en misschien wel voor het eerst, op de gewenning van autochtonen aan een reeds lang veranderde maatschappij. Allochtonen zouden wat dat betreft wel eens een voorsprong kunnen hebben. Zo zegt een Irakese vrouw dat ze sinds ze in Nederland is al heel veel nieuwe dingen heeft geleerd, waar zij zich rijker door voelt. Zoals een nieuwe taal leren, fietsen en voor jezelf opkomen. Andersom zouden wij ook dingen kunnen leren van de ‘andere’ culturen die Nederland rijk is. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de sfeer van cultuur van groot belang wordt geacht voor de integratie in de Nederlandse samenleving. Vanuit de regering staan hierbij de Nederlandse normen en waarden centraal. Deze zouden hersteld moeten worden, ter bevordering van respect, fatsoen en goede omgangsvormen. In het debat over normen en waarden wordt de vraag gesteld hoe het normerende Nederlanderschap zich verhoudt tot inburgering en immigratie (Volkskrant, september 2002). 
Naar mijn mening moeten de regels die er in een land gelden voor iedere inwoner van dat land gelijk zijn. Daarom is het ook van groot belang dat de geldende normen worden nageleefd. Ook vanuit het perspectief van de respondenten die in dit onderzoek zijn betrokken moet men zich aanpassen aan de regels die er in Nederland gelden. In zoverre hebben de respondenten uit het onderzoek zich aangepast. Wanneer iemand zich niet aan deze normen houdt zal diegene hierop worden aangesproken, maar dat geldt voor elke inwoner van de Nederlandse samenleving. 

Naast deze normen wordt er ook verwacht dat zij zich enigszins aanpassen aan de Nederlandse waarden. Het spreken van de taal wordt hierbij als een belangrijk element beschouwd. De respondenten zijn het hier mee eens en geven allen aan dat het spreken van de taal heel belangrijk is. Daarnaast zouden de etnische groepen zich de Nederlandse cultuur eigen moeten maken. Als zij hierin verzuimen zou men niet geheel geïntegreerd zijn. Zoals gebleken uit het onderzoek hechten de respondenten nog veel aandacht aan de eigen cultuur en ligt deze verankerd in de identiteit. Mijns inziens kan men hierdoor maar tot een bepaalde hoogte de Nederlandse cultuur tot zich nemen. Daarnaast blijven de eigen culturele eigenschappen bestaan. Omdat men hierdoor afwijkt van de grote groep, valt men op en wordt hier de aandacht op gevestigd. Dit zie je bijvoorbeeld terug bij moslim vrouwen met hoofddoek, waar het cultureel anders zijn gemakkelijk wordt herkend. Een aantal respondenten geven aan dat het dragen van een hoofddoek niet makkelijk is, waarbij ze zich vaak bevoordeeld voelen. Daarnaast ben ik me ervan bewust dat de hoge criminaliteit en het wangedrag van bepaalde groepen vaak gegeneraliseerd wordt naar een hele groep, waardoor de beeldvorming van een groep negatief wordt beïnvloed. Hierdoor is iemand pas geïntegreerd als degene niet meer opvalt in de menigte. DoordatOmdatEen aantal respondenten aaop de sferen van het recht en de politiek. der, waarna ik per sfeer de resultaten uit het onderz de verschillende etnische groepen niet volledig op zullen gaan in de Nederlandse cultuur zal het laatste stuk van de kloof tussen beide culturen naar mijn mening door de autochtone bevolking gedicht moeten worden. 






















Figuur 6.2.4: vicieuze cirkel van integratie (van Diepen 2002).


Wanneer er positieve aandacht wordt gegeven aan de cultuur van allochtonen, zal er een positiever zelfbeeld ontstaan. Wanneer iemand een positief zelfbeeld heeft zal diegene zich meer erkent voelen en zich makkelijker kunnen aanpassen aan een nieuwe omgeving, waarbij er minder steun nodig zal zijn van de eigen groep. Vervolgens zal dit resulteren in een positiever beeld van allochtonen bij de autochtone bevolking. De acceptatie van andere culturen zal hierdoor vergroot worden waardoor mijns inziens de kloof tussen de verschillende culturen gedicht kan worden. Hierbij worden de verschillende culturen niet genegeerd, maar juist als een verrijking gezien. 

Er moet hierbij rekening worden gehouden met de beeldvorming die al bestaat, welke volgens de literatuur maar mondjesmaat zal veranderen. Het zal daarom tijd kosten om deze beeldvorming te beïnvloeden. Om het draagvlak hiervoor te vergroten is het op gemeentelijk niveau naar mijn mening belangrijk om de culturele eigenschappen die er bestaan bij de verschillende etnische groepen een plaats te geven. Door te erkennen dat de verschillende etnische groepen een deel van de cultuur zullen behouden kan hier antwoord aan worden gegeven. Daarnaast moet er aandacht worden gegeven aan de diversiteit die er bestaat tussen en binnen deze groepen. Het interactief opstellen van de nota is hiervoor een goede aanzet. Op deze manier worden de groepen betrokken bij de samenstelling en wordt er duidelijk waar voor hen de prioriteiten liggen. Hieraan zal ook bekendheid moeten worden gegeven aan de rest van de medewerkers van de gemeente, om het draagvlak voor de positieve bejegening van allochtonen binnen de gemeente te vergroten. Zij kunnen hierin als overheidsorgaan een voorbeeldfunctie vervullen voor de bevolking van Leerdam. De culturele activiteiten die momenteel door de verschillende buitenlandse organisaties in Leerdam worden georganiseerd zouden de aanzet kunnen zijn om de verschillende etnische groepen met elkaar in aanraking te laten komen. Daarnaast denk ik dat het onderwijs een belangrijke plaats in kan nemen in het integratiedebat door bekendheid te geven aan culturele diversiteit. Door overdracht van kennis van de verschillende culturen, zouden kinderen voorbereid moeten worden op een veranderende samenleving waar meerdere culturen naast elkaar leven.

De religie kan naar mijn mening niet los worden gezien van de cultuur. Voor de respondenten in het onderzoek neemt het geloof een belangrijke plaats in. Daarom is het interessant om te weten wat voor invloed dit heeft op de integratie. In de volgende paragraaf zal de sfeer van de religie worden uitgewerkt.

6.2.5	Sfeer van de religie	Met de vestiging van immigranten uit landen als Turkije, Marokko en 
Indonesië heeft ook de islam zijn intrede gedaan. Nederland telt op het moment om en nabij 700.000 moslims​[5]​. De Turken en Marokkanen vormen de grootste groep van moslims in Nederland. Hun aanwezigheid bepaalt dan ook in grote mate het aanzicht van de islam in Nederland (Phalet et al. 2000: 13). In Leerdam wordt de grootste groep moslims gevormd door de Turken. Daarnaast is er een kleine groep Marokkanen en verschillende groepen vluchtelingen uit islamitische landen, zoals Irak en Somalië. Het gaat in deze paragraaf dan ook voornamelijk om het islamitische geloof en de betekenis ervan voor de integratie. De belangrijkste uitgangspunten van de islam zijn eerder uitgewerkt in hoofdstuk drie, waar een beschrijving wordt gegeven van de achtergronden van de verschillende landen. Hierin staan de vijf zuilen van het islamitische geloof centraal. In deze paragraaf wordt de wet- en regelgeving ten aanzien van religie besproken en hoe deze de integratie van nieuwe religies beïnvloedt. Daarnaast zal ik ingaan op de beeldvorming van de islam in Nederland en hoe deze tot stand is gekomen. Ook zal ik aangeven hoe de respondenten zelf de islam beleven en wat voor plaats de islam voor hen inneemt in het dagelijkse leven. Hierbij zal ik ook een beschrijving geven van de betekenis van de islam ten aanzien van integratie. 

Volgens Rath gaat het bij de sfeer van religie om erkenning van godsdienstvrijheid en het op gelijke voet stellen en erkennen of toelaten van religieuze kerninstituties. Dit zijn onder andere gebedsruimten, religieuze feestdagen en voorzieningen, openbare oproep tot gebed en in de religie of religieuze praktijk gefundeerde voorschriften en gebruiken (bijvoorbeeld bij ritueel slachten, voeding en begraven) (Rath e.a.1996: 8). De Nederlandse wet- en regelgeving biedt in principe aanknopingspunten voor moslims om in de sfeer van religie te integreren. Het tegenwoordige beleid ten aanzien van de religie laat zich in drie principes samenvatten: (1) gelijkheid van alle religies, waarbij alle religies gelijkwaardig worden erkend en overeenkomstig worden behandeld, (2) vrijheid van godsdienst en (3) scheiding van kerk en staat, wat inhoudt dat de overheid zich in principe niet mengt in religieuze aangelegenheden (Sunier in Engbersen en Gabriel (red) 1995: 181). Deze scheiding blijkt in de praktijk geen absoluut gegeven. De historisch gegroeide banden tussen kerk en staat zijn weliswaar voor een groot deel verbroken, maar er  is nog steeds een wet- en regelgeving die voortkomt uit het zogenaamde verzuilingssysteem die overheidssteun aan instituties als scholen en religieuze organisaties mogelijk maakt (Vermeulen 1997: 113). Deze principes hebben ervoor gezorgd dat er een proces van institutionalisering heeft plaats gevonden. Een toename van het aantal islamitische instituties zoals moskeeën, islamitische scholen en winkels heeft plaatsgevonden. Zo zijn er in Leerdam een Turkse en Marokkaanse moskee gevestigd. Daarnaast is er ook een islamitische basisschool in Leerdam. 

Sunier stelt zich de vraag in hoeverre de sfeer van religie en meer specifiek de islam, aanknopingspunten biedt voor de integratie van allochtonen met een islamitische achtergrond (Sunier in Engbersen en Gabriel (red) 1995:180). Hierbij is het belangrijk om je af te vragen wat voor beeld er is gevormd ten aanzien van de islam. Volgens Sunier (1995:194) bestaan er twee type voorstellingen die in de praktijk door elkaar lopen. Ten eerste worden de moslims over het algemeen in de meeste omstandigheden en situaties als nog niet geïntegreerde buitenlanders beschouwd. Zij worden voorgesteld als passieve, in zichzelf gekeerde individuen die het tempo van de westerse samenleving niet bij kunnen houden en daarom steeds terugvallen op de islam. De islam legt hun bovendien regels
en voorschriften op die hen ervan weerhouden als volwaardige burgers aan de samenleving te participeren. Maar wanneer ben je een volwaardige burger? In deze context wordt het feit of iemand een volwaardige burger is bepaald door de Nederlandse samenleving, wat niet hoeft te betekenen dat de verschillende groepen dit op dezelfde manier ervaren. 

De andere voorstelling van de Islam is volgens Sunier vooral sinds de tweede helft van de jaren tachtig ontwikkeld en hangt samen met de gewelddadige ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Hierin worden moslims voorgesteld, alsof zij een bedreiging voor de Nederlandse samenleving kunnen betekenen (Sunier in Engbersen en Gabriel 1995:194). Deze voorstelling is het laatste jaar nog meer versterkt door de terroristische aanslagen in Amerika door moslimgroeperingen. Het is dit beeld van de islam dat vooral in de media keer op keer wordt weergegeven. Beide voorstellingen van de islam geven aan dat de aanwezigheid van moslims problematisch is. Hun aanwezigheid, zo wordt verondersteld, leidt tot sociale fricties, ontregelt het ’normale’ functioneren van de samenleving (Ibid.:195). Benzakour geeft aan dat de negatieve berichtgevingen over moslims een onrechtvaardige behandeling in de hand werken. Volgens hem zullen hierdoor geïntegreerde moslims die de potentie hebben een brug te slaan naar islamitische groepen zich afkeren, waardoor ze vervreemd raken van Nederland. Deze vervreemding zou het meest zorgwekkend zijn, want Nederland en zijn islamitische gemeenschap zijn volgens hem tot elkaar veroordeeld (Benzakour 2002). Hieruit blijkt dat de negatieve berichtgeving nog meer afstand schept tussen de Nederlandse en islamitische cultuur. 

Op één Marokkaanse jongen van de 2de generatie na, geven alle respondenten aan dat het geloof nog een belangrijke plaats inneemt. Al zijn het voornamelijk de respondenten van de 1ste generatie en de ouderen van de 2de generatie die ook daadwerkelijk praktiserend moslim zijn. Dit betekent dat zij dagelijks bidden en de Moskee bezoeken. Voor de jongeren is het geloof nog wel belangrijk, maar wordt er een persoonlijke invulling aan gegeven. Een Marokkaanse vrouw van de 2de generatie geeft aan dat ze niet dagelijks met het geloof bezig is, maar dat ze zich wel echt moslim voelt. Alle respondenten voelen zich geaccepteerd in hun geloof. Twee Marokkaanse jongens van de 2de generatie geven wel aan dat zij merken dat de vooroordelen ten opzichte van de islam de afgelopen jaren zijn gegroeid. Zij bevestigen dat de negatieve beeldvorming die is ontstaan over de islam vooral door de  media wordt veroorzaakt. Zij merken dit vooral bij het uitgaan, wanneer mensen onder alcoholische invloeden meer zeggen wat ze op hun hart hebben. De negatieve berichten over de islam zouden volgens hen de integratie belemmeren. 

Uit de interviews is meerdere malen naar voren gekomen dat het nastreven van het islamitische geloof belangrijk is voor de integratie: 

Het geloof zorgt ervoor dat je op eigen benen staat. Daarnaast wil het geloof het beste van je hebben en dat je je aanpast aan de ander. Als men dus niet meer gelooft zal men ontsporen en ontstaan er allerlei problemen. 
(Turkse man 2de generatie) 

Een Turkse jongen van de 2de generatie geeft ook aan dat wanneer het geloof niet meer wordt nagestreefd veel jongeren problemen krijgen. Volgens hem komen hierdoor veel jongeren in de criminaliteit terecht. Een andere Turkse man van de 2de  generatie geeft ook aan dat de islam de integratie juist niet belemmert en ziet de islam eerder als een integratiefactor:

Als de islam onbekend blijft, denken ze dat het tegen integratie is. De islam is een godsdienst die vrede op aarde wil en opgebouwd is uit liefde en vrede. 

Hierin komt naar voren dat vooral de onbekendheid ten aanzien van het islamitische geloof ervoor zorgt dat er een bepaald beeld van de islam wordt gevormd. Een grotere bekendheid van het islamitische geloof zou de vooroordelen verminderen. Wel is het me hierbij opgevallen dat het vooral de mannen waren die het geloof zagen als een belangrijke bron voor integratie. Bij de vrouwen heb ik daarentegen gemerkt dat het geloof hen in bepaalde situaties ook beperkingen oplegt. Eerder werd er gesteld dat de islam regels en voorschriften zou voorschrijven die hen ervan weerhouden als volwaardige burgers aan de samenleving te participeren. Vooral de Turkse vrouwen die ik heb gesproken ervaren belemmeringen door het geloof. Zo mogen de vrouwen volgens het geloof niet gemengd sporten. Doordat de mogelijkheden hiervoor beperkt zijn, bewegen de vrouwen weinig. Dit zien de Turkse vrouwen als een nadeel, omdat er volgens hen veel stress is onder de vrouwen. Dit zou vooral komen doordat vrouwen veel binnenshuis blijven. Vier Turkse vrouwen van de 2de en 3de generatie ervaren dat de man dominant is ten opzichte van de vrouw. Daarnaast worden de traditionele rollenpatronen nog sterk nageleefd. Zo is het de taak van de vrouw om de kinderen op te voeden. Twee vrouwen van de 3de generatie zeggen wel dat hun man ook de kinderen zal moeten opvoeden. Verder geven drie Turkse vrouwen van de 2de generatie aan dat het dragen van een hoofddoek niet makkelijk is. Eén van de vrouwen geeft aan dat ze veel weerstand ervaart en dat ze haar baan heeft moeten opgeven om een hoofddoek te kunnen dragen. Twee Irakese vrouwen vertellen dat ze pas sinds hun komst in Nederland een hoofddoekje dragen. Beide vrouwen geven aan dat ze in Nederland meer over het geloof zijn gaan nadenken. Dit zou verklaard kunnen worden uit het feit dat men in een nieuwe omgeving meer op zoek gaat naar de eigen identiteit.

De Turkse vrouwen geven ook aan dat het geloof een drempel is voor een gemengd huwelijk, want het is beter om met iemand te trouwen met een islamitische achtergrond. Een Turkse jongen van de 2de generatie geeft het volgende aan over de relatie met een Nederlandse vrouw:

Ik zou niet zo snel trouwen met een Nederlandse, omdat mijn ouders hier niet blij mee zouden zijn. Dit heeft vooral met het geloof te maken. Zelf denk ik ook dat het cultuurverschil problemen op zal leveren, dus kies ik toch liever voor een Turkse vrouw. 

Uit het onderzoek blijkt dat het geloof een belangrijke plaats inneemt bij de respondenten, waarbij de 1ste  generatie en een deel van de 2de  generatie zich hier ook dagelijks mee bezig houdt. De jongere generatie geeft vooral een eigen invulling aan het geloof. Het geloof wordt door iedere respondent weer op een andere manier uitgelegd en beleefd. Zo geeft een Marokkaanse vrouw van de 2de generatie aan dat zij gelooft maar dat zij niet dagelijks bidt. Ze zegt wel dat ze deelneemt aan de Ramadan. De islam is de op één na grootste godsdienst ter wereld met rond een miljard aanhangers verspreid over de hele wereld met alle hun eigen afkomst, geschiedenis, gewoonten, talen, etc. Deze godsdienst zit ingebakken in vele volkeren en culturen en kan daar niet los van worden gezien. Naar mijn mening is het geloof een deel van de cultuur en is er sprake van een grote diversiteit in de beleving daarvan. De beleving van het geloof wordt bepaald door de culturele interpretatie die eraan gegeven wordt. Daarom kan men geen algemene uitspraken doen over een hele groep, maar moet er rekening worden gehouden met de diversiteit binnen de verschillende groepen. De negatieve beeldvorming die er bestaat over de islam zou genuanceerd moeten worden, door de diversiteit binnen deze godsdienst te erkennen. Net zoals bij cultuur is het voor de integratie belangrijk dat autochtonen open staan en nieuwsgierig zijn naar het ‘anders’ zijn.

Volgens de mannen is het geloof belangrijk voor de integratie omdat het islamitische geloof het beste van je wil. In deze visie zou het dus belangrijk zijn om het naleven van het geloof te stimuleren. Aan de andere kant komen er ook een aantal nadelen van het geloof naar voren, die vooral door de Turkse vrouwen wordt ervaren. Deze belemmerende factoren worden volgens mij naast het geloof ook door de culturele achtergrond veroorzaakt, doordat deze sferen sterk met elkaar verbonden zijn. Zoals ik al eerder aangaf heeft de cultuur invloed op de beleving van het geloof. Naar mijn mening is het belangrijk om hier extra aandacht aan te schenken. Het bieden van meer sportfaciliteiten alleen voor vrouwen en het stimuleren van organisaties, waar vrouwen samen kunnen komen zouden een aanzet kunnen zijn om vrouwen meer naar buiten te laten komen. Daarnaast gelden naar mijn mening voor het geloof dezelfde maatregelen die al eerder naar voren kwamen bij de sfeer van cultuur, om de aansluiting met allochtonen groepen met de Nederlandse samenleving te bevorderen. Zie paragraaf over de sfeer van cultuur.

De volgende sfeer die besproken zal worden gaat over de huisvesting van allochtonen en de invloed daarvan op de integratie.

6.2.6	Sfeer van huisvesting	Het kunnen beschikken over een vaste woon- en verblijfplaats geldt volgens 
Engbersen en Gabriel als een basisvoorwaarde voor sociale integratie (1995: 137). Burger stelt dat ergens wonen één van de belangrijkste vormen van maatschappelijke verbondenheid is. De mogelijkheden tot integratie van allochtonen binnen de sfeer van de huisvesting zijn volgens Burger dan ook relatief groot (Burger in Engbersen en Gabriel 1995: 152). Tijdens de interviews hebben twee Somaliërs en drie Irakezen aangegeven dat het hebben van een huis heel belangrijk is voor de integratie. Een Irakese vrouw geeft aan dat ze nadat ze met haar gezin een woning kreeg toegewezen ze zich weer voelde opleven en ze voor het eerst contact kreeg met Nederlanders en andere mensen. 

In de onderzoeken die er gedaan worden over de huisvesting van allochtonen ten aanzien van integratie wordt er veel aandacht besteed aan de concentratie van allochtonen. Een concentratiewijk wordt volgens Dagevos gevormd door een hoog aandeel allochtonen in een bepaalde wijk (Dagevos 2001:124). De gevestigde allochtonen in Nederland concentreren zich vooral in de vier grote steden en daarbinnen weer in bepaalde buurten en wijken (Burger in Engbersen en Gabriel 1995: 143). Ook buiten deze grote steden is concentratie van allochtonen in bepaalde wijken zichtbaar. Zoals ook in Leerdam waar de meeste Turken en Marokkanen zich hebben gevestigd in één wijk, namelijk wijk west (herijkingnota minderheden 1998:10). Daarnaast wonen de meeste Molukkers in een aparte wijk bij elkaar. Wel ontstaat er een lichte tendens dat deze concentratie afneemt, doordat de buitenlanders zich meer verspreiden naar andere wijken. De Irakezen en Somaliërs die ik heb gesproken, wonen allemaal in verschillende wijken in Leerdam. Eén gezin woont in wijk west. De rest woont in wijken waar de concentratie van allochtonen laag is. De concentratie van Molukkers is volgens de Molukse respondenten ontstaan uit de geschiedenis. Toen de Molukkers in Nederland aankwamen werden ze met z’n allen in één wijk bij elkaar geplaatst. De eerste jaren voorzag de Nederlandse overheid in de huisvesting van de Molukkers door hen in geïsoleerde woonoorden, de zogenaamde kampen, te plaatsen (Pels 1979:33). Een Molukse jongen van de 3de generatie geeft aan dat je dit niet meer kan veranderen:

Als je de Molukse mensen gaat spreiden krijg je volgens mij een groot probleem. Nederlandse mensen passen niet in de Molukse wijk. Ze zullen niet geaccepteerd worden.

Er zijn volgens de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) verschillende factoren die bepalend zijn voor de concentratie van etnische groepen. Ten eerste wordt de ongunstige sociaal- economische positie genoemd, waardoor deze groepen zijn aangewezen op bepaalde delen van de woningvoorraad. Tweederde van de respondenten geeft aan dat zij in wijk west wonen, de ‘concentratiewijk’ van Leerdam. Zij geven allen aan dat dit mede komt door de goedkope woningen die er in deze wijk worden aangeboden. Twee Turkse vrouwen van de 3de generatie vertellen dat zij graag in een andere wijk zouden wonen, maar dat daar de woningen veel te duur zijn. Deze belemmerende factor wordt ook genoemd in de minderhedennota van de gemeente Leerdam. 
De tweede factor die Dagevos noemt voor de concentratie is dat leden van minderheidsgroepen een voorkeur hebben om in een wijk te wonen met veel landgenoten, bijvoorbeeld vanwege de aldaar beschikbare voorzieningen (winkels, religieuze instellingen) (Dagevos 2001:125). Ook Gowricharn noemt de etnische ondernemingen en de culturele voorzieningen als reden voor allochtonen om zich in een wijk te vestigen met veel landgenoten (Gowricharn 1998:94). Dit wordt bevestigd door drie Turkse respondenten van de 2de generatie. Zij geven aan dat zij het vooral prettig vinden om tussen landgenoten te wonen. Gowricharn zegt hierover dat de concentratiewijk voor veel allochtonen een levensstijl mogelijk maakt waarin zij hun identiteit kunnen bevestigen. Dit zou vooral komen doordat de bewoners veel onderlinge contacten met familie en landgenoten hebben. Twee Turkse jongeren van de 2de generatie zijn van mening dat deze contacten niet bevorderlijk zien voor de integratie. Drie Turkse vrouwen van de 2de generatie zijn het hier mee eens en vinden dat er een Turkse cultuur heerst in wijk west, waardoor de Turken alleen met elkaar omgaan en bijna niet in contact komen met Nederlanders. 
De laatste factor die Dagevos noemt voor het ontstaan van concentratiewijken is de toegankelijkheid van de woningmarkt. De toegankelijkheid en kennis over de wijze van woningverdeling kan volgens Dagevos een rol spelen (Dagevos 2001: 126). Volgens een Marokkaanse vrouw van de 2de generatie wordt de concentratie gestimuleerd doordat er woningen worden gegeven aan buitenlanders, waardoor ze bij elkaar komen te wonen. De huidige huisvestingsverordening van Leerdam gaat uit van het Delftse model, waarbij een woningzoekende moet intekenen op een woning. Volgens de minderhedennota wil de woningzoekende in toenemende mate wonen in een wijk of buurt waar bewonersvariatie aanwezig is. Bij de ‘gespreide’ toegang tot de woningmarkt speelt het lage inkomen van veel allochtonen in Leerdam een belemmerende rol. Een andere belemmering in de toegang tot de woningmarkt is een gebrek aan informatie bij allochtonen over de noodzaak tot inschrijving. Deze belemmeringen zorgen ervoor dat er in Leerdam nog in sterke mate sprake is van concentratie in bepaalde wijken (herijking minderhedennota 1998:8).

Gowricharn (1998: 93) geeft aan dat concentratie van een volstrekt witte wijk in de huidige multiculturele samenleving geen probleem is. Vooral een ‘overmatig’ gekleurde wijk is een probleem. De concentratie van allochtonen in wijken en scholen wordt vaak als een probleem gezien. Dit komt volgens Gowricharn vooral doordat het niet zozeer gaat om een concentratie van allochtonen maar om een concentratie van werkloze allochtonen, welke vaak laaggeschoold zijn. Zij zouden geen burgerzin hebben, neigen naar criminaliteit en drugsgebruik en hun leefomgeving verwaarlozen. Concentratie en asociaal gedrag gaat volgens deze stelling samen. Daarom moeten beide worden bestreden (Ibid. 1998: 93). Ook Duyvendak (1997: 14) geeft aan dat er bij de concentratie van allochtonen de angst bestaat voor ongelijkheid en gettovorming. Volgens de WRR zijn concentratiewijken dan ook doorgaans achterstandswijken, welke bestreden zouden moeten worden (Dagevos 2001: 124). Er worden in de literatuur dus genoeg negatieve eigenschappen aan een concentratiewijk toegekend, welke de integratie van allochtonen zou belemmeren. Er wordt dan ook gepleit voor bestrijding hiervan.

Om de concentratie te verminderen staat de Raad voor de Volkshuisvesting een beleid voor van ‘differentiatie’ en ‘menging’, hetgeen meestal neerkomt op het bouwen van duurdere koopwoningen in wijken met veel sociale woningbouw (Duyvendak 1997: 14). De Volkshuisvestingsdeskundige Arnold Reijndorp merkt echter op: “Het blijft een raadsel hoe het toevoegen van enkele honderden duurdere woningen de leefbaarheid  in de goedkope portiekflats vijftig meter verder op bevordert. Laat staan dat duidelijk wordt hoe een dergelijke differentiatie de maatschappelijke kansen van de werkloze en laagopgeleide bewoners verbetert” (Reijndorp 1996 in Duyvendak 1997:14). Duyvendak geeft aan dat er verschillende meningen bestaan maar dat er nog niet bewezen is dat menging  tot een betere integratie zal leiden. Hij vraagt zich dan ook af of iedereen, ongeacht achtergrond en levensstijl, zoveel mogelijk door elkaar heen moet wonen, of dat het samenwonen van mensen met eenzelfde identiteit de voorkeur verdient. Aan de éne kant bestaat de gedachte dat een multiculturele samenleving slechts kan bestaan bij de gratie van sterke collectieve identiteiten, waarbij samenwoning wordt toegejuicht. Aan de andere kant wordt er gevreesd dat door samenwoning zulke sterke groepsverbanden zullen ontstaan dat contacten tussen groepen en individuen eerder wordt belemmerd dan gestimuleerd (Duyvendak 1997:15). Volgens deze visie zou spreiding beter zijn voor de integratie. Duyvendak stelt dat het voor de groepsidentiteit van betekenis kan zijn dat mensen in een zekere ruimtelijke nabijheid van elkaar wonen (Ibid. 1997: 16).

Naast de betreurde concentratiewijk is er ook een beeld van de ‘gemengde wijk’. Het onderscheid tussen de gemengde en de concentratiewijk is moeilijk te maken. Volgens Gowricharn is de eigen wijk volgens de bewoners meestal een ‘gemengde wijk’, in de beleving zijn concentratiewijken altijd in andere delen te vinden. Allochtone bewoners geven aan dat zij liever in een ‘gemengde’ dan in een concentratiewijk wonen. Vooral omdat het contact met Nederlandse kinderen een heilzame werking zou hebben op de ontwikkeling van hun eigen kroost (Gowricharn 1997: 93). Dit is ook in dit onderzoek naar voren gekomen. Vier Turkse vrouwen van de 2de generatie geven aan dat het goed zou zijn voor de taal en de opvoeding van de kinderen als de Turken meer verspreid wonen. De kinderen gaan vaak laat naar bed, waardoor ze tijdens school uren in slaap vallen. Als ze verspreid zouden wonen, zien ze de Nederlandse kinderen ook vroeg naar bed gaan. De vijf Turkse mannen van de 2de generatie die ik heb gesproken bevestigen dit beeld.  

Gowricharn ziet ook de positieve kanten van een ‘concentratiewijk’, waar de bruisende energie en dynamiek menig witte wijk doet verbleken. Ondanks hun lage opleiding en werkloosheid, ontplooien de allochtonen over het algemeen uiteenlopende activiteiten. Er is vaak een groot aantal etnische ondernemingen die ook buiten de formele openingstijden bereikbaar zijn, er bevinden zich moskeeën, culturele en welzijnsvoorzieningen. Wonen in een concentratiewijk maakt volgens Gowricharn voor veel allochtonen een levensstijl mogelijk waarin zij hun identiteit kunnen bevestigen. De wijkconcentratie is hierdoor eerder een teken van sociale kracht dan van sociale achterstand (Gowricharn 1998: 94). In wijk west in Leerdam bevinden zich ook twee moskeeën en verschillende buitenlandse organisaties die een belangrijke sociale functie vervullen.  

De afgelopen jaren zijn er een groot aantal initiatieven ontplooid om de concentratiewijk ‘leefbaar’ te maken. De vraag die Gowricharn zich hier bij stelt is: leefbaar voor wie? Welke of wiens levensstijl staat hierin centraal? Het wijkbeeld dat autochtone bewoners dan voor zich zien is een normerend beeld. Dit wil zeggen dat zij de wijk graag zien volgens de eigen normen, zoals een schone stoep en een onderhouden tuin. Acceptatie van en waardering voor de ander vindt vooral plaats wanneer nieuwe bewoners het dominante normerende beeld benaderen (Gowricharn 1998: 97). Hierdoor verdwijnt de acceptatie van de verschillen die er bestaan tussen de verschillende etnische groepen.  Duyvendak vindt dat verschillen, of ze nu leuk of lastig zijn, gerespecteerd moeten worden. Volgens hem wordt er nog te vaak vanuit gegaan dat allochtonen zich horen aan te passen; dat allochtonen toch net zo zijn “als ieder ander” (Duyvendak 1997:16). Drie Turkse respondenten van de 2ste en 3de generatie geven aan dat zij het erg belangrijk vinden dat Nederlanders geen last van ze hebben, dus proberen ze zich zoveel mogelijk aan te passen. Volgens drie Turkse vrouwen is het ook belangrijk dat Nederlanders zich aanpassen aan de leefgewoonten van andere culturen. Eén van de vrouwen geeft aan dat haar Nederlandse buren nooit contact met haar zoeken. Terwijl ze zelf regelmatig toenadering zoekt. Volgens Duyvendak zijn juist de verschillen tussen de etnische groepen van belang om een wederzijds respect te krijgen en de integratie binnen de ‘wijk’ te bevorderen.   

Uit het voorgaande is gebleken dat er in de literatuur veel aandacht wordt besteed aan de concentratie van allochtonen in Nederland. Verschillende auteurs bekritiseren de negatieve beelden die er worden gegeven over deze ‘concentratiewijken’, die de integratie zouden remmen. Ook in Leerdam is er sprake van een concentratie van allochtonen in bepaalde wijken. Dit betekent dat Leerdam ook te maken heeft met het negatieve beeld wat er bestaat over ‘concentratiewijken’. We moeten volgens de genoemde auteurs niet te bang zijn voor deze concentratie, omdat deze een positieve invloed kan hebben op de identiteit van etnische minderheden. Doordat zij tussen landgenoten wonen kunnen zij hun identiteit bevestigen. Zo geeft twee derde van de respondenten uit het onderzoek aan dat zij het prettig vinden om tussen landgenoten te wonen. Vooral de jongeren van de 2de generatie Turken en Marokkanen vinden echter ook dat er nadelen aan de concentratie verbonden zijn wat betreft de integratie. De nadelen die worden genoemd hebben vooral betrekking op het feit dat zij door de concentratie weinig in contact komen met Nederlanders en dat de kinderen minder snel in aanraking komen met Nederlandse kinderen. Ook zou er een heersende cultuur ontstaan in een concentratiewijk. Hieruit blijkt dat de concentratie in bepaalde wijken van belang wordt geacht voor de integratie. Dit komt grotendeels overeen met de literatuur en beleidsplannen die er zijn over de spreiding en concentratie van allochtonen in bepaalde wijken.

In de volgende paragrafen ga ik in op de sfeer van arbeid en onderwijs. Volgens de literatuur over integratie is het hebben van werk en het volgen van een opleiding een belangrijke indicatie voor de mate van integratie. In dit onderzoek is de aandacht op het gebied van werk en onderwijs ten aanzien van integratie niet groot geweest. Daarom zal ik over deze sferen niet te veel uitwijden. Wel zal ik de belangrijkste punten bespreken die in de literatuur naar voren zijn gekomen met enige reacties daarop uit de interviews. 

6.2.7	Sfeer van arbeid	In de literatuur over migratie en integratie wordt arbeid als een cruciaal 
integratiemiddel gezien. In deze paragraaf zal ik een aantal aspecten van arbeid bespreken ten aanzien van integratie. Hierbij ga ik op de mate van integratie via arbeid. Vervolgens wordt de hoge werkloosheid onder allochtonen besproken en de verklaringen die hiervoor worden gegeven. 

Het integratiebeleid zou in de eerste plaats arbeidsmarktgericht moeten zijn. Wanneer iemand een bepaalde positie heeft bereikt via arbeid, zou men meer gevoelig worden voor de mogelijkheden om met onderwijs vooruit te komen. Dit zegt de Amerikaanse socioloog Gans (in Engbersen en Gabriel 1995:27) die veel onderzoek heeft verricht naar integratie via arbeid. Ook in de beleidsstukken van de overheid wordt er veel aandacht besteed aan de positie van etnische minderheden op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktpositie wordt door velen gezien als het voornaamste element aan de hand waarvan de integratie van etnische minderheden kan worden afgemeten. Gowricharn geeft aan dat  je volgens de officiële voorstelling als buitenlander bent geïntegreerd als je werk hebt (Gowricharn 1998 :42). Door onder andere vier Turkse mannen wordt het werk gezien als een plek van integratie. Het is mij hierbij opgevallen dat zij vooral aangeven dat zij geen problemen ervaren met Nederlanders. Een Turkse jongen van de 3de generatie geeft aan dat hij veel met Nederlanders werkt. Over de cultuur op de werkvloer zegt hij het volgende:

Alles is eigenlijk anders en daardoor moet je je overdag op je werk aanpassen aan een andere cultuur.

Een Marokkaanse vrouw van de 1ste generatie vertelt dat zij op het werk de taal heeft geleerd, waardoor het haar heeft geholpen om te integreren. Een Irakese vrouw zegt het volgende over het hebben van werk:

Ik heb nu afgesproken dat ik een aantal dagen mag werken, maar als mijn man het niet meer nodig vindt moet ik stoppen. Wel zal ik dan proberen argumenten te zoeken om wel te werken. Ik vind het leuk om te werken. Het is heel goed om mensen te ontmoeten en de taal te leren.

De Molukse vrouwen geven aan dat het werk iets vanzelfsprekends is. Een Turkse vrouw van de 2de generatie geeft aan dat haar besluit om een hoofddoek te dragen niet geaccepteerd werd op haar werk, waardoor ze moest stoppen. De rest van de Turkse vrouwen hebben wel gewerkt, maar zijn op het moment om verschillende redenen gestopt. Zij hebben allen wel positieve ervaringen, waarbij de contacten met Nederlanders erg prettig waren. Uit bovenstaande blijkt dat het werk als een plek voor integratie wordt gezien. Daarnaast heeft de culturele achtergrond invloed op de mogelijkheid om te werken. 

Juist omdat arbeid als een cruciaal integratiemiddel wordt gezien wordt de hoge werkloosheid onder allochtonen als een probleem gezien. Rinnooy Kan stelt dat werkloosheid zowel voor de direct betrokkenen als voor de samenleving een probleem is. Voor de betrokkenen omdat zij als gevolg van hun werkloosheid gemakkelijk maatschappelijk geïsoleerd raken en een somber inkomensperspectief hebben. Voor de samenleving als geheel en voor ondernemingen als onderdeel van de samenleving is het een probleem door het gevaar van tweedeling en de hoge kosten (Rinnooy Kan 1996:5). Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) geeft aan dat de grote werkloosheidspercentage van allochtonen in het jaar 2010 gestegen zal zijn tot boven de vijfentwintig procent (Tesser en Veenman 1994: 47). Vooral voor de eerste generatie Turken en Marokkanen is de werkloosheid groot. Dit zou vooral komen door de herstructurering van de economie in de jaren zeventig en tachtig (Dagevos 2001: 106). Hierdoor is de vraag naar ongeschoolde of laag geschoolde arbeidskrachten sterk teruggelopen. Naast deze terugloop van laag geschoold werk worden het lage opleidingsniveau en de vaak gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal van allochtonen als belangrijke oorzaken gezien voor de werkloosheid (Bleichrodt 1994:14).  

Ook in Leerdam is er sprake van een grote werkloosheid onder allochtonen. In de herijkingnota (1998:10) wordt geconstateerd dat de werkloosheid onder allochtonen in 1998 een derde is van het totale aantal werklozen en voor 50% uit Turkse werklozen bestaat. Een Irakese vrouw verteld dat veel Irakezen niet werken. Een oorzaak hiervan is het feit dat de uitkering van de vrouw wordt ingetrokken, wanneer de man gaat werken. Hierdoor blijft het inkomen via werk gelijk aan de uitkering, waardoor de mensen niet gemotiveerd worden om te gaan werken. Zoals ik eerder noemde  heeft de cultuur vooral bij de Turkse en Irakese vrouwen uit het onderzoek  invloed op de mogelijkheid tot werken. Hieruit blijkt dat de culturele achtergrond een mogelijke factor kan zijn voor werkloosheid. Volgens twee Molukse vrouwen van de 2de generatie kende de Molukse bevolking vroeger ook een hoge werkloosheid. Volgens hen is het een kwestie van tijd.

Heel veel van ons zaten in de W.W. maar daar zijn we overheen gegroeid. Dat kwam door de cultuurschok die mijn ouders hadden en dat hebben wij nog voor een deel meegemaakt. Per generatie zal het beter worden, zoals het werk voor ons nu vanzelfsprekend is. 

In de literatuur wordt de oorzaak van de werkloosheid ook gezien als een probleem van discriminatie. Door allerlei bewuste en onbewuste strategieën van belangrijke actoren op de arbeidsmarkt ontstaat een systeem van directe en indirecte discriminatie dat de allochtonen als ware gevangen houdt in zwakke posities. Het veranderen van dit systeem zou automatisch leiden tot een verbetering van de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt. Uit onderzoeken van Bovenkerk (in Veenman 1990:54) is gebleken dat directe discriminatie in niet geringe mate voorkomt. Zo liet onderzoek van Bovenkerk zien dat de kans om te worden aangenomen voor allochtone sollicitanten veel kleiner is dan voor autochtone sollicitanten met gelijke ‘relevante’ kenmerken. Dit beeld wordt bevestigd door twee Marokkaanse jongens van de 2de generatie. Zij zijn nu bezig met de afronding van de studie voor makelaardij en informatica, maar vertellen dat ze al een half jaar bezig zijn om een stageplek te vinden. Daarentegen heeft de rest van de autochtone medeleerlingen al lang een plek heeft gevonden. Ze geven aan dat ze nog niet één keer uitgenodigd zijn voor een gesprek. Eén van de jongens zegt dat hij er een tijdje mee stopt, omdat hij er geen zin meer in heeft. Volgens de jongens worden bedrijven afgeschrikt door de buitenlandse naam op de sollicitatiebrief. Een andere Molukse jongen vertelt dat hij na acht maanden solliciteren zonder resultaat of gesprek naar het uitzendbureau  is gestapt. Op deze manier konden ze kennis met hem maken en had hij meteen een baan.

Uit bovenstaande blijkt dat de resultaten veelal een bevestiging vormen van resultaten uit eerdere onderzoeken. Wel is het mij opgevallen dat bij de integratie via de arbeidsmarkt in de literatuur weinig aandacht wordt besteed aan de culturele achtergrond van allochtonen. In dit onderzoek is in zekere mate de invloed van de culturele achtergrond van allochtonen voor de integratie via de sfeer van arbeid genoemd. Zo is een aantal keer naar voren gekomen dat de cultuur bepalend is voor de mogelijkheid tot werken. Naar mijn mening speelt de culturele achtergrond van allochtonen een belangrijk rol bij de integratie via de arbeidsmarkt.

6.2.8	Sfeer van onderwijs	Een zevende sfeer betreft de sfeer van onderwijs. Volgens Veenman (in 
Engbersen en Gabriel 1995: 119) kan de deelname aan het onderwijs in de ontvangende samenleving op verschillende manieren bijdragen tot de sociale integratie van allochtonen. Er worden ten eerste basiskennis en -vaardigheden overgedragen, waaronder de taal van de ontvangende samenleving. Hierdoor worden de leerlingen voorbereid op hun maatschappelijke participatie. Doormiddel van het onderwijs worden kwalificaties overgedragen, zodat leerlingen beter kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. In de derde plaats worden door het onderwijs cultuurelementen overgedragen (normen, waarden, verwachtingen, enz.), zodat allochtone studenten beter worden voorbereid op hun maatschappelijke participatie, ook buiten het arbeidsproces. Als vierde punt noemt Veenman het feit dat het onderwijs de gelegenheid biedt om deel te nemen aan sociale netwerken. Er zal nu worden ingegaan op verschillende oorzaken voor het lage opleidingsniveau van allochtonen ten opzichte van autochtonen. Vervolgens richt ik mij op het fenomeen van zwarte scholen en de culturele aanpassing van scholen.

Veenman (1995:110) geeft aan dat de onderwijsparticipatie van allochtone jongeren in Nederland duidelijk achter blijft bij die van de autochtone leeftijdsgenoten. De Wetenschappelijke Raad  voor het Regeringsbeleid (WRR) geeft ook aan dat het langzamerhand geen nieuws is dat minderheden een lager opleidingsniveau hebben dan autochtonen. Volgens de WRR blijft de onderwijspositie zorgelijk. Hoewel de tweede generatie Turken en Marokkanen vooruitgang boekt, blijft het een categorie met een zwakke onderwijspositie, waar een sterke vertegenwoordiging in lagere opleidingsniveaus en een hoge mate van drop-out het beeld blijft bepalen (Dagevos 2001:103). Veenman geeft hier twee mogelijke oorzaken voor. Volgens hem hangt de eerste belemmering samen met het overwegend lage sociaal- economische herkomstmilieu van de omvangrijkste allochtone bevolkingsgroepen in ons land (met name de Turken en Marokkanen). De tweede belemmering is de culturele achtergrond van allochtonen (Veenman 1995: 124). Als laatste worden ´zwarte´ scholen, waarbij er een grote concentratie van allochtone leerlingen bestaat, als een oorzaak gezien voor het ontstaan van achterstand. Volgens Gowricharn staan deze scholen vaak op de zwarte lijst. Hierbij wordt de kwaliteit ter discussie gesteld en de concentratie van allochtone kinderen wordt vooral uitgelegd als een falende integratie. Zo wordt in het jaarboek minderheden door de regering een landelijk actieplan Zwarte scholen aangekondigd, gericht op zwak presterende scholen (Smeets et al. 2000:56). 

In Leerdam is er ook sprake van concentratie van allochtone leerlingen op bepaalde scholen. Dit aspect is dan ook vaak in de gesprekken naar voren gekomen. Vier Turkse mannen van de 1ste en 2de generatie ervaren ook dat Turkse kinderen een lager opleidingsniveau hebben dan autochtone leerlingen. De oorzaak hiervan is volgens hen dat veel Turkse kinderen zich op één school verzamelen. De Turkse kinderen zitten allemaal bij elkaar in de klas, waardoor ze voornamelijk Turks met elkaar praten en achter blijven in de les. Dit belemmert volgens hen de integratie. Een Turkse vrouw van de 2de generatie vertelt dat er door de concentratie van Turkse kinderen een Turkse cultuur heerst op school. Drie andere Turkse vrouwen van de 2de generatie zien de concentratie op de scholen niet als een groot probleem. Volgens hen is er ook weinig aan te doen omdat kinderen naar de dichtst  bijzijnde school gaan. Een Marokkaanse vrouw van de 2de generatie is het hiermee eens en geeft aan dat dit vooral te wijten is aan de concentratie in bepaalde wijken. Een Irakese vrouw vertelt dat ze haar kinderen naar de islamitische school brengt, omdat dit goed zou zijn voor de opvoeding. Wel geeft ze aan dat de kinderen op school Nederlands moeten spreken. Dit is volgens haar erg belangrijk. Er bestaan dus verschillende ideeën over de concentratie op scholen. De beleidsmedewerkster voor de jeugd van de gemeente Leerdam geeft aan dat er regelmatig problemen zijn op de zwarte scholen. Zo zijn er vaak wrijvingen tussen de allochtone en autochtone leerlingen en is er weinig respect voor leraren. Er wordt momenteel een onderzoek gedaan naar de situatie op de scholen. Het doel hiervan is dat de samenhorigheid weer terugkeert op de scholen. 

Uit de interviews is naar voren gekomen dat de concentratie op scholen invloed heeft op de integratie.
Bij een toenemende pluriformiteit van kinderen is het voor een correcte omgang en beoordeling volgens Gowricharn van cruciaal belang dat leraren over een multicultureel repertoire beschikken. Volgens hem loopt het onderwijs achter op deze ontwikkeling. Leerkrachten missen cultuurkennis waardoor zij gedrag, motieven, beleving, gewoontes van allochtone kinderen nauwelijks kennen of herkennen (1998:67). Volgens het rapport minderheden is de interculturalisatie van het onderwijs in de afgelopen jaren een moeizaam proces gebleken. De Projectgroep Intercultureel Onderwijs (ICO) heeft tot taak gehad het regulier onderwijs intercultureel te maken. Doordat deze projectgroep slechts voor een bepaalde tijd was ingesteld, zijn er nog niet veel doelen behaald (Smeets et al. 2000:62). Volgens Gowricharn is het belangrijk dat leerkrachten door middel van bijscholingsprogramma´s worden voorzien in cultuurkennis over allochtone leerlingen. Daarnaast is het volgens hem van belang dat het lesmateriaal systematisch wordt afgestemd op de toenemende aanwezigheid van allochtonen (Gowricharn 1998:67). Om het onderwijs intercultureel te maken is nu aan de scholen zelf. Het is dus belangrijk dat zij op eigen initiatief deze ontwikkelingen tot stand brengen. De gemeente zou hier een adviserende rol in kunnen spelen.  

In de volgende paragraaf wordt de laatste sfeer van integratie besproken, namelijk de sfeer van de media. Hierin wordt de invloed van de media ten aanzien van integratie uitgewerkt.

6.2.9	Sfeer van de media	De laatste sfeer die ik wil noemen is de sfeer van de media. Tijdens de 
interviews is meerdere malen de invloed van de media naar voren gekomen als een belangrijk punt ten aanzien van integratie. De media heeft een breed scala aan mogelijkheden, zoals televisie, video, film, radio, elektroni​sche netwerken, boeken, tijdschriften, posters, folders, theater en muziek. Zoals in eerder besproken sferen al een aantal keer werd genoemd, hebben de media een grote invloed op de beeldvorming van ‘andere’ culturen en religies. In deze paragraaf zal ik eerst ingaan op de invloed van de media op beeldvorming en hoe deze onder andere tot stand komt. Vervolgens wil ik aangeven op wat voor manier de media juist kunnen bijdragen aan bevordering en stimulering van de integratie.

De media hebben een belangrijke invloed op de houding en beeldvorming van mensen waar het integratie betreft, en dragen hier een grote verantwoordelijkheid voor. Dit komt vooral door het grote bereik van de media. Hierdoor kunnen op een snelle manier een groot aantal mensen worden bereikt. Op het ogenblik gaat er naar mijn mening veel aandacht van de media uit naar de verschillen tussen de culturen en hoe deze een oorzaak zijn van allerlei maatschappelijke problemen. Daarnaast wordt er maar weinig aandacht besteed aan de positieve kanten die deze verschillende culturen met zich meebrengen. 
Zo wijzen Benzakour en Sunier erop dat de negatieve berichtgeving over de islam de aanwezigheid van moslims problematiseert (Sunier 1995; Benzakour 2002). Vooral na de aanslagen van 11 september op het World Trade Centre, zijn er in de media vele discussies gevoerd over de plaats van de islam in de westerse wereld. Dit waren voornamelijk negatieve berichten, waarbij de islam bekritiseerd werd. Shadid (1995:96) geeft aan dat de media bijdragen aan het ontstaan van vooroordelen via de inhoud en opmaak van de berichtgeving en met name wanneer de etnische afkomst van de hoofdpersoon wordt vermeld. Onderzoek toont aan dat een dergelijke wekwijze stigmatisering van de groep waartoe de dader behoort in de hand werkt en de roep om strengere strafrechtelijke afhandeling stimuleert (Winkel: 1987:83). Onderzoek laat verder zien dat de media minderheden veelal als probleemgroep presenteren en met name wanneer het gaat om hun deelname aan criminaliteit, drugsgebruik en misbruik van sociale voorzieningen. Zo zouden jongeren in leerdam volgens de kranten op voet van oorlog zijn. Hierbij zouden de religieuze of etnische verschillen niets met de aanleiding van het conflict te maken hebben, maar worden wel de deelnemende etnische groepen genoemd. Na twee grote artikelen in de Volkskrant wordt er ook in het journaal nog aandacht aan besteed. Het is naar mijn mening goed om hier geluid aan te geven, maar door dit incident herhaaldelijk naar voren te laten komen, wordt naar mijn mening de negatieve stigmatisering van allochtonen in Leerdam vergroot.

Volgens Shadid worden de negatieve berichten ook voor een belangrijk deel bepaald door de nieuwswaarde. Nieuwswaarde hangt onder meer af van de mate waarin de inhoud van een bericht afwijkt van wat algemeen gebruikelijk is in de samenleving. Om een bericht meer nieuwwaarde te geven wordt in de media volgens hem meer dan nodig nadruk gelegd op de verschillen tussen autochtonen en allochtonen. Het heeft voor een medium meer nieuwswaarde om bijvoorbeeld te benadrukken dat vrouwenbesnijdenis zich niet verdraagt met de Nederlandse normen en waarden aangaande de positie van de vrouw dan om aan te geven dat dit gebruik slechts sporadisch in de islamitische wereld voorkomt en dat het hier gaat om praktijken die door de groepen zelf als afwijkend worden beschouwd (Shadid 1995:98). Goed nieuws is geen nieuws zegt een Marokkaanse vrouw van de 2de generatie uit eigen ervaring. Zo heeft ze bij de organisatie van culturele feesten verschillende keren de krant uitgenodigd, maar ze zijn volgens haar nooit komen opdagen.

Verschillende respondenten uit het onderzoek bevestigen het negatieve beeld wat door de media wordt gepresenteerd en ondervinden hier de gevolgen van in het dagelijks leven. Twee Turkse jongens van de 2de generatie zijn van mening dat de media een grote invloed heeft op de integratie. Er worden volgens hen jammer genoeg alleen maar negatieve berichten in het nieuws verteld. Beiden voelen dat daardoor Nederlanders anders naar hen gaan kijken en dat de vooroordelen alleen maar vergroten. Een andere Turkse man van de 2de generatie geeft aan dat de media een grote rol spelen in onze samenleving. Volgens hem zou alles goed lopen als de mensen meer met rust werden gelaten.

Als de Nederlanders weinig contact hebben met buitenlanders en weinig kennis hebben van de cultuur en het geloof, geloven ze wat ze via de media horen. Want dit is het enige wat ze horen. Er wordt naar mijn mening éénzijdige informatie gegeven. Hierdoor denken ze dat Turken en Marokkanen slecht zijn.

Vier Turkse vrouwen van de 2de en 3de generatie zijn het er ook mee eens dat de meeste informatie die de mensen krijgen afkomstig is van de media en dat dit vooral negatief is, waardoor de vooroordelen toenemen. Drie Marokkaanse jongens van de 2de generatie vinden dat de media heel veel dingen opblazen, waardoor het volgens hen steeds moeilijker wordt om werk te zoeken en hier te wonen. Een Molukse vrouw van de 2de generatie zegt het volgende over de media:

Wat de media laat zien, zo zien Nederlanders ons. Maar er wordt niet gekeken hoe we hier werkelijk in Nederland leven. Want we zijn wel degelijk veranderd. 

Dat de media ook een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren aan de integratie wordt door verschillende respondenten bevestigd. Zo vinden drie Marokkaanse jongens van de 2de generatie dat mensen die een slecht beeld van hen hebben zich meer zouden moeten verdiepen in de andere cultuur. Volgens hen kan dit alleen via de media gebeuren omdat deze een grote invloed heeft en veel mensen bereikt. Shadid geeft hier wel een kantekening bij. Volgens hem kunnen bestaande vooroordelen in relatie met minderheden, in het gunstigste geval slechts bij bepaalde groepen en onder bepaalde omstandigheden effect hebben. Dit zou alleen kunnen wanneer het verschil tussen de bestaande mening en de aangeboden informatie niet te zwak en niet te sterk wordt gepresenteerd en wanneer de nadruk wordt gelegd op de positieve overeenkomsten tussen autochtonen en allochtonen (Shadid 1995:101). Ondanks dat de mening van iemand niet makkelijk is te beïnvloeden denk ik wel dat de media in zekere mate kan bijdragen aan een positievere beeldvorming. De afgelopen maanden heb ik de nauwlettend de kranten bijgehouden over berichtgevingen met betrekking tot integratie. Hierbij is het me opgevallen dat er inderdaad ontzettend negatief wordt geschreven over allochtonen, wat mij in zekere mate begon te irriteren. Wanneer er een aantal dagen niets over allochtonen werd geschreven, werd ik weer wat positiever. 

Over het algemeen wordt er door de respondenten een negatieve uitleg gegeven aan de invloed van de media op beeldvorming. Wel zouden de media ook kunnen meewerken om de integratie te bevorderen, door ook positieve berichten te geven. Een andere belangrijke aanzet zou naar mijn mening kunnen zijn het weglaten van stereotiepe beelden over religie, cultuur, geslacht, ras, klasse, nationaliteit en etnische afkomst in de media. Uit vele onderzoeken is gebleken dat er binnen de verschillende culturen ook een grote diversiteit van mensen bestaat die hun eigen ideeën erop nahouden. Het is dus belangrijk dat stereotiepe beelden zoveel mogelijk worden vermeden. Daarnaast is het naar mijn mening belangrijk dat ook de positieve kanten van de aanwezigheid van allochtonen worden belicht. De media zouden een grote bijdrage kunnen leveren aan de overbrugging tussen de verschillende culturen. Door zich meer te richten op de verschillende culturen kan er kennisoverdracht van culturen plaats vinden. Wanneer men meer positieve kanten hoort van andere culturen, worden de vooroordelen die er mochten heersen misschien meer genuanceerd. Op regionaal niveau kan dit bijvoorbeeld plaats vinden via regionale bladen en reclame.

In de volgende paragraaf wordt er een uitleg gegeven over de acht zelf organisaties die in het onderzoek betrokken zijn en de activiteiten die zij ondernemen om de integratie te bevorderen.


6.3	Integratie en	Om te onderzoeken wat voor activiteiten de verschillende organisaties 
	Zelforganisaties	ondernemen in relatie met integratie heb ik interviews gehouden met 
bestuursleden en leden van de desbetreffende organisaties. Daarnaast heb ik folders van de georganiseerde activiteiten verzameld. Per organisatie zal ik een korte uitleg geven waar ze voor staan en wat voor activiteiten ze organiseren ten aanzien van integratie. Daarbij zal ik aangeven in welke sferen van integratie, die vanuit de literatuur zijn opgesteld, de activiteiten passen. Met deze informatie wordt antwoord gezocht op één van de subvragen, die luidde:
Wat ondernemen de verschillende zelforganisaties ten aanzien van integratie?

De volgende acht organisaties zijn betrokken geweest in het onderzoek, welke ik achtereenvolgens zal behandelen:
	Leerdam Turk Kadinlar Birligi, een Turkse Vrouwenorganisatie
	Zeynep Gazali Leerdam, een Turkse vrouwenorganisatie
	De Turkse Moskee
	M. T. G., een Turkse mannenorganisatie
	Leerdam Turk Isciler Dernegi, Turkse Arbeiders Vereniging
	L. H. D., een Turkse mannenorganisatie
	Casablanca, Marokkaanse organisatie
	Benang Radja, Molukse Organisatie 


L. T. K. B. vrouwenvereniging is opgezet voor Turkse vrouwen. Daarnaast zijn ook andere nationaliteiten welkom. De vereniging bestaat nu meer dan 24 jaar. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals feestjes en uitstapjes. Ook worden er voorlichtingsavonden gegeven. Bijvoorbeeld over bepaalde medicijnen onder leiding van een Turkse arts. Ze willen stimuleren om vrouwen meer naar buiten te laten gaan, omdat ze volgens hen vaak thuis blijven voor de kinderen. Een doel van de organisatie is dat de vrouwen bij elkaar kunnen komen. Ook proberen ze andere nationaliteiten aan te trekken om deel te nemen aan de activiteiten. De organisatie heeft nog geen eigen ruimte om de activiteiten te organiseren. Ik heb de vrouwen bij hen thuis gesproken. De activiteiten passen het meest thuis in de sfeer van Cultuur en het Recht. Zij vinden het belangrijk om elkaar te ontmoeten in de eigen cultuur. Daarnaast worden er voorlichtingsbijeenkomsten gegeven, welke passen in de sfeer van het Recht 

Zeynep Gazali Leerdam bestaat 10 jaar en is alleen voor vrouwen. Het is internationaal, maar er komen bijna alleen maar Turkse vrouwen op af. Ze organiseren van alles, zoals voorlichtingsdagen, culturele uitwisseling en uitjes. Het is belangrijk voor vrouwen dat ze bij elkaar kunnen komen om met elkaar over hun problemen te praten en ideeën uit te wisselen. Laatst heeft de organisatie een internationale vrouwendag georganiseerd in samenwerking met Werk en Welzijn. Dit was een groot succes. Hier kwamen heel veel vrouwen op af van verschillende nationaliteiten. Verder zitten de meeste vrouwen thuis , waardoor zij vaak niet op de hoogte zijn van allerlei onderwerpen. Daarom geeft de organisatie voorlichting waar vraag naar is, bijvoorbeeld over ziektekosten. De organisatie heeft nog geen eigen ruimte, maar is hier wel al lang over aan het onderhandelen met de gemeente. Verder geven ze ook aan dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden. Ook deze organisatie richt zich op de sferen van Cultuur en Recht. Daarnaast zijn de activiteiten ook gericht op integratie, door een internationale vrouwendag te organiseren.

De Turkse Moskee is een ontmoetingsplaats voor Turken, waar ze hun geloofsbetuiging kunnen uitvoeren. Er wordt hier vijf maal per dag gebeden, vooral door de oudere mannen. Op vrijdag is het alleen voor mannen toegankelijk. De rest van de week is het ook voor vrouwen toegankelijk, alleen apart van de mannen. 

Als ik aankom bij de Moskee valt die me niet gelijk op. Ik verwacht een soort koepelgebouw in allerlei felle kleuren. In plaats daarvan ziet de moskee er van buiten uit als een gewoon huis. Het is twee uur ‘s middags als ik aankom en de mannen komen net de Moskee uit na het middag bidden. Ik kom op een pleintje waar mannen in groepjes bij elkaar staan. Ze zien er allemaal relaxed uit en kijken me niet echt aan. Als ik naar binnen ga kom ik terecht in een Turks winkeltje, waar allerlei Turkse dingen worden verkocht. Ik ben net een paar minuten binnen en waan mij in een hele andere wereld. Na 10 minuten komt er een jonge jongen naar me toe en hij weet waar ik voor kom. We gaan aan een tafel zitten en er komen drie oudere mannen bijzitten. Twee van de drie spreken geen Nederlands. De andere vertalen het voor deze mannen. Tijdens het gesprek word ik goed verzorgd door de barman met Turkse thee en fris. Na twee en een half uur wil ik het gesprek afsluiten, maar de mannen zouden graag nog een paar uur doorpraten, ze hebben veel te vertellen. 

De Turkse Moskee is vooral gericht op de eigen cultuur waardoor het niet lijkt bij te dragen tot integratie. Maar de mannen die ik in de Moskee gesproken heb denken hier anders over. Volgens hen wil het geloof het beste van je hebben en het geloof zegt ook dat je je moet aanpassen aan een ander. Als men dus niet meer geloofd zal men ontsporen wat veel problemen zal opleveren. Het is volgens hen dus belangrijk voor de integratie dat het geloof wordt nagestreefd. De Turkse Moskee richt zich op de sferen van cultuur en religie.

M.T.G. is een Turkse mannen organisatie. De organisatie richt zich op de oudere en jongere generatie Turken. Op het moment organiseren ze vooral activiteiten voor de jongere generatie, om de jeugd van straat te houden. De jongeren veroorzaken op het moment veel problemen. Omdat er voor de rest niet veel te doen is voor de jeugd in Leerdam, proberen zij de jongeren aan te trekken. Eén van de jongens geeft aan dat hij vaak de straat op gaat om de jongeren te benaderen, waardoor je in ieder geval in contact met ze komt. De organisatie is ook een ontmoetingsplek, waar de Turkse mannen vaak samen komen om te praten, televisie te kijken en spelletjes te doen. Ook worden er voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over allerlei onderwerpen. De vereniging is voornamelijk een ontmoetingsplek van Turkse mensen, wat past in de sfeer van cultuur.

De Turkse Arbeiders Vereniging bestaat sinds 1982 en komt op voor de belangen van de Turkse bevolking. De laatste jaren zijn ze vooral bezig om activiteiten te organiseren ten aanzien van relatieverbetering en integratie. Activiteiten die ze organiseren ten aanzien van integratie zijn onder andere het organiseren van een cursus Turks voor Nederlanders. In September starten ze met een Turkse kookcursus. Dit bevordert volgens de voorzitter van de vereniging de integratie. Want hij begrijpt dat integratie betekent dat je elkaar moet leren kennen en dat je respect  en tolerantie hebt voor elkaar. Volgens hem kunnen ze geen tolerantie verwachten, wanneer de mensen de cultuur niet kennen. Daarom probeert de organisatie activiteiten te organiseren om kennis over te brengen van elkaars cultuur en om kennis met elkaar te maken. De activiteiten van culturele uitwisselingen zijn gericht op de sfeer van cultuur. Daarnaast organiseren zij taalcursussen, welke passen in de sfeer van opleiding.

De Leerdamse volksvereniging (LHD). Organiseert vooral activiteiten voor de jeugd, gericht op integratie met Nederlandse verenigingen. LHD houdt van grote aanpakken. In 1999 hebben zij een jongerenmanifestatie gehouden, waar 12 Nederlandse verenigingen aan mee hebben gedaan. Hierdoor is het contact met de Nederlandse jeugdverenigingen aanzienlijk verbeterd. Nog steeds hebben ze hier profijt van en helpen ze elkaar als het nodig is. Ook organiseren ze volksdansen om de eigen waarden en normen te leren aan de Turkse jeugd. Verder organiseren zij jongerendebatten, waarbij er over allerlei onderwerpen wordt gediscussieerd, zoals over hangjongeren. De organisatie dient als brugfunctie voor jongeren. Samen met de andere Turkse verenigingen bestaat er een Turks platform dat elke maand bij elkaar komt, om samen activiteiten op te starten. Leerdam staat bekend dat ze als dorp een groot stedenprobleem hebben. Daarom is het belangrijk dat de verenigingen actief zijn. De organisatoren geven aan dat zij een voorbeeld voor de jeugd willen zijn. Daarnaast willen zij met de vereniging de jongeren van straat houden. Volgens de ex- voorzitter werken de Nederlandse organisaties goed mee om te integreren met de LHD. De gemeente heeft besloten oktober als cultuur maand te maken. Dit vinden zij positief. Op deze manier kan je kennis maken met de andere culturen. De activiteiten zijn vooral gericht op cultuuruitwisseling, welke past in de sfeer van cultuur.

Casablanca is een organisatie voor Marokkaanse mannen en vrouwen. Het is de enige Marokkaanse organisatie in Leerdam en bestaat sinds 1986. Casablanca tracht een stukje cultuur te behouden en de Marokkanen een eigen plekje te geven. Er worden koffie- en voorlichtingsbijeenkomsten gehouden Verder worden er uitjes, naaicursussen, voetbal wedstrijden en computercursussen georganiseerd. De computercursussen zijn nodig om de jeugd voor te bereiden op de toekomst en de achterstand die ze hebben opgelopen, omdat ze thuis vaak geen computer hebben, te verkleinen. Volgens hen draagt het op deze manier bij tot integratie. De organisatie is bestemd voor Marokkaanse mensen en andere culturen. Ze willen vooral dat de Marokkaanse mensen naar buiten treden, zodat het beeld wat mensen hebben over de Marokkaanse bevolking kan worden bijgesteld. Ook willen ze dat mensen anticiperen. Als er bepaalde dingen spelen dan organiseren de organisatie bijeenkomsten om hierover te discussiëren. Vooral de 1ste generatie Marokkanen weten niet waar ze allemaal recht op hebben. Daarom worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. De organisatie is ook gericht op cultuuruitwisseling en het behouden van de eigen cultuur, welke beide passen in de sfeer van Cultuur. Daarnaast organiseren ze cursussen, welke passen in de sfeer van opleiding. 

Benang Radja is een Molukse organisatie. Het  draait volgens één van de organisatoren nu wel op volle toeren, maar nog niet met elkaar. Het doel van de organisatie is activiteiten te organiseren die voldoen aan de behoefte van de Molukse gemeenschap. Het hoofddoel is echter nog het zoeken van vrijwilligers. Hierdoor is het heel moeilijk om iets op te zetten. De organisatie heeft ook de ruimte beschikbaar gesteld voor Nederlandse en Turkse organisaties. De organisatie heeft dit gedaan omdat je volgens hen van ekaars culturen kunt leren, wat gericht is op een stukje integratie. Bij de Molukse bevolking is hier echter nog geen draagvlak voor. De aanwezigheid van verschillende groepen schrikt de Molukse bevolking nu nog af. Dat ze de ruimte beschikbaar stellen voor andere culturen heeft ook te maken met het inkomen van de vereniging. Ze verhuren de ruimte voor een stukje inkomen, maar de mensen zien het meer als een gevaar. De organisatie zal nu een krantje uitgeven, waarmee ze willen aangeven waarom ze deze keuze hebben gemaakt. De activiteiten zijn vooral gericht op de eigen cultuur en het uitwisselen van verschillende culturen, welke beide passen in de sfeer van cultuur.

Uit de bovenstaande resultaten blijkt dat alle organisaties zich vooral richten op de sfeer van cultuur.  Ze zijn opgezet om met mensen die dezelfde achtergronden hebben samen te komen en activiteiten te organiseren. De organisaties richten zich in eerste instantie dus op de eigen cultuur. Daarnaast zie je wel een tendens ontstaan dat de activiteiten zich ook steeds meer gaan richten op cultuuruitwisseling. Ze zijn van mening dat hierdoor de integratie zal verbeteren. Daarnaast zie je vooral bij de vrouwenorganisaties dat er aandacht wordt gegeven aan voorlichting. Op deze manier wordt er kennis gegeven over de rechten en plichten die de mensen hebben en worden zij voorbereid op de Nederlandse samenleving. Voor de rest wordt er door een enkele organisatie nog cursussen Nederlands georganiseerd, wat bijdraagt tot integratie. Uit de praktijk blijkt dat de activiteiten gericht op cultuuruitwisseling nog matig tot stand komen. De toegankelijkheid naar de organisaties voor de autochtone bevolking zal nog verder vergroot moeten worden. 








In het vorige hoofdstuk is er ingegaan op de resultaten die zijn verkregen uit de onderzoeksgegevens. Hierbij zijn, naast het begrip integratie, de maatschappelijke sferen van integratie en de invloed van de media op integratie behandeld. Aan de hand van deze gegevens zal er in dit hoofdstuk een antwoord worden gegeven op de onderzoeksvragen:

Wat verstaan de Turken, Marokkanen, Molukkers, Somaliërs en Irakezen onder integratie in de gemeente Leerdam?

Welke aspecten zijn volgens de respondenten van belang bij hun integratie in de Nederlandse samenleving?

Ook zal ik een antwoord geven op de subvragen die ik mij gesteld heb. Eerst zal er worden ingaan op de eerste onderzoeksvraag, waarbij de betekenis van het begrip integratie wordt uitgewerkt. Vervolgens worden de eerste twee subvragen beantwoord, namelijk, is er een verschil tussen mannen en vrouwen ten aanzien van de visie op integratie en heeft de leeftijd invloed op de integratie? Daarna wordt de tweede onderzoeksvraag uitgewerkt aan de hand van de maatschappelijke sferen van integratie. Hierin wordt ook een antwoord gegeven op de vraag of de integratie als één- of tweezijdig proces wordt ervaren. Vervolgens wordt er nog een antwoord gegeven op de laatste subvraag, namelijk, wat wordt er ondernomen door de verschillende allochtone organisaties ten aanzien van integratie?

Uit de resultaten kan men concluderen dat de respondenten van de verschillende groepen ongeveer dezelfde mening hebben over wat integratie inhoudt. Bij de definities die gegeven zijn staan vooral het aanpassen aan de Nederlandse cultuur en het behouden van de eigen cultuur en identiteit centraal. Daarnaast is het volgens de respondenten belangrijk dat autochtonen zich andersom ook aanpassen aan de cultuur van de verschillende etnische groepen. Hierdoor wordt integratie als een tweezijdig proces gedefinieerd. De verschillende etnische groepen zijn wel verdeeld over de aspecten die van belang zijn bij hun integratie. Dit zal bij de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag naar voren komen. 

De invloed van de leeftijd ten aanzien van integratie komt vooral naar voren in het feit dat de tweede en derde generatie die in Nederland zijn geboren of opgegroeid aangeven dat ze de integratie niet echt gevoeld hebben. Hierdoor staat het begrip integratie verder van ze af en zijn ze hier minder mee bezig. Hierbij wordt er antwoord gegeven op de subvraag of de leeftijd invloed heeft op de integratie. Dat de leeftijd invloed heeft op de integratie wordt ook bevestigd door het feit dat de eerste generatie Turken en Marokkanen aangeeft dat zij het gebrek aan taalbeheersing als een grote belemmering ervaren om te kunnen integreren. 

Het verschil tussen de mannen en vrouwen komt vooral tot uiting in de sfeer van religie. Hierin zien de mannen de religie als een bron voor integratie, terwijl de vrouwen aangeven dat zij door het geloof juist een aantal belemmeringen ervaren voor de integratie. Mijns inziens heeft de culturele achtergrond ook invloed op deze belemmeringen, aangezien de beleving van het geloof wordt beïnvloedt door de culturele interpretatie die eraan gegeven wordt.  

Om de tweede onderzoeksvraag te beantwoorden heb ik gebruik gemaakt van de verschillende sferen van integratie. Hierbij geef ik aan welke sferen van belang zijn gebleken voor de verschillende etnische groepen voor hun integratie in de Nederlandse samenleving. 
De Turken, Marokkanen en Molukkers in dit onderzoek voelen zich allen meer thuis in Nederland dan in het land van herkomst, terwijl de Irakese en Somalische respondenten nog een sterke drang ervaren om terug te gaan naar het geboorteland. Hierdoor richten zij zich op een andere manier tot integratie dan de andere groepen. 
Door de Irakese en Somalische respondenten wordt vooral het hebben van een huis als een belangrijk aspect genoemd om te kunnen integreren. Daarnaast wordt het volgen van een opleiding en de mogelijkheid tot werken genoemd. Ook ervaren de Somaliërs en Irakezen dat de sfeer van het recht invloed heeft op de integratie, aangezien zij als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Hierbij hebben zij vooral belemmeringen ervaren op het gebied van huisvesting en het zoeken van werk.
Voor de Molukse, Turkse en Marokkaanse respondenten worden vooral de sfeer van cultuur en religie genoemd als belangrijke aspecten voor de integratie. Daarnaast wordt de media als een belangrijk invloedsmiddel gezien ten aanzien van integratie. 
Eerdere onderzoeken naar huisvesting, arbeid en opleiding worden veelal bevestigd door de respondenten in dit onderzoek. Hierbij wordt werk gezien als een belangrijke indicator om te integreren. Bij huisvesting en opleiding wordt door de meeste respondenten aangegeven dat het belangrijk is dat er spreiding plaats vindt waardoor het contact met Nederlanders zal worden vergroot.. In de sfeer van de politiek zou de aandacht voor integratie volgens verschillende respondenten een druk leggen op de verschillende etnische groepen. 
De sferen van cultuur en religie worden door de respondenten als belangrijke elementen beschouwd voor de integratie. Hier liggen naar mijn mening de wortels van het integratiedebat. 

Bij de sfeer van cultuur staan de normen en waarden van een cultuur centraal. De normen en waarden van de Nederlandse samenleving zouden hersteld moeten worden. Wanneer allochtonen zich aan de normen en waarden van Nederland aanpassen zijn zij goed geïntegreerd. Hierdoor ben je naar mijn mening blijkbaar geïntegreerd wanneer je niet meer opvalt in de menigte. Het anders zijn wordt hierdoor weggedrukt. Mijn inziens is het belangrijk om de mate van culturele aanpassing te bepalen. Er is in dit onderzoek gebleken dat de verschillende groepen zich nooit helemaal aan de Nederlandse cultuur zullen aanpassen. Hiervoor zit de eigen etnische achtergrond te diep verankerd in de identiteit. Als deel van de cultuur neemt de religie voor de meeste respondenten nog een belangrijke plaats in. Wel wordt het geloof vooral door de jongere generatie op een persoonlijke manier beleefd. De negatieve beeldvorming die er bestaat over de islam wordt als een grote belemmering ervaren voor de integratie. Er zou meer kennis moeten komen over de religie en de cultuur. In het perspectief van de Turken, Marokkanen en Molukkers is het belangrijk dat de Nederlanders ook investeren in hun cultuur en religie. 
Op het moment wordt de integratie vooral als een éénzijdig proces ervaren. Hierdoor faalt naar mijn mening de aansluiting van allochtonen met autochtonen. Nieuwsgierigheid, openheid en respect zijn nodig om de acceptatie van andere culturen te bevorderen. De wortels van het integratiedebat liggen naar mijn mening in de erkenning en positieve benadering van de verschillende culturen. Hierdoor zal er een positief zelfbeeld worden ontwikkeld, waardoor de verschillende groepen zich makkelijker zullen aanpassen aan de nieuwe omgeving. Dit heeft tot gevolg dat er een positiever beeld van allochtonen zal ontstaan bij autochtonen, waardoor allochtonen meer geaccepteerd zullen worden. Volgens de respondenten zou de media daarin een grote rol kunnen spelen. De media kan voor een positieve benadering zorgen van de verschillende allochtone groepen. Mede dankzij het grote bereik van de media, waardoor er op een snelle manier veel mensen worden bereikt. Volgens de respondenten draagt de media nu voornamelijk bij tot een negatieve beeldvorming door vooral de negatieve berichten te belichten.

Om een antwoord te geven op de laatste subvraag, namelijk wat er wordt ondernomen door de verschillende allochtone organisaties ten aanzien van integratie, heb ik mij gericht tot de Turkse, Marokkaanse en Molukse organisaties. Zij richten hun activiteiten vooral op de eigen groep, waarbij het samenkomen met mensen met dezelfde achtergrond een belangrijke functie betreft. Daarnaast bestaat er een tendens dat verschillende organisaties zich meer gaan richten op andere groepen om de integratie te bevorderen. Vooral de Turkse organisaties proberen de Nederlandse inwoners te betrekken in bepaalde activiteiten. Hierbij zouden de culturele activiteiten de aanzet kunnen zijn om de verschillende etnische groepen met elkaar en met de Nederlanders als etnische groep in aanraking te laten komen. 

Naast de culturele uitwisseling door de organisaties is het naar mijn mening op gemeentelijk niveau belangrijk om de culturele eigenschappen die er bestaan bij de verschillende etnische groepen een plaats te geven. Op deze manier wordt het draagvlak voor de positieve bejegening van de verschillende etnische groepen vergroot. De erkenning dat de verschillende etnische groepen een deel van de cultuur zullen behouden is hierbij belangrijk. Het is ook van belang dat de diversiteit tussen en binnen de groepen aandacht krijgt. Het interactief opstellen van de nota is hiervoor een goede aanzet. Zo hebben de diverse etnische groepen inspraak op het beleid. Om het draagvlak binnen de gemeente voor de acceptatie van de verschillende culturen te vergroten zal hierover bekendheid moeten worden gegeven aan de medewerksters van de gemeente. Als overheidsorgaan kan men hier een voorbeeldfunctie bekleden. Daarnaast kan de media invloed uitoefenen door de verschillende etnische groepen positief te belichten. Op regionaal niveau kan dit bijvoorbeeld plaats vinden via regionale bladen en reclame. 








Ik ben nu aangekomen bij het einde van mijn onderzoek. Algemeen durf ik te stellen dat het onderzoek, dat tot stand is gekomen binnen het vooropgezette tijdsbestek, geslaagd is. In mijn onderzoek is een maatschappelijk vraagstuk aan bod gekomen dat zeker in deze tijd voor vele discussies heeft gezorgd. Tijdens het onderzoek heb ik dan ook genoeg informatie over het onderwerp kunnen vinden via kranten, op het internet en tijdens discussies met vrienden. Iedereen heeft namelijk een mening over integratie en denkt het antwoord te weten op deze blijkbaar complexe materie. Ook is er al veel onderzoek verricht op het gebied van integratie door onderzoekers en beleidsmedewerkers. Deze informatie heeft mij geholpen om er veel over na te denken. Aan de andere kant maakten de vele visies die er zijn het onderzoek verre van eenvoudig. Doordat het onderzoek vanuit het perspectief van de allochtone groep zelf is opgezet, heeft het mij nieuwe inzichten opgeleverd. Vooral doordat er vanuit dit perspectief nog relatief weinig onderzoek is verricht.   

In het begin van het onderzoek en in een later stadium hebben er verschillende aanpassingen plaats gevonden ten aanzien van de vraagstelling en onderzoeksstrategie. In overleg met de opdrachtgever, overlegraad buitenlanders, is gekozen voor de gewijzigde onderzoeksstrategie. Hierbij stond de overlegraad open voor andere ideeën en was het makkelijk om tot elkaar te komen. Het vinden van respondenten voor het onderzoek verliep in het begin wat moeizaam. Hoewel ik ingangen had via de verschillende organisaties, kwam de medewerking maar tot bepaalde hoogte spontaan tot stand. Naast de Turken was het niet makkelijk om veel respondenten te vergaren. Overtuigingskracht over het belang van de gesprekken  heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat genoeg mensen mee wilden werken aan de interviews. Daarnaast zijn de gesprekken zeer intensief geweest, waardoor er veel informatie verzameld kon worden. De groepsgesprekken zijn zeer waardevol gebleken, waarbij veel informatie met elkaar werd uitgewisseld. Wel is het een aantal keer voorgekomen dat mensen niet op kwamen dagen. Het excuus daarvoor luidde dat ze het waren vergeten. Hier heb ik van geleerd dat stiptheid een duidelijk Nederlandse cultuur eigenschap is en ik heb dan ook vervolgens elke afspraak geverifieerd voordat ik er heen ging.

Bij het uitschrijven van de resultaten moest ik er goed om denken om niet teveel uit te wijden over de vele facetten van integratie. Dit kwam vooral door de vele berichten over integratie die ik voornamelijk via kranten en het internet heb bijgehouden. Hierbij moest ik mij soms afsluiten van de verschillende visies op het integratieproces om mijn eigen weg te kunnen volgen met de resultaten uit het onderzoek. 
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Bijlage 1.	Interview vragen naar de visie op integratie.  

Algemeen
Wat is u leeftijd?
Hoe lang woont u al in Nederland?
Heeft u al die tijd in Leerdam gewoond?
Integratie
In de pers wordt er veel gesproken over de integratie van minderheidsgroepen..
Vindt u dat u goed geïntegreerd bent in de Nederlandse samenleving?
Zo ja, waarom denkt u dat?
Zo nee, waarom denkt u van niet? 
Wat verstaat u onder integratie?
Wat betekent het om goed geïntegreerd te zijn?

Werk 
1. 	Werkt u veel met Nederlanders?
2.	Helpt u werk u om te integreren?
3.	Zo ja, waarom?     Zo nee, waarom niet?
4.  Voelt u zich geaccepteerd op het werk?
* Hoe zou het komen dat de werkloosheid onder allochtonen zo hoog is?

Scholing
5. 	Heeft u een opleiding of cursus gevolgd in Nederland?
6. 	Heeft dit u gestimuleerd om te integreren?
7. 	Zo ja, op welke manier?
* Wat vindt u van het onderwijs in Nederland?

Huisvesting
8. 	Vindt u het prettig wonen in leerdam?
9.  	Helpt de omgeving waar u woont om te integreren?
10.	Zo ja, waarom?   Zo nee, waarom niet?
* Wat vindt u van het idee van gespreid wonen?

Politiek
11.	Houdt u zich nog bezig met de politiek in u eigen land?
12.	Heeft u het afgelopen jaar gestemd in Nederland?
13.	Vindt u dat de regering u genoeg helpt om te integreren?
14.	Zou u graag een eigen islamitische partij willen in de politiek?
* Zou u meer inspraak willen hebben?

Religie
15.	Besteedt u nog veel aandacht aan u eigen geloof?
16.	Voelt u zich hierin geaccepteerd door u omgeving?
17.	Helpt u geloof u bij de integratie?
* Wat vindt u ervan dat in sommige bedrijven een vrouw geen hoofddoekje mag dragen?

Cultuur
18.	Wat vindt u van de Nederlandse cultuur?
19.	Voelt u zich geaccepteerd in u eigen cultuur?
20.	Vindt u dat u de Nederlandse taal moet spreken om te kunnen integreren?
* Heeft u de mogelijkheid om alle feestdagen te vieren van uw eigen cultuur?

Recht
21.	Vindt u dat u dezelfde rechten en plichten heeft als de Nederlanders?
22.	zijn alle rechten en plichten die u heeft bekend?
23.	Vindt u dat alle rechten die u heeft worden nagekomen?

Organisaties
24.	Bent u lid van een vereniging die vertegenwoordigd is door u eigen land?
25.	Zo ja, waarom bent u hier lid van geworden?




Eén- of tweezijdige integratie
27.	Vindt u dat de Gemeente en u omgeving u genoeg helpen om te integreren?
28.	Zo ja, op wat voor manier?   Zo nee, wat vindt u dat er beter kan?
29.	Is het integratiebeleid van de Gemeente u bekend? 
30.	wat doet er zelf aan om te integreren?

Identiteit 
31.	Denkt u dat u eigen identiteit moet opgeven om te kunnen integreren?
32.	Zo ja, waarom denkt u dat?    
33.	Zo nee, waarom denkt u van niet?
34.	Bent u tevreden met u integratie?




Bijlage 2:	Interview met beleidsmedewerkster minderheden van de gemeente Leerdam over het 
minderhedenbeleid.

1.	Klopt het dat het minderheden beleid op het moment vooral gericht is op relatieverbetering en achterstandbestrijding?
2.	Waar is de achterstandbestrijding op gericht?
3.	Wat voor activiteiten worden er vanuit de gemeente georganiseerd om de relatie tussen de verschillende culturen te bevorderen?
4.	Zo ja, hoe wordt hierop gereageerd?




6.	Hoe verloopt de communicatie met de verschillende etnische groepen?
7.	Wat wordt er gedaan om de toegankelijkheid van voorzieningen te verbeteren voor allochtonen?




9.	Ik las dat de discussie van spreiding en concentratie van huisvesting overbodig zou zijn. Waarom precies?




11.	Is er veel belangstelling voor de voorschoolse opvang?
12.	Hebben de acties geholpen die zijn ondernomen om de onderwijsachterstanden bij allochtone leerlingen te verbeteren.
13.	Hoe is de spreiding van allochtone en autochtone leerlingen in Leerdam?




15.	Voor de aanpak van de werkloosheid is sociale activering het sleutelwoord. Hoe gaat dat in zijn werk?




17.	Hoe verloopt de integratie van allochtonen in de reguliere sportverenigingen en andere verenigingen?
18.	Op wat voor manier dragen de eigen organisaties van allochtonen bij tot integratie?

19.	Hoe krijgen de mensen te weten waar de nota zich op richt?















Bijlage 3:	Interview met een Turkse man van de 2de generatie

Waar staat Leerdam LTAV voor? 
Voor Turkse arbeidersvereniging. Zij komen op voor de belangen van de Turkse bevolking sinds 1982. De laatste jaren zijn we bezig om activiteiten te organiseren ten aanzien van relatieverbetering en integratie.

Wat voor activiteiten zijn dat? 
In September zijn we een cursus Turks gestart voor Nederlanders, eerste keer in Nederland. 35 Aanmeldingen. Dit jaar gaan we weer door, want er is weer belangstelling. Ook cursus voor gevorderden. In September starten we met een Turkse kookcursus. Dit is ook echt voor integratie.

Dat is dan de andere kant op, dat wij ook van de Turkse Cultuur dingen leren? 
Ja, ook in samenwerking met het college in Leerdam in verband met de oudkomers wordt er Nederlands gegeven.

Zijn het alleen de ouderen die hierop afkomen of ook de jongeren?
Nee, allebei. Iemand die Nederlands niet goed beheerst doet gewoon mee. Ik heb mijn eigen bestuursleden verplicht gesteld om aan de cursus Nederlands mee te doen.

Spreken jullie dan Nederlands of Turks Tijdens de vergaderingen? 
We spreken gewoon Turks omdat niet iedereen op hetzelfde niveau zit. Ik heb ze verplicht om de Nederlandse taal te leren omdat er anders heel veel werk op mijn schouders komt. Ik moet alle vergaderingen bijwonen, want ze durven niet omdat ze de taal niet goed spreken.

Wat is de gemiddelde leeftijd van de leden van het bestuur?
Het jongste bestuurslid is 23 jaar en de oudste ben ik 43. Ze spreken dus niet allemaal goed Nederlands. Op de werkplek kunnen ze zichzelf verstaanbaar maken met een aantal woorden. Ze zijn nog niet op het niveau dat ik wil, maar ze staan er wel voor open. Tijdens de ramadan organiseren we een ramadanmaaltijd voor de Nederlanders. Dat is ook gericht op integratie eigenlijk, omdat ik begrijp dat integratie betekent met elkaar leren kennen, respect te hebben voor elkaar en tolerantie. Zolang de Nederlanders ons niet kennen, kunnen we geen tolerantie verwachten van de mensen. En zal er bevooroordeeld worden. Daarom proberen wij bepaalde activiteiten te organiseren, om de Turken en Nederlanders bij elkaar te brengen. Met elkaar leren kennen en kennis met elkaar maken. Zo kunnen we opbouwen dat er respect voor elkaar komt. B.v. Na de aanslagen op 11 September in Amerika is de bevooroordeling echt toegenomen. Dat merk je ook in je eigen omgeving. Niet bij iedereen, een kleine groep.

Waar merkt u dat aan?  
Dat merk ik bij de gesprekken. Omdat de mensen de Islam niet goed kent en beschouwen ze iedereen als terrorist. Maar de Islam is eigenlijk opgebouwd als liefde op liefde en de vrede. De Islam geeft geen toestemming om andere mensen te vermoorden. 

Hoe zou je het onbegrip van de Islam kunnen wegnemen volgens u? 
Tijdens de gesprekken hebben we gezegd tegen de mensen dat de Islam een godsdienst is dat vrede wil op aarde en opgebouwd is uit liefde en vrede  De terroristische aanslag wordt niet goedgekeurd door alle islamieten en men kan ons dus ook niet allemaal over 1 kam scheren. Iedere groepering heeft altijd goede en slechte ertussen. Maar dat betekent niet dat iedereen zo is. Dit hebben we geprobeerd duidelijk te maken. Daarom heb ik een folder opgezet over de Islam, die ik heb uitgedeeld tijdens de ramadan maaltijd, waar ongeveer 100 Nederlanders aanwezig waren. In deze folder heb ik duidelijke informatie gegeven over de Islam. Als de mensen dit goed lezen weten ze dat een gewone islamiet geen onschuldige mensen vermoord. Iedereen was er echt blij mee. Veel mensen hebben er extra meegenomen voor kennissen. Onze bedoeling is mensen op de hoogte te brengen wat ons islamitische geloof is, wat de Islam inhoudt. Geloof is niet tegen integratie. Als het onbekend blijft denken ze dat het tegen integratie is. Dat de islamieten niet integreren, door hun geloof. Maar dat is niet zo. 

Is het zo dat de jongere generatie zich minder met het geloof bezig houdt? 
Dat hangt van de opvoeding af. Als kinderen goed worden opgevoed door hun gezin, blijven ze hun geloof behouden. Als hun ouders niet goed opgevoed worden en niet veel weten van de Islam, kunnen ze het ook niet doorgeven. Vanuit de minderheidorganisaties en de Moskee, proberen wij toch de kinderen goed op te voeden van de religie.

Wat vindt u van de Nederlandse cultuur? 
Dat is voor hen zelf en ik heb er respect voor, maar het is niet mijn cultuur. Sommige dingen zal ik wel meenemen, als het niet tegen mijn geloof is.

Wat vindt u belangrijk om te integreren in Nederland? 
Ik zit bijna 25 jaar lang in het verenigingsleven en ik woon 27 jaar in Nederland. Daardoor heb ik veel contact met beide gemeenschappen. De hele Turkse gemeenschap ken ik in Leerdam, 1630 mensen. En ik heb veel contact met Nederlandse organisaties en de plaatselijke overheid en de gewone burgers. Met buren. 

Wat vindt u van Nederlanders? 
Iedereen beleefd zijn eigen cultuur en ik moet dat accepteren. Ik kan niet zeggen: Ik ben Turk en u neemt mijn cultuur over. Het enige wat ik kan doen is gewoon respecteren. Als je respect hebt voor elkaar, dan kan je altijd integreren. Met elkaar begrijpen en leren kennen en open staan blijven, dan kan je integreren. De media speelt een grote rol in onze samenleving. Dat is over de hele wereld eigenlijk. De media probeert sommige dingen op te blazen. Als de mensen met rust gelaten zouden worden door de media, zou ik zeker weten dat alles goed zou lopen. Als de Nederlanders weinig contact hebben met de Turken en de Nederlanders weinig kennis hebben van de Turkse cultuur en het geloof, geloven ze wat ze horen van de media, want dat horen ze alleen. Er wordt eenzijdige informatie gegeven. Dan denken ze de Turken en Marokkanen zijn slecht. De media is op deze manier negatief voor de integratie, terwijl ze een bijdrage zouden kunnen leveren om de integratie te verbeteren.

Hoe zouden ze dat kunnen doen? 
Meer positieve dingen schrijven, maar niet het negatieve nieuws weg laten. Niet alleen het negatieve nieuws noemen. Ze moeten ook de positieve dingen benaderen, dat doen ze nu niet. We zouden via de media en de eigen organisaties veel meer informatie moeten verstrekken naar de Nederlanders. Meer communicatie naar elkaar, zoals we elkaar beter leren kennen. Bijvoorbeeld als mensen naar Turkije op vakantie zijn geweest, kijken ze met andere ogen naar ons. Daardoor wordt de bevooroordeling weggewerkt eigenlijk. Ik heb zoveel kennissen in de Nederlandse gemeenschap die in Turkije geweest zijn. Zij zeggen dat Turkije een erg goed land is en ook zeggen ze dat de mensen in Turkije beter zijn dan de Turken in Nederland. Dat heb ik afgelopen vrijdag ook gehoord van de Burgemeester, die mensen had gesproken die in Turkije was geweest dat de mensen in Turkije beter zijn dan de Turken in Nederland. 

Hoe zou dit komen? 
Bijvoorbeeld doordat de Turken die hier dertig jaar geleden naar Nederland kwamen, blijven zoals ze toen waren. Bij hen vindt er geen ontwikkeling plaats, terwijl er wel ontwikkelingen in Turkije plaatsvinden, maar dat maken ze niet mee. De mensen die hier dertig jaar geleden kwamen hebben nog steeds dezelfde gedachten in het hoofd. 

Geven de ouders dit volgens u ook weer door aan de kinderen?
Nee, de kinderen zijn in Nederland geboren en zijn hier op school geweest en opgevoed in twee culturen en zijn dus anders dan hun eigen ouders. Ik ben zelf tweede generatie en ben anders dan mijn ouders. Mijn kinderen zijn weer anders dan mij omdat ze allemaal hier geboren zijn. De kinderen spreken perfect Nederlands, maar thuis wordt er wel Turks gesproken. 

Waarom?
Wij begrijpen elkaar beter in het Turks, en we zitten met het Nederlands niet op hetzelfde niveau. Mijn vrouw spreekt geen Nederlands. Zij woont zelf al 25 jaar in Nederland. 

Waarom spreekt zij geen Nederlands? 
Zij is wel een paar keer op cursus geweest maar ze vindt het te moeilijk, dan wordt er weer gestopt. 

Heeft u vrouw wel contact met Nederlanders? 
Zij heeft weinig contact met Nederlanders. Maar nu gaat zij weer naar de cursus en ik ga zelf ook. Om mijn woordenschat te vergroten.

Voelt u zichzelf geïntegreerd in Nederland? 
Ja, ik heb wel een Turkse achtergrond maar ik heb ook een Nederlandse nationaliteit. En jaren lang zit ik al in het verenigingsleven, jarenlang heb ik contact met iedereen, dus ben ik geïntegreerd. Maar dat hangt af van wat wij van integratie begrijpen eigenlijk. Tot nu toe worden er geen lijnen getrokken over integratie. Iedereen begrijpt iets anders. Sommige mensen begrijpen van integratie dat wij alles moeten inslikken van onze cultuur, onze geloof en levenswijze en dat wij moeten leven als Nederlanders. Ik zeg dat integratie tweezijdig moet zijn, met elkaar leren kennen. Met elkaar respect hebben. Met behoudt van eigen identiteit en eigen geloof. Als ik begrijp wat hun bedoelen met integratie, is dat niet integratie maar assimilatie. Sommige Nederlanders, niet iedereen. 

Wie bedoelt u hiermee? 
Vooral de politiek. Zij willen niet dat wij integreren. De politiek wil ons assimileren. Hun durven niet te zeggen dat zij ons willen assimileren, dus brengen ze het onder integratie. Maar hun hoofddoel is dat wij geassimileerd zullen worden. Dat willen ze en daar ben ik tegen. Iedereen is eigenlijk assimilatie. Ik ben voorstander van integratie met behoudt van eigen identiteit. 

Vindt u dat de politiek ook goede dingen doet voor de integratie? 
Natuurlijk, bijvoorbeeld een paar jaar terug hebben ze zoveel geld beschikbaar gesteld voor nieuwkomers project. De mensen die naar Nederland kwamen moesten eerst een cursus Nederlands volgen. Dat was een hele goede start en nu hebben ze weer geld beschikbaar gesteld voor oudkomersproject. Zo proberen ze toch eigenlijk de mensen te laten integreren, maar de mensen moeten zelf ook een bijdrage leveren. Wij hoeven ook niet alles van de overheid te verwachten.

Vindt u dat er genoeg energie wordt gestoken door de Turken om te integreren? 
Ja, door bijvoorbeeld activiteiten bij te wonen die georganiseerd zijn door Nederlandse organisaties. Tijdens de Ramadan hebben we Nederlandse ouderenorganisaties uitgenodigd en twee dames hebben mij uitgenodigd voor het kerstdiner. Wij vieren geen kerst, maar ik geloof ook in een Jezus als profeet en ik geloof ook in de bijbel als heiligenboek, waarom zou ik dan geen gehoor geven aan de uitnodiging. We zijn er met vier mensen heen gegaan en de mensen waren er echt blij mee dat wij er waren. Omdat wij uitgenodigd werden in een klein dorpje waar geen allochtonen wonen, hebben ze bijna of geen contact met allochtonen, dus is het heel goed. Wij beschouwen elkaar als broeders.

Worden jullie vaak uitgenodigd voor activiteiten van andere organisaties? 
Ja, dat gebeurt, maar wij kunnen niet alle activiteiten bijwonen. Omdat ik sommige activiteiten niet zo leuk vind, dat past niet in mijn cultuur en mijn geloof. Dan geef ik geen gehoor eigenlijk. Bijvoorbeeld de bingo avond of een kaartavond en dat soort dingen. Dat past niet bij mij. Ik heb het afgelopen jaar ook een bingo georganiseerd. Dat past niet in mijn geloof maar ik heb dat gedaan voor een goed doel. Ik heb beloofd een van de gehandicapten organisaties in Turkije om rolstoelen aan te schaffen. Ik heb dat medegedeeld in de bestuursvergadering en aan de leden van de organisatie. Iedereen mag een financiële bijdrage doen om een stuk of 50 rolstoelen aan te schaffen. Maar ik kon niet op het juiste bedrag komen als ik wilde, dus organiseerde ik een bingo. Dat is voor het goede doel, omdat god weet dat het voor een goed doel, is het goed. Wanneer ik het geld in mijn eigen zak zou steken, weet god dat ook en is het een zonde. Bingo is dus eigenlijk een zonde, maar ik deed het voor het goede doel. Verder hebben we nog meer acties gedaan voor de gehandicapten organisaties in Turkije omdat zij het nodig hebben, zoals gehoorapparaten. 

Zou u nog meer activiteiten willen organiseren? 
Ja graag. Ik zit nu in de WAO met gezondheidsproblemen. Als ik de hele dag thuis zou zitten en niets zou doen, gaat mijn gezondheid ook achteruit. Ik wil een bijdrage leveren aan onze samenleving, dus wil ik altijd meer willen doen.

Heeft u contact met de gemeente? 
Ik heb een goed contact met de gemeente. Ik heb nooit gehoord of we het goed of slecht doen, maar ik heb ook geen klachten gehoord. Wel hebben we wel eens problemen over de financiën, omdat ze willen proberen met weinig geld meer activiteiten willen organiseren. Het organiseren van een Ramadan maaltijd wordt bijvoorbeeld niet gezien als integratie, maar in mijnogen wel en dat hoor ik ook van de Nederlanders. Maar de gemeente ziet de activiteit van de eigen religie. Maar het gaat er niet om dat de mensen het geloof van elkaar over nemen, maar om mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen en kennis te laten maken. Zo kunnen wij integratie bevorderen, maar dat wordt niet gezien door de gemeente.

Bent u verder bekent wat de gemeente onderneemt ten aanzien van integratie? 
Wij hebben ook eigenlijk een meningsverschil met de plaatselijke overheid over integratie. Net heb ik gezegd dat we alles van onze eigen cultuur zouden moeten inslikken en zo denkt denk ik ook de gemeente Leerdam. Bijvoorbeeld de culturele activiteiten worden niet beschouwd als activiteiten voor integratie. Ze zeggen dat is jullie cultuur, dus moeten jullie het zelf betalen. De cultuur wordt dus afgescheiden van de integratie en je moet zorgen voor je eigen achterban. Maar ik organiseer sommige activiteiten niet alleen voor de achterban maar voor de hele gemeenschap, ook voor de Nederlanders. Om kennis te maken met onze muziek en met onze volksdansgroep bijvoorbeeld. Laat de Turken en de Nederlanders maar naast elkaar zitten en praatjes met elkaar maken. Ik beschouw ook sommige activiteiten niet alleen van de Nederlandse cultuur maar ook als mijn cultuur, zoals bijvoorbeeld dodenherdenking. Daar doe ik als vereniging ieder jaar aan mee. We gaan ook naar de kerk en leggen bloemen neer. Het is wel van de Nederlandse cultuur, maar de mensen zijn omgekomen voor een vrij land en daardoor leef ik nu in een vrij land. De huisvesting ligt in de handen van de coöperatie. De gemeente heeft ook een beetje zeggenschap. Daar hebben we ook de problemen mee, want 90 % van de allochtonen woont in wijk West. Reden is dat ze bij elkaar willen wonen en dat ze en goedkope woning willen. Zo wordt het gezien door onze gemeenschap. De gemeente heeft hier veel problemen mee omdat zij klachten krijgen dat alle buitenlanders in Wijk West wonen, maar daar kunnen wij niets aan doen, want er wordt geen spreidingsbeleid gevoerd.  

Vindt u dat wel nodig? 
Volgens mij wel, maar het spreidingsplan moet niet ten koste gaan van de woningkeuze vrijheid van de mensen. Je kan de mensen ook niet dwingen om ergens anders te gaan wonen. 

Bent u zelf tevreden dat u in wijk west wonen? 
Ja, de mensen hebben geen probleem. Dat betekent ook niet dat alle Nederlanders niet tevreden zijn om niet naast Turken te wonen, maar sommige. Omdat sommige mensen in rustige wijken wonen. Wijk west is niet zo rustig. In de zomerperiode gaan de kinderen laat naar bed bijvoorbeeld of dat sommige tuinen er niet zo goed uitzien als bij de Nederlanders en dat vinden ze niet leuk. Maar dat betekent niet dat mensen gedwongen worden ergens anders te wonen. Maar ze zouden de mensen bijvoorbeeld kunnen stimuleren om de tuin op te knappen. 

Wat vindt u van de integratie in de wijk? 
Niet goed in alle wijken. De verschillende groepen buitenlanders wonen door elkaar. Het ligt aan de buurtgroep of mensen met elkaar integreren. Bij mij in de wijk is het heel goed, doordat het goed georganiseerd is door de buurtgroep. Er is een goede sociale controle en elk jaar vieren we een buurtfeest en leren we elkaar kennen. Iedereen komt dan bij elkaar. In het speeltuintje zie je vaak Nederlandse en Turkse vrouwen bij elkaar praten. Niemand heeft een hekel aan elkaar eigenlijk. In mijn wijk overheerst wel de Turkse gemeenschap. Aan het einde van de Ramadan geven wij aan alle Nederlandse buren een roos, om ze te bedanken voor het respect voor de Ramadan, omdat er tijdens de Ramadan vaak s’ nachts geleefd wordt en een hoop lawaai is. Deze actie heb ik ook bekend gemaakt bij de pers. De activiteiten die ik organiseer maak ik ook bekend bij de pers. Zoals de Ramadan maaltijd en de rozen uitdelen. Zo kunnen wij ons bekend maken naar buiten. We hebben ook een nationale vrouwendag georganiseerd. Wij hebben ook goed contact met de Turkse media. Zo proberen we ook andere Turkse organisaties activiteiten te laten organiseren. 

Worden er door andere organisaties ook dergelijke activiteiten georganiseerd?
In Leerdam wordt er veel georganiseerd, alleen wordt het weinig gestimuleerd door de gemeente zelf. Er is weinig subsidie voor activiteiten. 

Hoe maakt u de activiteiten bekend? 




































^1	   Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert de volgende definitie: “Een allochtoon is een persoon van wie tenminste één van de ouders in het buitenland is geboren.”(1999).  Het is een neutrale omschrijving op basis van eenduidige objectieve geografische criteria die relatief eenvoudig zijn vast te stellen. Ondanks de vele termen die er worden gehanteerd om de verschillende bevolkingsgroepen te definiëren, sluit ik mij in dit onderzoek aan bij deze definitie van allochtoon. Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen westerse- en niet westerse allochtonen. In dit onderzoek gaat het om niet westerse allochtonen.
^2	  Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (Veenman 1994: 3)
^3	  De Grondwet bepaalt bijvoorbeeld dat allen die zich in Nederland bevinden - dus ook de Islamitische ingezetenen met een buitenlandse nationaliteit – beschikken over het fundamentele democratische recht van petitie (artikel 5, waarin ieder het recht heeft zich met verzoeken schriftelijk te richten tot het bevoegde gezag), alsmede over de vrijheid van meningsuiting (artikel 7) en de vrijheid van vereniging, vergadering en betoging (artikel 8 en 9) uiteraard binnen de regels van de wet (Rath et al. 1996:278)
^4	  Het begrip etniciteit omvat in deze context zowel groepen ontstaan uit migratie, als de autochtone bevolking.
^5	  ): Het woord ‘moslim’ geeft doorgaans aanleiding voor spraakverwarring. Het wordt veelal in de betekenis gebruikt van mensen met een islamitische achtergrond of migranten uit islamitische landen, maar niet elke migrant met een islamitische achtergrond is ook praktiserend moslim. Vaak baseert men schattingen op de frequentie van moskeebezoek, ledenbestanden van islamitische verenigingen en andere vergelijkbare indicatoren, maar die zeggen ook niet alles, al was het alleen al omdat vrouwen hierin ondervertegenwoordigd zijn. Met alle omzichtigheid is een gemiddeld percentage van 60 % praktiserende moslims waarschijnlijk het meest reëel (Sunier in Engbersen en Gabriel (red) 1995: 200).
